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Föreliggande underduniga berättelse om civila rättegängsärendena och brott- 
mälen i landet &r 1892, — den första, hvilken Justitieexpeditionen jemlikt nädiga 
förordningen den 13 September 1892, innefattande regiemente fö r  Kejserliga Se­
naten,• afgifver, — är uppgjord i nära öfverensstämmelse med endhanda, a f  Pro­
kuratorsexpeditionen aßemnade berättelse fö r  är 1891. Afven bearbetningen a f  
det statistiska material, pä hvilket dessa berättelser hvila och tili grund fö r  hvil- 
ket ligga de nya formulär tili domlängder m. m., hvilkas .användning päbjudits 
i K . Senatens bref a f  den 29 Maj 1890, har utförts enligt väsentligen samma 
plan och synpunkter fö r  är 1892 som fö r  äret 1891.
En närmare redogörelse fö r  det statistiska primärmater ialet och sättet fö r  dess 
bearbetning samt angäende de principer, hvilka dervid följts, lemnas lämpligast i ett 
sammanhang fö r  ären 1891—1894 uti den om nägon tid utkommande justitieberät- 
telsen fö r  är 1894, den sista i hvilken redogörelsen fö r  brottmälen grundar sig 
pä den intill stra f lagens a f den 19 December 1889 införande gällande brottmäls- 
lagstiftningen.
Här mä endast framhällas, att den judiciela Statistiken i föreliggande 
justitieberättelse i särskilda delar framträder fullständigare, än Statistiken för 
närmast föregäende är künde uppgöras. Sä lemnas i de nya tabellerna. N:ris 18 och 
19 en förut saknäd detaljredogörelse för hvarje särskild underrätt i stad och för  
hvarje domsaga ä landet bdräffande antalet tilltalade och sakfallda personer samt 
antalet a f  förbrytelser, fö r  hvilka de sakfällts. Redogörelsen fö r  brott och för- 
seelser samt der för i första instans tilltalade och sakfallda personer jemte beskaf- 
fenheten a f  ädömda straff lemnas fö r  1892 i tvenne tabeller N:ris 20 och 21, 
särskildt fö r  städer och landsbygd. I  alla hithörande tabeller särskiljas de till­
talade, „som icke kunnat ät saken fällas“, frän  dem, „emot hvilka ätalet ej fu ll-  
följtsu, hvilka kategorier i 1891 ärs Statistik voro satnmanförda i en summa. 
Likasä äro i fräga om ätalade förbrytelser i 1892 ärs Statistik särskildt obser- 
verade de förbrytelser, beträffande hvilka förlikning ingätts eller rörande hvilka 
ätalet icke fullföljts.
F ö r r a  a f d e l n i n g e n .
A rbetsred ogörelser och nppgifter firan dom stolar och
andra m yndigheter.
Mäl och ärenden i första instans.
Vid r&dstufvurätterna handlades under är 1892 sammanlagdt 11,331 civila 
mäl eller 3,018 flere, än Statistiken för närmast föregäende är utvisade. Af de 
är 1892 handlagda mälen voro 517 frän föregäende är uppskjutna och 10,814 un­
der är 1892 inkomna. Af heia antalet hafva 2,132=18.8 °/0 icke päkallat slutlig 
pröfning, nämligen 2,095 =  18.5 °/„ afskrifna, säsom förlikta, och 37 =  0.3 °/0 icke 
upptagna, hvaremot 8,447 =  74.6 °/0 afdömts och öfriga 752 mäl eller 6.6 °/0 upp- 
skjutits tili är 1893. Baiansen ökades sälunda är 1892 med 235 mäl.
Vad erlades är 1892 i 608 mäl eller 7.2 °/0 af de afdömda mälens antal.
Af de är 1892 afdömda mälen angingo:
eganderâtt, servituter, lôsningstalan.........................  31 =  0.3 7 °/0
hyresfôrhâllanden............................................................ 1 2 2 =  1.44 „
expropriation och fast egendom i ofrigt.................... 3 =  O.04 „
arf och testam ente....................................................... 1 8 6 =  2.2o „
sjô râ ttsan sp râk ...........................................................  2 8 =  0.3 3 „
âtervinning.....................................................................  1 7 = O . 2 0 „
vexelfordringar............................................................4,210 =  49.84 „
annan fordran (grundad pâ skriftligt fordringsbevis,
muntligt aftal, liden skada och dylikt) . . . 3,236 =  38.31 „
konkurs och urarfvafôrm ân........................................ 4 3 9 =  5.20 „
boskilnad utan samband med k o n k u rs ...................  1 5 =  0.18 „
ôfriga m â l ...................................................................... 160 =  1.89 „
Päfallande stört är vexelmälens antal, utgörande i det närmaste hälften af 
samtliga afdömda tvistemäl. Gentemot föregäende är, dä 2,684 vexelfordringsmäl 
vid rädstufvurätterna afdömdes, har sälunda är 1892 att uppvisa en ökning af 
mer än 1,500 mäl af ifrägavarande slag, ett uttryck, äfven de, för de ekonomiskt 
ogynsamma förhällandena under äret 1892.
Judiciel Statistik 1892. 1
2De under kr 1892 handlagda ansoknings- och cmmalningsarendenas antal 
steg till 9,550, emot 8,633 under &r 1891. Okningen af dessa arenden under &r 
1892 utgjorde s&lunda 917 eller 10.6 af 1891 &rs siffra.
Efter arendenas art fordelade de sig pS, foljande satt. Arenden ang&ende:
inteckning for fo rd ra n ..................................................  2,050 =  21.5 °/0
„ af kontrakter eller afhandlingar . . . . 5 6 =  0.6 „
lagfart ä fast egendom..................................................1,761 =  18.4 „
äktenskapsförord............................................................  1 1 1 =  1.2 „
förmyn dares förordnande och entledigande . . . .  4 5 3 =  4.7 „
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt . . 5,119 =  53.6 „
Den stegring totalsumman af ifr&gavarande arenden utvisar gentemot 3,r 
1891 harror fornamligast frkn den sist anforda allmanna kategorin, som kr 1891 
utgjorde 3,997, hvaremot lagfarterna §, fast egendom gentemot foreg&ende &r ned- 
g§,tt med 301.
Af anmalnings- och ansokningsarendena kvarstodo fr^n foregHende kr 78 
och uppskotos till §,r 1893 47.
Under &r 1892 forekommo vid r&dstufvuratterna 30 ekonomie- och forvalt- 
ningsarenden, deraf 2 fr&n foreg&ende §,r kvarstiende. Af dessa arenden afgjordes 
under &ret 26 och uppskotos 4 till &r 1893.
Vid r&dstufvuratterna handlades kr 1892 sammanlagdt 6,394 brotttndl emot 
5,656 kr 1891, utvisande sSlunda &r 1892 en okning af 738 m&l eller 13.0 °/0. 
Af dessa mM voro 406 M n foreg&ende Ar uppskjutna och 5,988 under Sret in- 
komna. Till slutlig &tgard befordrades under §,ret 5,974 mil eller 93.4 °/0 och till 
5r 1893 uppskotos 420 eller 6.6 °/0-
Af de till slutlig atgard befordrade hrottmSlen blefvo:
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak . 876 =  14.7 °/0
afdöm da........................................ ..................................  5,044 =  84.4 „
efter ransakning till annan domstol förvista. . . . 5 4 =  0.9 „
I forh&llande till samtliga handlagda brottm&l utgjorde de afskrifna m&len 
13.7 7„, de afdomda 78.9 °/0 och de till annan domstol fdrvista O.s °/0.
Hogre ratts prdfning understalldes 292 afdomda brottm&l eller 5.8 °/0 
af hela antalet.
Vid häradsrätterna handlades är 1892 in summa 56,744 civila mäl eller 
8,372 Here, än Statistiken för föregäende är angaf, utvisande sälunda en ökning i
3de civila mälens antal af 17.3 %. Af de är 1892 handlagda mälen voro 7,669 
uppskjutna frän föregäende är och 49,075 under äret inkomna.
Af de handlagda mälen päkallade 12,170 eller 21.5 %  icke slutlig pröfning, 
nämligen 12,058 mäl eller 21.3%, hvilka afskrefvos, säsom förlikta eller eljes för- 
fallna, och 112 eller 0.2%, hvilka af domstolen icke upptogos. Deremot afdömdes 
36,205 mäl eller 63.8 % och 8,369 eller 14.8 %  uppskötos tili är 1893.
Vad erlades i 2,039 mäl eller 5.6 %  af samtliga afdömda mäl.
Af de är 1892 afdömda mälen angingo:
egande- och nyttjanderätt, servituter och egoskilnad 2 ,211=  6.11%
stangselskyldighet, dikning och vagunderh&ll . . . 3 1 1 =  0.8 6 „
expropriation och ofriga mM ang&ende fast egendom 2 5 =  0.07 „
arf och testamente............................. ........................  921 =  2.5 4 „
sjorattsanspr&k.................................................................  — —
fordran och e r s a t tn in g ............................................. 30,862 =  85.24 „
U tervinning................................................................. 6 4 =  0.18 „
konkurs och urarfvaform&n........................................  315 =  0.87 „
boskilnad utan samband med konkurs...........................  22 =  0.0 6 „
ofriga m51.........................................................................  1 ,474= 4.07 „
Den starka ökning 1892 ärs Statistik gentemot föregäende ärs utvisar för 
totalantalet afdömda civila mäl, härrör sälunda förnämligast frän mäl angäende 
fordran och ersättning, hvilka frän 24,545 eller 82.6 3 %  är 1891 ökades tili 30,862 
eller 85.24 %•
I 56 mäl hade är 1892 häradssyu förrättats.
De vid häradsrätterna är 1892 handlagda ansöknings- och anmälnings- 
ärendenas antal utgjorde 37,862. Frän föregäende är kvarstodo säsom oafgjorda 
21 ärenden och den utgäende balansen tili 1893 utgjorde 18. Med afseende ä 
ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- och anmälningsärendena pä 
följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ran .................................................. 6,928 =  18.3 %
„ af kontrakter och afhandlingar . . . .  5,447 =  14.4 „
lagfart ä fast egendom.................................................. 13,825 =  36.5 ,,
äktenskapsförord............................................................ 139 =  0.4 „
förmyndares förordnande och entledigande . . . .  3,381 =  8.9 „
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt. . 8,142 =  21.5 „
Är 1892 förekommo vid häradsrätterna 1,106 ekonomie- och förvaltnings- 
ärenden, deraf 6 uppskjutna frän föregäende är. Af dessa ärenden kommo under 
äret 1,104 tili afgörande; tili följande är uppskötos 2.
4Vid haradsratterna handlades i r  1892 sammanlagdt 22,197 brottmdl, af 
hvilka 5,547 voro frin foregiende ir  uppskjutDa och 16,650 under iret inkommit.
Af dessa mil blefvo till slutlig itgard befordrade 16,822 eller 75.8%, 
hvadan den utgiende balansen af till 1893 uppskjutna brottmil utgjorde 5,375 
eller 24.2 %. Af de till slutlig itgard befordrade brottmilen blefvo:
afskrifna pi grund af forlikning eller annan orsak 4,721 =  28.1 %
a fd o m d a ...................................................................... 11,930 =  70.9 „
efter ransakning till annan domstol forvista . . . 171 =  l.o „
I forhillande till samtliga handlagda brottmil utgjorde de afskrifna milen 
21.3%, de afdomda 53.7% och de till annan domstol fbrvista 0.8%.
Hogre ratts profiling understalldes 448 afdomda mil eller 3.8 %  af hela 
antalet.
Vid r&dstufvu- och haradsratterna forehades i r  1892 sammanraknadt 1,618 
konkurs- och urarfvam&l, deraf 878 i staderna och 740 p i landet. Af dessa mil 
voro 335 frin foregiende i r  uppskjutna och 1,283 under i r  1892 inkomna.
Under narmast foregiende i r  1891 forevoro till handlaggning vid ridstufvu- 
och haradsratterna endast 1,097 mil af ifrigavarande slag, deraf 850 under ire t 
inkomna. 1892 irs siffror ofverstiga silunda motsvarande tal for 1891 med 521 
resp. 433 mil, motsvarande 47.5 %  och 50.9 %. Denna starka tillvaxt i konkurs- 
och urarfvamilens antal i r  1892 har, enligt hvad foljande uppgifter angiende in­
komna konkurs- och urarfvamil utvisa, ganska jamnt fordelat sig p i stad och 
landsbygd. Antalet under resp. i r  inkomna konkurs- och urarfvamil var:
Ar 1891. Ar 1892. Ökning.
i s ta d e rn a .........................  465 693 228 =  49. o %
p i landsbygden . . . . 385_________590_________ 205 =  53.2 „
Summa 850 1,283 433 =  50.9 %
Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo 202 iterkallade eller, i 
enlighet med § 8 i konkursstadgan, afslagna. P i  grund af 1,002 ansökningar ut- 
färdades offentlig stämning. Af de 846 mil, som under ire t kommo till slutligt 
afgörande, afslötos:
genom öfverrätts förklaring, att konkurs ej bort ega rum 1 =  O.i %
genom forlikning eller a c k o rd .............................................. 91 =  10.8 „
genom slutlig d o m ..................................    754 =  89.1 „
5Vid utgängen af är 1892 vpro 570 konkurs- och urarfvämäl oafslutade, 
hvadan säledes balansen under äret ökades med icke mindre än 235 mäl..
I 75 mäl eller 9.9 % af samtliga afdömda mäl af ifrägavarande slag er- 
lades vad.
Förmynderskapsmälens antal utgjorde är 1892 sammanräknadt 3,834, deraf 
i städerna 453 och pä landsbygden 3,381. Af dessa mäl voro 86 uppskjutna fräu 
föregäende är och 3,748 under äret inkomna. Slutligt handlägda blefvo under äret 
3,767 förmynderskapsmäl eller 98.2 %• Den utgäende balansen minskades följ- 
aktligen med 19 och utgjorde sälunda 67 eller 1.8% af samtliga handlagda mäl.
Antalet under är 1892 omyndig förklarade personer utgjorde 249, deraf 139 
män och 110 kvinnor. De omyndig förklarades antal var i städerna 37 och.pä 
landet 212. Gründen för omyndighets-förklaringen var:
Män.
Liderlighet och slöseri . 
Sinnessvaghet. . . .  
Annan orsak . \  . .
36 =  25.9 % 
63 =  45.3 „ 
40 =  28.8 „
Kvinnor.
4 =  3.6 o/0 
44 =  40.ö „ 
62 =  56.4 „
Summa. 
4 0 =  16.1 % 
107 =  43.0 „ 
102 =  40.9 „
Omyndig blefvo förklarade:
pä egen ansökn ing .............................................35 personer =  14.i %
„ andras ,, .............................................214 „ = 85 .9  „
Medan alienast 9 män eller 6.5 %  af heia antalet pä egen ansökän förkla­
rades omyndige, utgjorde motsvarande. antal kvinnor 26 eller 23.6%.
Antalet omyndiga och oförsöijda barn, hvilka är .1892 ställdes under sär- 
skild tillförordnad förmyndare, utgjorde 7,220, deraf i städerna 467 eller 6.5% 
och pä landet 6,753 eller 93.5 %.
Antalet under är 1892 tillförordnade förmyndare var 3,021, deraf i stä­
derna 224 och pä landet 2,797. Af dessa förmyndare voro 1,242 eller 41. l % 
släktingar tili sina pupiller och 1,779 eller 58.9 % med dem icke befryndade.
Under är 1892 anmälde 226 kvinnor sin önskan att före fyllda 25 är sjelfva 
öfvertaga förvaltningen af sin egendom.' Icke mindre än 87 eller 38.5 % af dessa 
kvinnor tillhörde stads- och endast 139 eller 61.5 % Iandsbefolkningen.
Är 1891 var antalet af ifrägavarande anmälningar 162.
Äktenskapsförord afslö/os, enligt hvad rädstufvu- och häradsrätternas redo- 
görelser utvisa, är 1892 tili ett antal af 252, deraf 111 i städerna och 141 pä
6landsbygden. Liksom under föregäende är, dä motsvarande siffror voro 102 och 
127, afslötos sälunda är 1892 relativt betydligt flere äktenskapsförord inom stä- 
dernas, än inom landsbygdens befolkning.
Af dessa äktenskapsförord hafva 196 =  77.8 %  uppgifvits vara afslutna för 
ogift kvinna och 56 =  22.2 % för enkä eller ffänskild hustru.
Vid krigsratterna handlades &r 1892 tillsammans 270 brottm&I, deraf 12 
voro fr&n foreg&ende &r uppskjutna och 258 under &r 1892 anhangiggjorda. Af 
dessa m&l blefvo under &ret till slutlig &tgard befordrade 238 och till &r 1893 
utbalanserades s&som oafgjorda 32 m&l eller 11.9% af samtliga handlagda m&l.
Af de till slutlig atgard befordrade maien blefvo 10 =  4.2%  afskrifna pa 
grund af fbrlikning eller af annan orsak, 224 =  94.l %  afdomda samt 4 =  1.7 “/„ 
efter ransakning forvista till annan domstol. Af samtliga afdomda mai blefvo 
endast 9 =  4.o °/0 understallda ofverkrigsdomstolens profning.
Poliskamrarne, hvilkas antal genom inrättandet af poliskammaren i Tam­
merfors är 1892 ökades till fyra, handlade nämnda är sammanräknadt 7,115 brott- 
mäl, deraf 21, — samtliga vid poliskammaren i Wiborg, — voro frän föregäende 
är uppskjutna. Af dessa mäl förehades vid Helsingfors poliskammare 2,273, vid 
Äbo poliskammare 2,650, vid Tammerfors poliskammare 712 samt vid Wiborgs 
poliskammare 1,480. Af dessa mäl blefvo under äret tili slutlig ätgärd befordrade 
alla, med undantag af 3, vid poliskammaren i Wiborg.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade mälen afskrefvos eller lemnades pä an- 
mälan beroende 23 eller 0.3 %, afdömdes 5,451 eller 76.7 °/# och remitterades tili 
domstols handläggning 1,638 eller 23. o °/0.
De fr&n agodelningsratterna insanda summariska arbetsredogorelserna for 
kr 1892 utvisa, att hela antalet af dem handlagda m&l namnda &r utgjorde 122, 
deraf 24 4rS,n kr 1891 inbalanserade och 98 under kr 1892 inkomna nya m&l. 
Afgjorda* blefvo under S,ret 87 m&l samt till foljande &r uppskjutna 35 =  28.7 */0.
Under &r 1891 var totalantalet af ifr&gavarande m&l 107, deraf 86 under 
samma &r inkomna.
Hos guvern'örerne, säsom öfverexekutorer, förevoro under, är I892 samman- 
lagdt 31,892 utsökningsmäl, deraf 7,364 inbalanserade frän föregäende är och 
24,528 inkomna under är 1892.
7Af samtliga mäl hafva 5,673 =  17.8 7 0 angifvits säsom förfallna, 416 =  1.3 7 0, 
säsom icke upptagna samt 13,432 =  42. i 7 0 säsom afgjorda. Till följande är kvar- 
stodo sälunda 12,371 mäl =  38.8 °/0.
Enligt dessa i guvernörernes arbetsredogörelser gifna uppgifter ökades 
följaktligen balansen under är 1892 med 5,007 mäl eller 68.o °/0 utöfver 1891 
ärs balans.
Af de tili 1893 uppslgutna mälen hade inkommit:
är 1892 ....................................................... 12,309 =  99.5 °/0
„ 1891 ......................................................  6 2 =  0.5 „
De är 1892 förevordna utsökningsmälen fördelade sig efter mälens beskaf- 
fenhet pä följande sätt. Mäl angäende:
Frän före- 












Bysättning . . 39 238 277 167 45 65
Arbetsdom . . 81 221 302 158 77 67
Införsel . . . 23 111 134 92 20 22
Fast egendoms
imättagande . 119 1,081 1,200 425 460 315
Kvarstads- och
förbudsätgärd 242 931 1,173 685 208 280
Klagan öfver ut­
mätningsmans
förfarande. . 212 . 1,160 1,372 979 125 268
Summa 7,364 24,528 31,892 13,432 6,089 12,371
Den bäde absolut och relativt taget ojämförligt största balansen af tili föl­
jande är uppskjutna utsökningsmäl hörde tili kategorin af lagsökningsärenden.
Vidkommande sistnämnda mäl förtjenar nämnas, att af dem 8,982 mäl =
82.2 •/, afgjordes sälunda, att vederbörande älades betalningsskyldighet, och 1,944 
=  17.8 °/0 förklarades tvistiga eller blefvo pä annat sätt afgjorda.
Af de 979 afgjorda mälen angäende klagan öfver utmätningsmans for-
farande:
lemnades utan a f s e e n d e .............................. 396 =  40.4 7 0
förvisades tili dom sto l................................... 495 =  50.6 „
föranledde r ä t t e l s e ........................................88 =  9.o „
8Antal personer, hvilka ár 1892 álades betalningsskyldighet, utgjorde 10,265. 
Det kapitalbelopp, hvilket samma personer álades utbetala, steg till 6,140,922 
mark 75 penni eller i medeltal per person 598 mark 24 penni.
Enligt frán guvernorerne inkomna uppgifter voro ár 1891 motsvarande:
antal personer.............................  6,819
kapitalbelopp m k ................................... 3,976,452: 56
medelbelopp , , ............................................. 583: 14
I hofrattema, sásom forsta instan s, forekommo under ár 1892 6 civila áren- 
den, 1,355 ansokningsárenden af civil natur samt 122 brottmál, deraf 116 fiska- 
liska och 6 af annan beskaffenhet.
Af dessa i forsta instans handlagda mál voro:
Frán fore­









Civila árenden. . . — 6 6 6 —
Ansokningsárenden . 
Brottmál:
17 1,338 1,355 1,336 19
fiskaliska . . . 44 72 116 67 49
ofriga . . . . 1 5 6 6 —
Summa 62 1,421 1,483 1,415 68
Balansen okades sálunda for ansokningsárenden af civil natur med 2 och 
for fiskaliska brottmál med 5, men minskades for ofriga brottmál med 1.
Ofverkrigsdomstolen forehade ár 1892 till handlággning i forsta instans ett 
under áret anhángiggjordt fiskaliskt brottmál, hvilket jámvál under samma ár 
slutligt afgjordes.
Mál och árenden i andra instans.
Hos hofrattema, sásom andra instans, voro ár 1892 anhángiga sammanráknadt 
4,019 civila mál, deraf 2,985 vádjade och 1,034 besvarsmál. Foregáende ár var 
hela antalet af de hos hofrattema anhángiga civila málen 3,441, af dem 2,565
9vadjade och 876 besvarsm&l. De vadjade m&len hade s&lunda okats med 420 eller
16.4 °/0 och besvarsm&len med 158 eller 18.0 7 0, och denna okning i de civila 
m&lens antal framtr&der inom samtliga hofratter.
Nedanst&ende jamforelse utvisar for &ren 1891 och 1892 antalet civila m&l, 
som inom hvarje sarskild hofratt handlagts.
Vftdjade m&l. Civila besv&rsm&l.
1891. 1892. 1891. 1892.
Abo hofratt . . 832 892 234 292
Wasa „ . . 626 807 199 243
Wiborgs „ . . 1,107 1,286 443 499
Summa 2,565 2,985 876 1,034
Tillvaxten i de vadjade m&lens antal utgjorde s&lunda &r 1892: i Abo hof­
ratt 60 mil, i Wasa hofratt 181 och i Wiborgs hofratt 179. De civila besvftrs- 
mSlen &ter okades samma &r: i Abo hofratt med 58, i Wasa hofratt med 44 samt 
i Wiborgs hofratt med 56 m&l.
Af de vadjade m&len kvarstodo 952 fr&n &r 1891, s&som uppskjutna, medan 
2,033 under &ret inkommo. Af dessa m&l blefvo under &ret till slutlig &tgard 
befordrade 2,051 eller 68.7 •/„ och 934 eller 31.3 °/0 balanserade, s&som oafgjorda, 
till &r 1893.







Under &retaf- Till foljande 
gjorda eller &r balanse- 
afskrifna. rade.
Abo hofratt . . . . 132 760 892 659 233
Wasa „ . . . . 375 432 807 453 354
Wiborgs „ . . . . 445 841 1,286 939 347
Den utg&ende balansen af icke afgjorda vadjade m&l utgjorde s&lunda &r 
1892: i Abo hofratt 26.i 7„, i Wiborgs hofratt 27.o °/0 samt i Wasa hofratt 43.9 7 0.
Samtliga till 1893 uppskjutna vadjade m&l hade inkommit &r 1892, forutom 
8 m&l fr&n &r 1891.
De vadjade m&len afgjordes &r 1892 inom foljande tid efter det de till hof­
ratterna inkommit:
Abo hof- Wasa hof- Wiborgs hof-
ratt. ratt. r&tt.
inom mindre an 3 m&nader . . . . 56.5 • /. 4.0 • /. 4.7 • /.
« 3— 6 m&nader......................... . 37.3 „ 4.9 „ 43.9 „
» 6 - 9  „ ............................... 7.9 „ 45.9 „
9 - 1 2  „ ............................... 0.4 „ 66.9 „ 5.5 „
1 &r eller langre tid . . . 0.3 „ 16.3 „ —
Judiciel statutik 1892. 2
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Af de civila besvärsmälen kvarstod'o frän är'1891 säsom oafgjorda 170, 
medan under äret inkommo 864 nya besvärsmäl. Till slütlig ätgärd befordrades 
under äret 875 mäl, hvadan säledes 159 eller 15.4 7„ af heia antalet civila be­
svärsmäl kvarstodo säsom oafgjorda vid ärets ütgäng.














Äbo hofrätt . . . . 24 268 292 241 51
Wasa „ . . . . .  46 197 243 186 57
Wiborgs „ . . . . 100 399 499 448 51
Den utgäende balansen af icke afgjorda civila besvärsmäl steg sälunda är 
1892: vid Wiborgs hofrätt tili 10.2 7 0, vid Äbo hofrätt tili 17.5 7 0 och vid Wasa 
hofrätt tili 23.5 7 0 af heia antalet dylika besvärsmäl.
Af de civila besvärsmälen angingo underrätts utslag 175 =  16.9 och ut- 
slag af annan myndighet 859 =  83.i 7 0. Eiter enahanda grund fördelade sig 
ifrägavarande mäl i de särskilda hofrätterna pä följande sätt:
Besvär öfver under­ Besvär öfver utslag
rätts utslag. af annan myndighet.
Äbo hofrätt . . . . . 70 =  24.0 7, 222 =  76.0 7„
Wasa „ . . . . . 58 =  23.9 „ 185 =  76.1 „
Wiborgs „ . . . . . 4 7 =  9.4 „ 452 =  90.6 „
Olikheterna i förberörda afseende de särskilda hofrätterna emellan äro sä­
lunda, om än icke betydande, dock beaktansvärda.
Relationen emellan de i de särskilda hofrätterna är 1892 afgjorda civila 
besvärsmäl, hvilka derförinnan blifvit parterna kommunicerade, och dem, som utan 
slik kommunikation afgjordes, var följande:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
Äbo hofrät t . . . .  63 =  26.2 7 0 177 =  73.8 7,
Wasa „ . . . .  59 =  31.7 „ 127 =  68.3 „
Wiborgs B . . . .  96 =  21.4 „ 352 =  78.6 „
Summa 218 =  24.9 7 , 656 =  7 5 .i7 0
Ünder föregäende är 1891 utgjorde för samtliga hofrätter de afgjorda kom­
municerade civila besvärsmälen 24.8 7 0 och de icke kommunicerade 75.2 °/#, en
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förde,kling sälunda, hvilken nästan fullständigt öfverensstämmer med den är 1892 
gällande. Liksom är 1891 blef endast en fjerdedel af alla civila besvärsmäl, 
som är 1892 i hofrätterna afgjordes, derförinnan parterna kommunicerade.. Tal- 
rikast voro kommunikationerna i Wasa hofrätt, minst ofta förekommande i Wi- 
borgs hofrätt.
I  sädana civila besvärsmäl, hvilka hade afseende ä underratts utslag, före- 
kom kommunikation relativt mycket oftare än i sädana mäl, hvilka gällde utslag 
af annan myndighet. Inom den förra kategorin utgjorde af samtliga afgjorda mäl 
de kommunicerade 38.1 °/0, men inom den señare kategorin endast 22.3 °/0.
Antalet af de tili är 1893 balanserade civila besvärsmälen var, jämväl i 
procent af samtliga vid ärets utgäng kommunicerade och icke kommunicerade mäl, 
i de särskilda hofrätterna följande:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Äbo hofrätt . . . . 4 =  6.o •/„ 47 =  21.0 7,
Wasa „ . . . . 7 =  10.6 „ 50 =  28.2 „
Wiborgs „ . . . . 1 =  l.o „ 50 =  12.4 „
Summa 1 2 =  5.2  °/0 147 =  18.3 7 0
De civila besvärsmälen afgjordes är 1892 inom följande tid efter det de tili 
hofrätterna inkommit:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Abo hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 25.4 •/. 96.0 •/.
„ 3—6 „ . . 44.4 „ 4.0 „
„ 6 9 „ 27.0 „ —
3 CD 1 t—i to 1.6 „ —
„ 1 är eller längre tid 1.6 „ —
Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 15.3 7 0 67.7 •/.
r 3—6 „ . . 50.8 „ 30.7 „
„ 6 - 9  „ . . 20.3 „ 0.8 „
» 9 -1 2  „ • • 8.5 „ 0.8 „
„ 1 är eller längre tid . 5.1 „ —
Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 14.6 •/. 96.3 7 ,
3 CO 1 3 64.6 „ 2.6 „
» 6 - 9  „ • • 18.7 „ 0.8 „
„ 9 -1 2  „ . . 2.1 „ 0.3 „
„ 1 är eller längre tid . ' '
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Af de i r  1892 i hofratterna afgjorda civila besvarsmilen hade foljaktligen 
foljande procenttal blifvit bragta till slut inom 6 minader efter det de inkommit, 
namligen:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
Abo hofrätt. 69.8 °/0 100 °/0
Wasa „ . . 66.1 „ 98.4 „
Wiborgs „ . . 79.2 „ 98.9 „
Likasom under foregiende ir, hafva afven under i r  1892 de civila besvars­
milen inom Wasa hofratt nigot lingsammare kommit till slutligt afgorande, an 
inom de ofriga hofratterna. Olikheterna i detta afseende de olika hofratterna 
emellan aro dock i r  1892 mindre framtradande, an under i r  1891.
Efterfbljande tabli angifver, i hvilken proportion de i hofratterna i r  1892 
afgjorda civila milen upptagits till profning eller icke, afvensom utgingen af de 
till profning upptagna milen.
Fullföljda mil, som till- 
pröfning: Till profning upptagna mil,
icke upp- upptagits.
hvilka iter-
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. förvisats. faststalldt. ändradt.
Vadjade mal.
Äbo hofrätt .................................................... 6 =  0.9 °/0649 =  99.1 % 91 =  14.o % 370 =  57.o % 188 =  29.0 %
Wasa „  .................................................... 5 =  l .i  „ 448 =  98.» „ 84= 18 .7  „ 274 =  61.2 „ 90 =  20.1 „
Wiborgs „  ..................................................... 2 2 =  2.3 „ 917 =  97.7 „ 108=11.8 „ 536 =  58.4 „ 273 =  29.8 „
Besvärsmäl.
Abo hofrätt .................................................... 1 4 =  5.8% 226 =  94.2 % 1 4 =  6.2% 179 =  79.2 % 33 =  14.6 %
Wasa „  ..................................................... 1 4 =  7.5 „ 172 =  92.5 „ 22= 12.8  jj 126=73.3 „ 24 =  13.9 , ,
Wiborgs .......................................................................... 68= 15 .2  „ 380 =  84.8 „ 40 =  10.5 „ 268 =  70.5 „ 72 =  19.0 „
Vidkommande sival vade- sora civila besvarsmil intraffade silunda i r  1892, 
liksom jamval under foreg&ende S,r, i Wiborgs hofratt betydligt oftare an i de 
ofriga hofratterna, att fullfijljda mil ej upptogos till profning. Betraifande iter 
de till profning upptagna milen, har utgingen af desamma i alia hofratter gestal- 
tat sig silunda, att underratternas utslag battre bestitt hofrattens profning i 
besvarsmil, an i vadjade rail. De iterforvisade vademilen utgjorde namligen 
14.o °/„, de iterforvisade civila besvarsmilen deremot endast 9.8 °/0 af samtliga till 
profning upptagna. Underratternas utslag faststalldes i 73.6 °/0 af samtliga till 
profning upptagna besvarsmil, medan motsvarande procentsats for de vadjade
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málen utgjorde endast 58.6 °/0- De mäl, i hvilka hofrätterna ändrat underrätter- 
nas utslag, utgjorde i förhällande till samtliga till profiling upptagna: af vädjade 
mál 27.4 7 0 och af besvärsmäl 16.6
Dessa relativa tai för de olika kategorierna af mäl öfverensstämma närä 
med motsvarande uppgifter för är 1891.
Hela antalet brottmäl, som under är 1892 i samtliga hofrätter, säsom andra 
instans, förekommo tili behandling, utgjorde 2,907, deraf 888 hemställda mäl och 
2,019 besvärsmäl. Föregäende är uppgafs motsvarande antal brottmäl tili 3,054, 
deraf hemställda 842 och besvärsmäl 2,212. De hemställda mälen visade sälunda 
är 1892 en ökning emot föregäende är af 46 eller 5.5 °/„, men besvärsmälen en 
minskning af 193 eller 8.7 ®/0.
Nedanstäende jämförelse anger för ären 1891 och 1892 antalet brottmäl, 
som inom hvaije särskild hofrätt handlagts.
Hemställda mäl. Besvärsmäl.
1891. 1892. 1891. 1892.
Abo h o f r ä t t . . . .  387 452 761 733
Wasa „ . . .  183 167 464 461
Wiborgs „ . . .  272 269 987 825
Summa 842 888 2,212 2,019
Med undantag for de hemstallda m&len i Abo hofratt, aro sMunda 1892 
&rs siffror betraffande s&val hemstallda som kriminela besvarsm&l i samtliga hof- 
ratter lagre, an motsvarande siflror for &r 1891. Differenserna aro emellertid foga 
betydande, undantagande besvarsm&len i Wiborgs hofratt.
Af de hemstallda m&len kvarstodo fr&n foreg&ende §,r 56, s&sorn uppskjutna, 
medan 832 under &r 1892 inkommo. Af dessa m§l blefvo under §,ret afgjorda 
834 eller 93.9 °/# och, s&som oafgjorda, balanserade till foljande S,r 54 eller 6.1 ° /o -  
Balansen minskades s&lunda 1892 med 2 m&l.
Vid de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal hemstallda mM foljande:


















Wasa „ . . . . 6 161 167 158 9
Wiborgs „ . . . . 28 241 269 253 16
De till är 1893 balanserade hemställda málen utgjorde forty i procent af 
samtliga under är 1892 förevordna dylika mäl: i Abo hofrätt 6.4 i Wasa hof­
rätt 5.4 "/o och i Wiborgs 5.9 °/0 samt i medeltal för samtliga hofrätter 6.i 
Samtliga balanserade mál hade ár 1892 inkommit.
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inom mindre än 3 män. . . 95.3 •/. . 98.7 <7, 97.2 °/o
. „ 3 - 6  „ . . 4.7 „ 1.3 „ 2.8 „
n 3 3 „ — . —
» 9 -1 2  „ . . — — —
„ 1 âr eller längre tid . — — —
Tili närmare belysande säväl af antalet tilltalade, rörande hvilka under- 
ställning âr 1892 egde rum, samt antalet olika brott, hvilka de underställda mâlen 
angingo, som äfven af den utgâng de hemställda mâlen under ifrâgavarande âr i 
hofrätterna erhöllo, meddelas nedanstâende tablä.
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Äbo hofrätt. . . 55 634 226 915 860 216 518 19 20 40 47
Procenter . . . 



































Procenter . . . 8-4% 91.6 % — — 34.0 % 45.0 % 7-1 % 2.1 % 5.1 % 6-7 %
Summa 155 1,191 408 1,754 1,599 441 882 63 33 83 97
Procenter
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som i den- 
na >umma mer 
än en ging 
medräknats,
8.*% 91.5»% 27.6% 55.1 % 3.9% 2.1% 5-2% 6.1 %
nämligen . . . 43 359 90 492 — — — — — — —
Äterstär . . 112 832 318 1,262 — — — — _ — —
Procenter. . 8.9 % 91.1 % — — — — — — — —
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Af de kriminéla besvársmálen kvarstodo, sásom frán 1891 uppskjutna, 622, 
medan 1,397 under ár 1892 inkommit. Af dessa mál blfefvo under áret afskrifna 
pá grund af forlikning eller annan orsak 9 samt afgjorda 1,393, tillsammans 1,402, 
motsvarande 69.4 °/0 af hela antalet, medan till ár 1893 bálanserade, sásom oaf- 
gjorda, 617 eller 30.6 7 0. Balansen minskades sálunda ár 1892 med 5 mál.














Ábo hofrátt. . . . . 185 548 733 474 259
Wasa „ . . . . . 157 304 *461 306 155
Wiborgs „ . . . . . 280 545 825 622 203
Af samtliga kriminéla besvársmál, sávál afskrifna och-afgjorda som vid árets 
utgáng kvarstáende, voro, jámvál i relativa tal:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Ábo hofrátt . . . . 218 =  29.7 ° /0 515 =  70.3 ° /0
Wasa „ . . . . 143 =  31.0 „ 318 =  69.0 „
Wiborgs „ . . . . 259 =  31.4 „ 566 =  68.6 „
Summa 620 =  30.7 ° /0 1,399 =  69.3 7 0
Enligt hvad dessa siffror utvisa, har de kriminéla besvarsmálens fordelning 
pá kommunicerade och icke kommunicerade inom de sarskilda hofrátterna gestal- 
tat sig synnerligen likformigt.
De till ár 1893 balanserade kriminéla besvársmálen fordelade sig, jámvál 
i procent af hela antalet under ár 1892 forevordna dylikamál, i kommunicerade 
och icke kommunicerade mál pá foljande sátt:
Kommunicerade.
Ábo »hofrátt . . . .  23 =  10.6 °/0
Wasa „ . . . .  55 =  38.5 „
Wiborgs „ . . . .  49 =  18.9 „
Summa 127 =  20.5 °/0
Icke' kommunicerade. 
236 =  45.8 V, 
100 =  31.4 „ 
154 =  27.a » 
490 =  35.0 °/0
Summa.
259 =  35.3 0 n 
i 155 =  33.6 „ 
..203 =  24.6 „ 
6 1 7 = !  30.5 • /.
De kriminéla besvársmálen afgjordes inom foljande tid efter det de till hof­
rátterna inkommit:
. Kommunicerade. Icke kommunicerade.
i Abo hofrdtt:






inom 6—9 män. 41.5 •/. —
VI 9 -1 2  „ .................................... ■ 5.! „ —
n 1 är eher längre tid . 0.5 „ —
Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 19.3 °/„ 61.0
n 3 - 6 n * • 19.3 „ 36.7
n 6 - 9 n * • 42.1 „ 2.3
n 9—12 » • • 9.1 „ —
n 1 är eller längre tid . 10.2 „ —
Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 5.7 V . 52.1
n 3 - 6 n * * 37.8 „ 46.o
6—9 n 40.7 „ 1.7
9—12 13.4 „ 0.2
n 1 är eller längre tid 2.4 „ —
Af de är 1892 i hofrätterna afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo följ- 
aktligen följande procenttal bragta till slut inom 6 mänader efter det de inkom- 
mit, nämligen:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo hofrätt....................52.9 •/, 100 7 0
Wasa „ ................... 38.6 „ 97.7 „
Wiborgs „ ....................43.5 „ 98. i „
Liksom i fräga om civila besvärsmäl, hade sälunda Wasa hofrätt är 1892 
längsammare, än de öfriga hofrätterna, bragt tili afgörande sina kriminela be­
svärsmäl.
Till närmare belysande säväl af omfattningen af den verksamhet de olika 
hofrätterna under är 1892 utöfvat i handläggningen af inkomna kriminela besvärs­
mäl som ock af de resultat, hvartill densamma ledt, meddelas efterföljande tablä.
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Abo hofrätt. . . 470 149 66 619 42 513 64 484 100 294 33 17 10 30
Procenter . . . 75.» »/„ 24.1 % 10.7% — 6.8% 93.2 % — 20.7 % 60.7 •/„ 6.8°/. 3.5 7 . 2.1 7» 6-2 7 .
Wasa hofrätt . . 311 126 79 437 38 351 48 399 140 141 89 6 5 18
Procenter . . . 71.2 % 28.8 °/018.1% — 8-7 % 91.3 % — 35.1 % 35.3 % 22.3 % i'* 7 . 1.3 % 4-5 7 .
Wiborgs hofrätt. 483 200 48 683 90 517 76 593 195 282 59 17 7 33
Procenter . . . 70.7 »/„ 29.3 % 7.0 % — 13.2 % 86.8 % — 32.» % 47.5% 9-0 7 . 2.» 7 . i-* 7 . 5.8 7 .
Summa 1,264 475 193 1,739 170 1,381 188 1,476 435 717 181 40 22 81
Procenter 72.7 % 27.3 % l l . i  % — 9-8% 90.' % — 29.5% 48.6 % 12.2 % 2.7 7 . i-* 7 . 5.5 7 ,
Elter afdragaf an- 
talet personer, 
hvilka i denna 
summa beräk- 
nats mer än en 
gäng, nämligen 166 33 38 199 16 162 21
Äterstär 1,098 442 155 1,540 154 1,219 167 — — — --  ‘ _ _
Procenter 71.3 % 28.7 % 10.1 % — 10.o% 90. o % — — — — — — —
I öfverkrigsdomstolen, säsom andra instans, förehades ander är 1892 tili 
behandling:
hemställda m a l .............................................9 =  29.0
besvärsm äl...................................................... 1 6 =  51.6 „
Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och re-
misser...................................................... 6 = 1 9 .  4 „
Summa 31 =  100 °/„
Judiciel Statistik 1892. 3
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Af dessa arenden hade frdn dr .1891 kvarstdtt endast 2 besvarsmdl. Under 
dret slutbehandlades samtliga arenden, och skedde detta inom 3 mdnader efter 
det de till ofverkrigsdomstolen inkommit.
I de hemstallda mdlen utgjorde de tilltalade personernas antal 16, medan 
de brott, for hvilka de voro anklagade, utgjorde 20.
Samtliga hemstallda mill blefvo till profning npptagna och erhollo dervid 
den utgdng foljande tabell utvisar.
Uppgift frdn Ofverkrigsdomstolen for dr 1892 angdende fbrbrytelser, i frdga om hvilka
utslag varit understdlldt.
A n ta l t i l l ta la d e , 
ro ra n d e  h v ilk a
>sefP,
—♦4
- A n ta l fb rb ry te ls e r ,  fo r h v ilk a ,
ttl
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B f t99 CO
a f  u n d e r-  
s ta l ld t  u ts lag , 
t i l l ta l a d  b lif-  
v it:
m ed a n d r in g  a f  u nder- 
s t i i l ld t  u ts la g , t i l l ta la d :
u p p ta g its .
» Oor
cr
31 Os — -i
2  co f t crCO¡rt- «-»i













ft, —• a> — o  p  
P - f fp rCO >-*■
09 £
P f ty e -
CO CO 
50 £. BST* ^
g  Sf t  aq 
1-1ct>
3* IT
f t  —O: “
B ££ft OQ 
"1CO
S u m m a ...................................... 2 0 2 0 2 0 2 7 i 1 0
P r o c e n t e r ............................ — 1 0 0 % — — ©
O
35% — — 5% 5 0 %
E f te r  a fd ra g  a f  p e rso n e r,
som  m e r  an  en  g&ng be- 
r a k n a t s , ............................... 4 4 -7
b lifv e r  a n ta le t — 16 — 16 2 0 2 7 — — 1 10
P ro c e n te r — 1 0 0 % — — — — — — — —
Antalet personer, hvilka voro tilltalade i brottmdl, hvilka genom besvar 
dragits under ofverkrigsdomstolens profning, utgjorde 16 och antalet brott, for 
hvilka de tilltalats, steg till 25. '
Till narmare belysande s&val af antalet tilltalade, rorande hvilka besvar 
till ofverkrigsdomstolen dr 1892 egde rum, och antalet brott, hvilka besvaren an- 
gingo, som afven af den utgdng de kriminela besvarsmdlen under ifrdgavarande 
dr i ofverkrigsdomstolen erhollo, meddelas nedanstdende tabell.
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S u m m a ................... 23 2 l 25 25 25 2 0 4 i
P ro c e n te r  . . . 92.0 «/o 8 . 0 % — — — 1 0 0 % — — 8 0 .o % 16.0 % — — 4 -0 %
E f te r  a fd ra g  a f
a n ta l  p e rso n e r, 
som  m e r  a n  en 
g in g  ber& knats , 9 9 9
b lifv e r  a n ta le t 14 2 l 16 — 16 - — — 2 0 4 — --- . 1
P ro c e n te r 87.5 % 1 2 .5 % - — - - 1 0 0 % - — — — — — —
Mai och arenden hos Kejserliga Senatens Justitiedepartement.
Under kr 1892 forekommo till behandling i Kejserliga Senatens Justitie­
departement, s&som landets hogsta domstol, sammanraknadt 661 civila mill och 
ansokningsarenden afvensom 1,254 brottm&l. Totalantalet m§,l och arenden steg 
s&lunda till 1,915 eller 105 =  5.8 7 0 flere an under &r 1891. Af dessa mM voro 
fr&n foreg&ende kr kvarst&ende 615, deraf 196 civila mil och arenden samt 419 
brottma.1; under &ret inkommo 465 civila mil och arenden samt 835 brottm&l eller 
sammanlagdt 1,300. — Under kr 1892 afgjordes eller afskrefvos 1,275 mil, deraf 
468 civila m&l och arenden samt 807 brottm&l. Den utg&ende balansen till &r 
1893 utgjorde foljaktligen for den forra kategorin 193 eller 29.2 °/0 och for den 
senare 447 eller 35.6 °/0. Under foreg&ende &r 1891 voro de utg&ende balanserna 
resp. 196 eller 31.o °/0 och 419 eller, noggrannt s&som &r 1892, 35.« °/0.
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For de olika slagen af civila m&l och arenden utgjorde &r 1892 de in- och 
utgiende balanserna afvensom de under ire t inkomna och slutbehandlade m&len 
och arendena fbljande antal:
Fran fore- 











Revisionsmil . . . . . 158 211 369 256 113
Civila besvarsm&l . . 25 126 151 95 56
Ansokningsarenden . . . 13 128 141 117 24
Den utg&ende balansen utgjorde foljaktligen i procent af de handlagda mi- 
lens och arendenas summa:
for revisionsm&l =  30.6 °/0
civila besvarsm&l — 37.i „
„ ansokningsarenden =  17.o „
Af de till &r 1893 utbalanserade 193 milen och arendena daterade sig al- 
lenast 1, namligen ett civilt besvarsm&l, ett skiftesarende, frin i r  1891. Alla 
ofriga hade inkommit under &r 1892.
Efterfoljande tabell utvisar, huru de i r  1892 af Kejserliga Senaten afgjorda 
civila m&len utfallit:
Fullfoljda mil, som till 
prbfning:









R evisionsm il.................... 1 = 0 .4 % 242 =  99.6 % 20 =  8.3 % 174 =  71.9 % 48 =  19.8%
Civila besvirsmil . . . . II HP» CO 3 90 =  95.7 „ — 83 =  92.2 „ C
CDII
Summa 5 =  1.5 % 332 =  98.5% 20 =  6.0 % 257 =  77.4 % 55 =  16.6 %
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De under âr 1892 afgjorda civila mâlen och ärendena blefvo slutbehàndlade
inom följande tid frân det de tili Justitiedepartementet inkommit, nämligen:
Revisions- Civila besvârs­ Ansöknings-
mäl. mâl. ärenden.
inom 3 mänader . . . Q
©COIIi—1 57 =  60.6 7. 92 =  80.0 7 .
„ 3—6 » . . . 1 6 =  6.6 „ 4 =  4.2 „ 21 =  18.3 „
„ 6 9 „ . . . 73 =  30.1 „ 4 =  4.3 „ —
„ 9 -1 2  „ . . . 88 =  36.2 „ 1 8 =  19.2 „ IIiM
„ 1 âr eller längre tid . 51 =  21.0 „ 11 =  11.7 „ —
I följande antal afgjorda revisions- och civila besvârsmâl hade talan full­
fôljts af:
Revision8mâl. Civila besvârsmâl. Summa.
kärande eller klagande hos den 
myndighet, frân hvilken
mâlet fullfôljts . . . 194 =  79.8 7» 89 =  94.7 7» 283 =  84.0 7.
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frân 
. hvilken mâlet fullfôljts, 
eller person, som ej vä­
rit part . . . : . . 42= 17 .3  „ 4 =  4.2 „ 46= 13 .6  „
ô m ses id e s ..............................  7 =  2.9 „ 1 =  l.i „ 8 =  2.4 „
Brottmâlens antal uppgick, sâsom redan nâmndt, âr 1892 till 1,254, för­
delade pä följande satt:
hemställda m ä l .............................................21 =  1.7 7 0
besvârsm âl............................................. . 900 =  71.8 „
nädeansökningar.............................................317 =  25.3 „
ansökningar om resning och äterställande af
försutten t i d ........................................  4 =  0.3 „
andra kriminela ä re n d e n .............................. 1 2 =  0.9 _
För de olika slagen af kriminela mäl och ärenden âr 1892 utgjorde de in- 
och utgäende balanserna samt de under âret inkomna och slutbehandlade krimi­





Under &ret Till fdljande
g&ende ¡Lr Summa. afgjorda eller ar balanse-
balaiiserade. afskrifna. rade.
Hemstallda mai . . . . 2 19 21 16 5
B e sv a rsm a i.................... 409 491 900 589 311
Nadeansokningar . . . 
Ansokningar om resning
8 309 317 188 129
eller aterstallande 
af forsutten tid 4 4 4 _
Ofriga kriminela arenden — 12 12 10 2
Summa 419 835 1,254 807 447
Emot 835 under &r 1892 inkomna kriminela m&l och arenden kommo s&- 
lunda 807 afgjorda eller afskrifna, hvadan balansen under S,ret okades med 28 
eller ftAn 419 till 447. Ansokningarna om resning eller aterstallande af forsutten 
tid blefvo samtliga under Sret afgjorda. For ofriga slag af kriminela mil och 
arenden utgjorde de utg§,ende balanserna:
for hemstallda m a i.............................23.8 7 0
B b esv arsm ai..................................34.6 „
B nM eansokningar........................40.7 „
„ ofriga kriminela arenden . . 16.7 „
Samtliga till &r 1893 utbalanserade kriminela mai och arenden hade in- 
kommit ar 1892.
I de hemstallda maien utgjorde antalet tilltalade personer 28, deraf 18 
man och 10 kvinnor. Antal forbrytelser deremot, for hvilka samma personer voro 
anklagade, steg till 41.
Samtliga hemstallda mai blefvo under aret till profiling upptagna och er- 
hbllo dervid den utgang efterfoljande tabell angifver.
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Uppgift fr&n Kejserliga Senatens Justitiedepartement for i r  1892 ang&ende fdrbrytelser, 
i frSga om hvilka utslag varit understaildt.
A n ta l t il l ta la d e , 
ro ra n d e  h v ilk a
>»
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1 5ft* crq »-*CD
S u m m a ........................ 29 12 41 41 7 32 1 1
P ro c e n te r  . . . . — 100% — — 17.1 % 78.1 % a-* 7 . — — 2-4%
E f te r  a fd ra g  a f  p e r-
so n e r, som  m er an
en  gftng b e ra k n a ts , — 11 2 13 — — — — — — —
b lifv e r a n ta le t — 18 10 28 41 7 • 32 1 — — 1
P ro c e n t 100% — — — — - — — —
De under 5,r 1892 afgjorda hemstallda m&len blefvo bragta till slut inom 
foljande tid efter det de inkommit:
inom 3 mS,nader
„ 1 kr eller langre tid
Af de 8,r 1892 handlagda 900 kriminela besvarsm&len angingo:
grofre b r o t t ......................................................101
ofriga „  739
ersattning, skadest&nd och dylikt . . . .  60
Af samtliga ifr&gavarande besvarsmSi voro:
10 =  62.5 
5 =  31.3 „ 
1 = 6.2 „
879 =  97.7 °/o 
2 1 =  2.3
kommunicerade. . . . 
icke kommunicerade . . rt
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Antalet tilltalade personer i brottmäl, hvilka genom besvär drogos under 
Senatens pröfning, utgjorde är ] 892 1,129. Antalet förbrytelser äter, för hvilka 
samraa personer voro anklagade, utgjorde 1,228.
Till närmare belysning säväl af antalet tilltalade, rörande hvilka besvär tili 
Senaten är 1892 egde rum, och antalet brott, hvilka besvären angingo, som äfven 
af den utgäng de kriminela besvärsmälen under ifrägavarande är i Senaten er- 
höllo, meddelas efterföljande tablä.
Uppgift frän Kejserliga Senatens iustitiedepartement för är 1892 angäende förbrytelser, i fräga om
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S u m m a ................... 1,045 183 47 1,228 397 737 94 831 193 541 62 1 l 33
P ro c e n te r  . . . 85.1 % 14.9 % — — 32.3 % 67.7 % — 23.9 % 6 5 .i % 7 .5 % 0.1 % 0 .1 % 4.0 %
E f te r  a fd ra g  a f
p e rso n e r ,  som  
m e r  ä n  en g ä n g  
b e r ä k n a t s , . . . 86 13 1 99 6 83 10
b lifv e r  a n ta le t 959 170 46 1,129 391 654 84 831 193 541 62 1 l 33
P ro c e n te r 84.9 » / „ 15.1 % - — 34.6 % 65.4 % — — — — — — —
De under är 1892 afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo bragta till slut 
inom följande tid efter det de inkommit:
Icke kommunicerade Kommunicerade
besvärsmäl. hesvärsmäl.
inom 3 mänader . . . 11 = 5 5 . 0  °/0 9 3 = 1 6 . 5  7„
3-- 6  „ . . 2 =  lO.o „ 2 0 =  3.6 „
6 - 9  „ , . 3 —  15.o „ 4 3 =  7.6 „
9 - 1 2  „ . . . 2 = 1 0 . 0  „ 253 =  44.9 v
n 1 är eller längre tid 2 =  10.o „ 154 =  27.4 „
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Öfriga slag af afgjorda kriminela ärenden fördelade sig enligt enahanda
tidsindelning pä följande sätt:
Ansökningar
. Nädeansök- om resning och äteratäl-
Öfriga kri­
minela ären­' ningar. lande af för- den.
sutten tid.
inom 3 mänader . . 182 =  96.8 °/0 3 =  75.0 •/. 10 =  100 7»
n 3 - 6  „ 3 =  1.6 „ —' —
it 6 - 9  , 1 =  0.5 , — —
n 9 -1 2  „ . . 2 =  l.l  , 1 =  25.0 #/0 —
n 1 är eller längre tid — — —
I n t e c k n i n g .
Under är 1892 har inteckning i fast egendom till följande belopp 
beviljats:
i städerna f o r ........................................Smf. 20,218,874: 45
ä landet „ . . . . ' .................... .......  18,859,669: 99
Summa Smf 39,078,544: 44
förnyats:
i städerna för . . . . . . .  . . . 9mf 3,548,000: 43
ä landet  ,  ■ 10,354,839: 23
Summa 5mf. 13,902,839: 66
samt döäats:
i städerna för . . . .......... Smf 4,986,665: 69
ä la n d e t.............................. ...........................  3,545,184: 29
Summa Smf 8,531,849: 98
Dessa summor fördela sig pä egendom, tillhörig allmänna inrättningar, me- 
nigheter och bolag (hyartill hänföras endast aktiebolag, banker och hypoteksföre- 
ningar) eller andra samfund, samt pä egendom, tillhörig enskilda personer, pä 
följande sätt:
beviljade inteckningar:
i egendom, tillhörig inrättnipgar och bolag. . . 9!nf 7,682,774: 50
i egendom, tillhörig enskilda. .  ....................  „ 31,395,769: 94
Summa Smf 39,078,544: 44
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förnyade:
i egendom, tillhörig inrättningar och bolag. . . 614,976: 15
i egendom, tillhörig enskilda. . ......................... ' „ 13,287,863: 51
Summa Smf. 13,902,839: 66
dödade:
i egendom, tillhörig inrättningar och bolag. . . Smf 1,260,223: 75
i egendom, tillhörig enskilda. . .......................  „ 7,271,626: 23
Summa 3mf. 8,531,849: 98
Det belopp, hvarmed den intecknade gälden i landet är 1892 ökats, kan 
icke exakt angifvas med ledning af anförda siffror. Säsom kändt och redan tidi- 
gare framhällits, likvideras ep mängd intecknade län, utan att nägon anmälan om 
deras dödande göres, liksom ä andra sidan inteckningar sökas, utan att nägon 
verklig fordran förefinnes.
Beloppet af beviljade inteckningar öfversteg är 1892 beloppet af dödade:
i egendom, tillhörig inrättningar och bolag, med. 9mf 6,422,550: 75
i egendom, tillhörig enskilda, med .. ....................  „ 24,124,143: 71
Summa 9mf. 30,546,694: 46
Medan inom den förra egendomskategorin de dödade inteckningarnas belopp 
utgjorde 16.i  % af de beviljades, steg motsvarande procent inom den senare ka- 
tegorin tili 23.2 °/0.
Enahanda inteckningsbelopp var, enligt föreliggande uppgifter, är 1892:
i s tä d e r n a .............................................15,232,208: 76
pä l a n d e t ......................... ....  „ 15,314,485: 70
Summa 9mf 30,546,594: 46
Beloppet af dodade inteckningar utgjorde s&lunda i forh&llande till bevil­
jade nya inteckningar: i staderna 24.7 °/0 och p& landet 18.8 °/0.
Hela antalet inteckningsarenden, som under kr 1892 vid r&dstufvu- och 
haradsratterna forevoro, steg till 14,481, deraf 2,106 vid r&dstufvu- och 12,375 
vid haradsratterna. Af dessa arenden utgjordes 241 af afslagna ansokningar om 
inteckning, utan narmare specifikation. Ofriga 14,240 inteckningsarenden afsflgo:
Fordran. Nyttjoratt. Sytning. Summa. 
i staderna . . . .  2,040 56 — 2,096
& landsbygden . . 6,699 4,046 1,399 12,144
Summa 8,739 4,102 1,399 14,240
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L a g f a r t.
Antalet af samtliga är 1892 handlagda lagfartsärenden utgjorde, enligt hvad 
redan tidigare nämnts, vid häradsrätterna 18,825 och vid rädstufvurätterna 1,761 
ellei* in summa 15,586. Deraf voro:
Vid rädatufvu- Vid härads-
Summa.
rätter. rätter.
lagfartsärenden, i hvilka uppbud ej meddelats . 45 





Summa 1,761 13,825 15,586
Af uppbuden voro:
Vid rädstufvu- Vid härads- Summa.
rätter. rätter.
första u p p b u d ....................................................... 613





Summa 1,716 13,505 15,221
De andra och tredje uppbudens antal har for &r 1892, liksom ock ehuru i 
nSgot mindre grad kr 1891, uppgifvits p&fallande Ikgt eller for haradsratterna till 
endast 57.o 7 0 och for r&dstufvuratterna till 79.9 °/0 flere an antalet forsta upp- 
bud. 1892 &rs hithorande uppgifter synas s&lunda gifva stod 5,t den i 1891 Srs 
redogSrelse uttalade formodan, att sarskildt vid en del haradsratter det oriktiga 
forfarande foljts, att andra och tredje uppbuden i samma lagfart betraktats och 
uppgifvits s&som ett lagfartsarende.
De meddelade forsta uppbuden grundade sig p& nedannamnda olika f&ng:
K ö p ...........................................................................
Vid rädstufvu- 
rätter.
571 =  93.1 7 0
Vid härads-' 
rätter.
4 ,402 =  83.8 °/0
Summa.
4,973 =  84.8 °/„
B y t e ........................................ 4 =  0.7 „ CO
OIICOCO 3 7 =  0.6 „
A rf............................................. 1 8 =  2 .9  „ 3 8 5 =  7.3 „ 4 0 3 =  6 .9  „
Gäfva eller testamente . . . 1 2 =  2.0 „ 3 9 3 =  7.5 „ 4 0 5 =  6.9 „
Börd .  ................................... — 8 =  0.2 „ 8 =  0.1 „
Expropriation......................... 1 =  0.2 „ 5 =  0.1 „ 6 =  0.1 „
Annat fä n g .............................. 7 =  l . i  „ 2 9 =  0.5 „ 36 =  0.6 „
Summa e
oOoIICOC£> 5,255 =  100 7 0 5,868 =  100 7 ,
Saluvärdet af den efter köp lagfarna egendomen utgjorde är 1892:
i s t ä d e r n a .........................9mf 11,727,977: 04
pä landet. ......................... „ 25,139,207: 99
Summa 9mf 36,867,185: 03
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Alit efter som försäljningen skett frivilligt eller efter utmätning eller kon- 
kurs, fördelade sig detta saluvärde pä följande sätt: ,
i städerna . . . .  10,226,029: 38 1,501,947: 66
pä landet! . . . . „ 24,512,743: 57 626,464: 42
Summa 34,738,772: 95 2,128,412: 08
Tvängsförsäljningarna lemnade sälunda i stad 12.8 °/0 och ä landsbygden 
2.5 °/0 af heia försäljningsbeloppet samt i allmänt medeltal för heia landet 5.8 °/0. 
Tvängsförsäljningarnas större betydelse är 1892 i städerna markerar sig ännu 
mera deruti, att af all i följd af utmätning eller konkurs säld egendom mer än 
tvä tredjedelar eller 70.6 °/0 försäldes i städerna och 29.4 °/0 pä landet, medan 
städerna i fräga om frivilliga försäljningar icke hade att uppte en högre procent- 
siffra än 29.4 emot 70.6 pä landsbygden.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag och andra samfund, — här nedan 
med ett gemensamt namn benämnda bolag, — erhöllo är 1892 lagfart ä fast egen­
dem tili ett saluvärde af 4,278,420 mark 18 penni, deraf i stad 2,839,369 mark 
68 penni och pä landet 1,439,050 mark 50 penni. — Under samma är erhölls lagfart 
ä fast egendom, som af bolag försälts, tili ett värde af 3,511,478 mark 12 penni, 
deraf i stad 2,939,700 mark 63 penni och pä landet 571,777 mark 49 penni.
Saluvärdet af den fasta egendom, som af bolag inköptes frän enskilde, öf- 
verskjuter saluvärdet af den fasta egendom, som enskilde inköpte frän bolag, med 
766,942 mark 6 penni. Pä landet öfversköt värdet af den förstnämnda egen- 
domen det af den sistnämnda med 867,273 mark 1 penni, hvaremot i stad värdet 
af den sistnämnda öfversköt det af den förstnämnda med 100,330 mark 95 penni.
Under är 1892 har lagfart beviljats medborgare i annat land ä fast egen­
dom, inköpt af finske undersätar, för eitt sammanlagdt saluvärde af 426,830 mark 
30 penni, deraf för fastigheter i stad 85,500 mark och pä landet 341,330 mark 
30 penni. Deremot erhöllo under samma är finske undersätar lagfart ä fast egen­
dom, inköpt af medborgare i annat land, tili ett saluvärde af 512,935 mark 33 
penni, hvaraf belöpte sig för fastigheter i stad 18,102 mark och pä landet 494,833 
mark 33 penni. Värdet af den fasta egendom, som utländingar besitta i Finland, 
ökades sälunda är 1892 i städerna med 67,398 mark, men minskades pä landet 
med 153,493 mark 3 penni, i följd hvaraf sälunda för land och stad sammanräk- 
nadt en minskning i saluvärdet af 86,095 mark 3 penni uppstod.




S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
V p p g ifle r  angaende förbrytelser sam t derför i  första  
instans a n k la ga d e och sa k falld a personer, 
adöm da straff m . m .
Är 1892 voro inför domstolar i första instans, — poliskamrarne häri icke
inberäknade, — för brott och förseelser*) anklagade sammanräknadt 27,522 per- 
soner, deraf 23,466 man och 4,056 kvinnor. I  fördelning pä städer och lands- 
bygd voro de anklagade:
Man. Kvinnor. Summa.
i s täd e rn a ...........  5,979 =  25.5 1,071 =  26.4 °/„ 7,050 =  25.6 •/,
pä landet . . . . . . 17,487 =  74.5 n 2,985 =  73.6 „ 20,472 =  74.4 „
Summa 23,466 =  100 °/0 4 ,0 5 6 = 1 0 0 “/. 27,522 =  100 •/,
Jämföras anförda siffror med 1892 ärs medelfolkmängd, minskad likvisst 
med antalet af de personer, hvilka icke fyllt 15 är och sälunda ännu icke inträdt 
i den älder, att af dem begängna lagöfverträdelser vore straflbara, erhällas föl- 
jande antal anklagade i förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medel­
folkmängd:
Man. Kvinnor. Summa.
i städerna . . . . 7,286 1,102 3,933
pä landet . . . . 2,590 425 1,487
Summa 3,098 508 1,768
Vidkommande dessa anklagade personer erhöllo ätalen följande utgäng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . . . 4,584 =  19.5 ö/0 857 =  21.1 °/0 5,441 =  19.8 7„
Át saken künde ej fällas . 6 7 1 =  2.9 „ 1 14=  2.8 „ 7 8 5 =  2.9 „
Ätalet fullföljdes ej em ot. 5,634 =  24.0 „ 926 =  22.9 „ 6,560 =  23.8
Sakfällde blefvo . . . .  12,577 =  53.6 „ 2,159 =  53.2,, 14,736 =  53.5
*) Undantagande förbrytelser emot strafflagen för finska militaren.
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Inemot hälften af samtliga anklagade eller 12,786 personer, motsvarande
46.5 °/„ af heia antalet, hafva sälunda icke blifvit sakfällde. Den relativa fördel- 
ningen af ifrägavarande personer pä frikände, sädana, som icke kunnat ät saken 
fällas, och sädana, emot hvilka ätalet icke fullföljts, är synnerligen likformig för 
hvartdera könet.
• Deremot framträder en anmärkningsvärd genomgäende olikhet i resultaten 
af brottmälens handläggning vid underrätterna i städerna och pä landet.
Af samtliga anklagade i städerna och pä landet kommo nämligen följande 
olikä antal, uttryckt jämväl i procent af heia antalet anklagade, pä nedannämnda 
kategorier.:
I städerna. Pä landet.
Frikände.............................. ....  818 =  11.6 °/0
Som ej kunnat ät saken fällas 1 2 8 =  1.8 
Emot hvilka ätalet förfallit . 1 ,050= 14.9 „
Sakfällde.............................. ....  5,054 =  71.7 „
4,623 =  22.6 •/, 
6 5 7 =  3.2 „ 
5,510 =  26.9 „ 
9,682 =  47.3 „
Medan sälunda vid stadsdomstolarne endast 28.3 °/0 af samtliga anklagade 
icke blifvit sakfällde, var motsvarande relätiva antal vid domstolarne pä landet i 
det närmaste dubbelt större eller icke mindre än 52.7 °/0. Och dessa dubbelt 
högre siffror för de icke sakfällde ä landet äro genomgäende icke blott för de 
frikände med 22.6 °/0 pä landet emot 11.6 °/0 i städerna, utan äfven för dem, 
hvilka icke kunnat ät saken fällas, med 3.2 °/# emot 1.8 °/0 samt för dem, emot 
hvilka ätalet förfallit, med 26.9 °/0 emot resp. 14.9 °/0.
Till belysande af ätalens olika resultat i städerna och pä landet, mä föl­
jande relativa siffror anföras för antalet af anklagade, men icke sakfällda personer 
pä landet är 1892.
I procent af samtliga anklagade utgjorde de icke sakfällda personerna pä 
landet inom särskilda län följande antal:
Nylands län . . . . 49.4
Ábo och Björneborgs >1 • • . . 51.4
Tavastehus . . 49.8
Wiborgs » • . . 57.7
S:t Michels n • . . 55.1
Kuopio n . . 56.8
Wasa w • • . . 44.5
Uleäborgs . . 55.4
I enskilda domsagor stego sjelffallet ifrägavarande procentsifiror ännu högre. 
Sä utgjorde de icke sakfälldes relativa antal: i Rantasalmi domsaga 69.8 °/0, i Sor- 
davala domsaga 70.7 °/0, i Eides domsaga 71.3 7 0 och i Lappmarkens domsaga
77.2 %.
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De sakfälldes antal utgjorde, säsom redan nämndt, 14,736, deraf i städerna 
5,054 personer eller 34.3 ®/# och pä landet 9,682 personer eller 65.7 Mot- 
svarande procenttal är 1891 voro i det närmaste de samma eller resp. 34.6 
och 65.4.
Antalet brott och förseelser, för hvilka är 1892 ansvar ädömdes, utgjorde 
17,448, deraf i städerna 6,486 eller 37.2 emot 37.4 °/0 är 1891, — och pä lan­
det 10,962 eller 62.8 °/0 emot 62.6 °/# är 1891. Antalet brott och förseelser ut- 
öfver en, för hvilka samma personer samtidigt sakfällts, var följaktligen är 1892 
i städerna 1,432 och pä landet 1,280 eller sammanlagdt 2,712. En procentuel 
fördelning af dessa förhrytelser pä städer och landshygd ger resp. 52.8 °/0 och
47.2 •/„.
Pä 100 sakfällda personer kommo sälunda i städerna 128 förhrytelser, men 
pä landet endast 113. Motsvarande medeltal för heia landet var 118. Enahanda 
relativa siflror voro är 1891 nägot lägre eller 122, 108 och 113 förhrytelser per 
100 sakfällda. *)
Eedan anförda siflror för stad och land antyda den större kriminalitet, 
som utmärker städemas befolkning framom landsbygdens. Men ännu tydligare 
framträder densamma, derest de sakfälldes antal ställes i jämförelse med befolk- 
ningssifirorna för städerna och landsbygden. I förhällande tili 100,000 personer 
af 1892 ärs medelfolkmängd öfver 15 är utgjorde:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
sakfallde.................................................. • . . ; 2,820 703 947
förhrytelser, för hvilka de sakfällts . . . 3,619 796 1,121
Motsvarande siflror voro är 1891:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
sakfällde..........................................................  2,731 657 890
förhrytelser, för hvilka de sakfällts . . 3,341 710 1,007
I de särskilda länen var är 1892 de sakfälldes antal i förhällande tili 
100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är:
Nylands län . . . . 1,112
Äbo och Björneborgs „ . . . .  905
Tavastehus „ . . . .  1,054
Wiborgs „ . . . .  1,006
*) Ökningen i de sakfälldes antal är 1892, jämfördt med är 1891, är väsentligen föran- 
ledd deraf att för förstnämnda är ingär ett större antal fall, der „ersättningsskyldighet, men 
icke ansvar älagts“.
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S:t Michels l ä n .................................... 1,064
Kuopio „   750
Wasa „  1,010
Uleäborgs „   676
Antal sakfällde man och kvinnor utgjorde 1892 i städerna och pä landet:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M an..............................  4,296 8,281 12,577
K v in n o r ....................  758_______ M01________2,159
Summa 5,054 9,682 14,736
I förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är voro 
motsvarande antal för hvartdera könet:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M an..............................  5,235 1,226 1,661
K v in n o r ....................  780________ 200_________ 270
Summa 2,820 703 947
Ofvanstäende siflror icke blott bekräfta för hvartdera könet särskildt den 
tidigare framhällna olikheten i fräga om kriminaliteten i städerna och pä landet, 
utan äskädliggöra äfven den väsendtligen större och allmännare brottslighet, som 
är kännetecknande för mankönet i jemförelse med kvinkönet. Pä landsbygden 
voro är 1892 de sakfällde männen nästan och i städerna mer än fyra gänger tal- 
rikare än de sakfällda kvinnorna.
Berörda sakförhällanden vinna ytterligare belysning vid en närmare gransk- 
ning af uppgifterna öfver antalet förbrytelser, för hvilka är 1892 personer sak- 
fällts. Af samtliga dessa förbrytelser voro begängna:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
af m ä n ............. 5,575 9,394 14,969
„ kvinnor ........  911_____________ 1,568________2,479
Summa 6,486 10,962 17,448
I förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är utgjorde antalet förbrytelser, för hvilka är 1892 personer sakfälldes, begängne:
I städerna. Pä landsbygden. 1 heia landet.
af m än .............  6,794 1,391 1,977
„ kvinnor........  937______________ 223_________ 310
Begge könen 3,619 796 1,121
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Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kommo sälunda följande antal för- 
brytelser:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M ä n ..............................130 113 119
Kvinnor.........................120 112 115
Begge könen 128 113 118
Domstolens utslag beträffande ifrägavarande sakfällda personer lydde i föl­
jande antal fall ä:
I städerna. Pä landet. Summa.
dödsstraff.............................. 9 23 32
tukthusstraff......................... 149 230 379
afsättning frän ämbete och 
t j e n s t ......................... 2 6 8
f ä n g e ls e .............................. 96 236 332
ärans förlust......................... 55 75 130
förlust af medborgerligt för- 
troende......................... 4 4 8
annan urbota bestraffning . 191 295 486
a g a ........................................ 35 31 66
b ö t e r ................................... 6,011 8,961 14,972
konfiskation af varor . . . 81 18 99
ersättningsskyldighet, men ej 
ansvar ......................... 99 1,248 1,347
I tabellerna N:ris 17—21 lemnas en detaljerad redogörelse för antalet per­
soner, hvilka är 1892 vid olika underrätter voro anklagade samt frikändes, icke 
sakfälldes eller sakfälldes, vidare redogörelse för de förbrytelser, för hvilka de voro 
anklagade, resp. frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, samt för arten af de 
straff, som de för olika förbrytelser sakfällde ädömdes.
I dessa allmänna öfversigtstabeller äro intagna vederbörliga uppgifter jäm- 
väl för poliskamrarne. Dä dessas verksamhet varit begränsad tili relativt obetyd- 
liga politiförbrytelser, hafva emellertid, enligt hvad redan antydt blifvit, ifräga­
varande förbrytelser i ofvangifna redogörelse lemnats ä sido. De skulle i annat 
fall pä ett omotiveradt sätt, särskildt för städerna, lätit kriminaliteten framträda 
mera intensiv, än den med afseende ä förbrytelser i egentlig mening faktiskt varit. 
— Dä för poliskamrarne fullständiga detaljsiffiror finnas angifna, är det för Iäsaren 
lätt att vid behandling eller Studium af de i tabellbilagorna ingäende uppgifterna, 
utesluta dem, som hafva afseende ä poliskamrarne.
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Sist mâ den. erinran hâr finna plats, att den finska kriminalstatistiken bland 
forbrytelser upptager ett stort antal obetydliga fôrseelser och ôfvertrâdelser 
sârskildt mot ekonomiska och polisfôrfattningar (Uebertretungen, contraventions), 
hvilka i allmânhet icke observeras i den utlândska kriminalstatistiken.
Under ár 1892 voro vid krigsrätter i första instans 262 personer anklagade 
för förbrytelser emot strafflagen fö r  finska militaren. Af dessa frikändes 30 eller
11.5 7 0; 7 eller 2.7 °/0 kunde icke át saken fällas och emot 14 eller 5.3 °/„ för- 
föU ätalet pä grund af förlikning eller annan orsak. De sakfälldes antal utgjorde 
följaktligen 211 eller 80.5 °/0. Är 1891 voro de sakfällde 189 eller 78.7 °/0 af 
samtlige anklagade.
För grofva brott sakfälldes 9 personer och ingä uppgifterna angäende dem 
i de allmänna redogörelserna för grofva brottslingar.
Hela antalet brott och förseelser emot den militära strafflagen, för hvilka 
är 1892 ansvar ädömdes, utgjorde 324.
I medeltal kom sälunda emot 100 sakfällde 154 förbrytelser af ifräga- 
varande slag.
De förbrytelser, för hvilka ansvar oftast ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning och f y l le r i ............................... 75
försummelse i tjenstgöring och olofligt aflägsnande frän
k a s e r n ...................................................................................... 66
brott mot krigslydnaden.................................................................. 38
förfallolös utevaro frän k r ig s tje n s t.............................................. 37
försummelse af postkarl eller dejour........................   23
Ädömda straff voro i följande fall:
tukthusstraff................................................................................  9
enkelt fängelse.......................................................  151
skiljande frän tjensten och allmänt arbete under äterstäende
tje n s te t id ...........................................................................  4
ordningsstraff.................................................................................... 150
Närmare uppgifter angäende för brott emot strafflagen för finska militaren 
ätalade och sakfällda personer, ädömda straff m. m. ingä i tabellema N:ris 22 
och 23.
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För grofva brott, — hvarmed här afses endast sädana brott, för hvilka 
dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete eller tjenst ädömts, — sak- 
fälldes är 1892 vid domstolari första instans 422 personer, deraf:
vid h o f r ä t t ...................................  4 =  l.o */, ■
„ rädstufvurätt......................... 154 =  36.5 „
„ k r i g s r ä t t ..............................  9 =  2.1 „
„ h ä rad srä tt..............................  255 =  60.4 „
Af dessa sakfällde voro 332 män eller 78.7 °/0 och 90 kvinnor eller 21.3 “/„. 
I städerna sakfälldes 133 män och 34 kvinnor; pä landet 199 män och 56 kvin­
nor. Är 1891 sakfälldes för grofva brott 361 personer, deraf 297 män eller 82.3 °/# 
och 64 kvinnor eller 17.7 °/0.
De sakfällde grofva brottslingarnes antal är 1892 öfversköt sälnnda mot- 
svarande antal är 1891 med 61 eller 16.9 %• Anmärkningsvärd är den relativt 
starka ökningen särskildt i fräga om kvinkönet eller 26 sakfällda flere än 1891, 
motsvarande 40.6 °/0.
Af de för grofva brott sakfällde är 1892 blefvo dömde tili:
Män. Kvinnor. Summa.
dödsstraff . . ,  , . 24 9 33
tukthusstraif. • • . 300 81 381
afsättning. . • 8 -  8
Af de tili tukthusstraif fällde ädömdes tukthusstraif:





rt 3 rt rt « 4 n  • 3 2 5
n 4 n rt rt 5 » 10 — 10
n 5 n n rt 6 rt • 3 — 3
n 6 n n n 9 n 20 2 22
rt 9 rt n rt 12 n  • 5 — 5
n 1 n rt n 2 är . . 44 6 50
rt 2 » rt rt 3 n 35 7 42
rt 3 n rt n 4 r t • * 82 23 105
rt 4 n rt rt 5 n  • • 7 4 11
rt 5 n rt rt 6 rt • • 11 2 13
n 6 n rt n 7 r t • 6 15 21
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Mân. Kvinnor. Summa.
frân 7 till mindre ân 8 â r . . . . 1 5 6
» ^ » n n 12 n . . . 12 7 19
pâ 12 âr eller viss lângre tid . . . 6 — 6
„ l i f s t i d ............................................. 53 8 61
Summa 300 81 381
Angâende dessa for grofva brott sakfâllda personer fôreligga sârskilda upp- 
gifter om fôdelseort och hemvist, âlder, âkta eller oàkta bord, civilstànd, kristen- 
domskunskap, bildningsgrad, fôrmôgenhetsvillkor samt stând och yrke. Dessa upp- 
gifter hafva, trots granskning och gjorda reklamationer, tyvàrr icke kunnat er- 
hâllas for samtliga ifrâgavarande brottslingar alldeles fullstàndiga.
Efterfôljande procentberâkningar âro verkstàllda pâ grund endast af de in- 
komna uppgifterna.
Betràffande âldern vid brottets begâende saknas uppgift for 4 mân och fôre- 
finnes sâlunda betràffande 328 màn och alla 90 kvinnor. Dessa sakfâllde fôrdelade 
sig pâ de sârskilda âldersklasserna sâlunda:
under 15 âr
Mân.
. ’ . 1 =  0.3 •/,
Kvinnor. Summa. 
1 =  0.2 7 ' 0
15—16 « . . 2 =  0.6 „ 1 =  1.1 °/0 3 =  0.7 T)
16—17 n . . 4 =  1.2 „ — 4 =  l.o n
17—18 n . . 6 =  1.8 „ — 6 =  1.4 T)
18-21 n . . 44 =  13.4 „ 8 =  8.9 „ 52= 12 .4 n
21—25 n . . 69 =  21.1 „ 18 =  20.0 „ 87 =  20.8 n
25—30 n . . 60 =  18.3 „ 24 =  26.7 „ 84 =  20.1 n
30—35 » . . 45 =  13.7 „ 14 =  15.6 „ 59 =  14.1 n
35-4 0 n . . 2 8 =  8.5 „ 11 =  12.2 „ 3 9 =  9.3 T)
40—45 n . . 2 5 =  7.6 „ 8 =  8.9 „ 3 3 =  7.9 »
45 -5 0 n . . 1 9 =  5.8 ,, — 1 9 =  4.6 y>
50-60 n . . 1 7 =  5.2 „ 5 =  5.5 „ 2 2 =  5.3 n
60—70 » . . 8 =  2.5 „ 1 =  l . i  „ 9 =  2.2 »
Sammanrâknadt 66 eller 15.8 °/0 af ifrâgavarande grofva brottslingar hade
sâlunda vid brottets begâende ânnu icke uppnâtt myndig âlder.
Af de for grofva brott sakfâllde voro 29 mân och 8 kvinnor, eller in summa 
37 personer, motsvarande 8.8 7 0 af hela antalet, fôdde utorn aktenskapet.
Med afseende â civilstànd, fôreligga fullstàndiga uppgifter for samtlige sak- 
fàllde, utvisande att af dem voro:
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Män. Kvinnor. Summa.
ogifte.............................................  220 =  66.3 °/0 61 =  67.8 °/0 281 =  66.6 °/,
g i f t e .............................................101 =  30.4 „ 21 =  23.3 ,  122 =  28.9 ,
enklingar, enkor och fränskilde. 11 =  3.3 „ 8 =  8.9 „ 1 9 = 4 . 6 ,
Vidkommande kristendomskunskap föreligga uppgifter för 320 män och 88 
kvinnor, och saknas sälunda för 12 män och 2 kvinnor. Kristendoraskunskapen 
har för de förre hedömts pä följande sätt:
Män.




12 =  3,8 7 0 
121 =  37.8 , 
161=50.3 „ 
2 6 =  8.1 „
Kvinnor.
1 =  1.1 V. 
32 =  36.4 „ 
51 =  58.0 „ 
4 =  4.5 „
Summa.
13 =  3.2 V, 
153 =  37.5 „ 
212 =  52.0 „ 
3 0 =  7.3 „
I fräga om bildningsgrad intogo de sakfällde följande ständpunkt:
Man.
fullständigare undervisning hade
ätn ju tit..............................  14 =  4.2 °/0
läsa och skrifva künde. . . . 121=36.7 „ 
läsa, men ej skrifva künde . . 173 =  52.4 „ 
hvarken läsa eller skrifva künde 2 2 =  6.7 ,
Kvinnor.
1 =  U ' / ,
22 =  24.5 „ 
64 =  71.1 „ 
3 =  3.3 „
Summa.
1 5 =  3.6%  
143 =  34.0 , 
237=56.4  „ 
2 5 =  6.0 „
Säsom synes, föreligga i afseende ä bildningsgraden uppgifter för samtlige 
sakfällde, med undantag blott för 2 män.
'Förmögenhetsvillkoren slutligen hafva för samtlige sakfällde, sä när som pä 
3 manlige brottslingar, angifvits pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
goda förmögenhetsvillkor hade 2 3 =  7.o °/0 4 =  4.4 % 2 7 =  6.5 %
knappa „ „ 126 =  38.3,, 27 =  30.o„ 153 =  36.5 «
utfattiga v o r o .........................  180 =  54.7 „ 59 =  65.6 „ 239 =  57.0 „
Närmare uppgifter om de för grofva brott sakfällde vidkommande brottens 
och straffens art, de sakfälldes födelseort och hemvist, deras ständ eller yrke m. m. 
ingä i tabellerna N:ris 24—30.
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Af de 422 personer, hvilka är 1892 sakfälldes för grofva brott, voro 213 
eller 50.5 °/0 förut a f  stra f ade för svärare brott. Totalantalet af dessa tidigare 
begängna förbrytelser utgjorde 477, hvilket i medeltal för hvaije är 1892 för 
groft brott änyo sakfälld utvisar 2.24 tidigare begängna svärare förbrytelser.
De för äterfall i grofva brott är 1892 sakfälldes antal, uttryckt äfven i 
procent af samtliga sakfällde grofva brottslingar, utgjorde:
Män. Kvinnor. Summa,
is täderna . . 86 =  64.7 °/. 22 =  64.7 °/0 108 =  64.7 °/0
pä landet. . 95 =  47.7 „ 10 =  17.9 „ 105 =  41.2 „
Summa 181 =  54.5 °/0 32 =  35.6 7 0 213 =  50.5 7 0
Äfven i dessa specialsiffror afspeglar sig sälunda den stegrade kriminalitet, 
som kännetecknar städernas befolkning gentemot landsbygdens, likasom ä andra 
sidan mankönet i jemförelse med kvinkönet.
Dessa för änyo begängna grofva brott sakfällde fördelade sig efter äldern, 
— för 2 personer saknas hithörande uppgifter, — pä följande sätt:
15-18  är . . 6 =  2.9 «/. 35—40 är . . . 22 =  10.4 °/
18-21  „ . . 2 0 =  9.5 „ 4 0 -4 5  „ . . . 23 =  10.9 „
21—25 „ . . 25= 11 .9  „ 45—50 „ . . . 11 =  5.2 „
2 5 -3 0  „ . . 45 =  21.3 „ 5 0 -6 0  „ . . . 1 0 =  4.7 „
30 -3 5  „ . . 43 =  20.4 „ 60—70 „ . . . 6 =  2.8 „
Af oäkta börd voro af ifrägavarande sakfällde 28 eller 13.1 7 0. 
Efter civilständ fördelade de sig pä följande sätt:
o g if te .......................................  144 =  67.6 °/0
g i f t e .......................................  58 =  27.2 „
enklingar, enkor och fränskilde . 11 =  5.2 „
Af de sakfällde hade:
god kristendomskunskap . . .  5 =  2.4 „
försvarlig................................... 57 =  27.8 „
s v a g ........................... .......  117 =  57.1 „
in g e n ...........................................26 =  12.7 „
Bildningsgraden hade för ifrägavarande sakfällde angifvits pä följande sätt:
högre undervisning hade ätnjutit . . . . 4 = 1-9 7 0
läsa och skrifva künde......................... . . 81 = 38.2 „
läsa, men ej skrifva künde . . . . . . 113 = 53.3 „
hvarken läsa eller skrifva künde . . . . 14 = 6.6 „
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Efter förmögenhetsvillkoren fördelade sig dessa sakfällde (uppgift härom sak- 
nas för en person) pä följande sätt:
goda förmögenhetsvillkor hade . 1 0 =  4.7 "/„
knappa „ „ . . 63 =  29.7 „
utfattiga v o r o ..............................  139 =  65.6 „
Bland de för änyo begängna grofva brott är 1892 sakfällde utgjorde de för 
r&n och tjufnadsbrott dömde hufvudparten eller 167 personer, deraf 143 män och 
24 kvinnor, motsvärande tillsamraans 78.4 °/0 af ifrägavarande sakfälldes hela antal.
Dessa personer hade tidigare värit afstraffade för saramanlagdt 394 rän 
och tjufnadsbrott, deraf 340 begängna af män och 54 af kvinnor. I medeltal 
kom sälunda pä hvaije af dessa sakfällde 2.3 6 förut begängna brott af ifrägava­
rande slag.
Af här berörde sakfällde dömdes tili ansvar för:
2:dra resan stöld.............................................  10
3:dje „ „ ....................................................108
4:de „ „ ..................................................... 46
r ä n ............................................. ....  . . . 4
Summa 168
En man sakfälldes samtidigt för rän och stöld.
Uppgifterna angäende det är, dä de sakfällde senast blifvit ädömde ansvar 
för rän eller tjufnadsbrott, utvisa att detta inträffat:
är 1892 för . . .  . . 27 personer
„ 1891 „ . . . . . 29 n
„ 1889—1890 . 23 n
„ 1885-1888 . 57 n
„ 1881-1884 „ . . . . . 21 n
före är 1881 „ . . . . . 8 n
äret ej uppgifvet för . . . . 2 n
Tabell N:o 32 innehäller närmare uppgifter angäende ifrägavarande för ite- 
reradt rän eller tjufnadsbrott sakfällde.
Foljande tabeller angifva i M ga om de grofva brotten den tid, som for- 
flutit: l:o) fr&n brottets forofvande till ransakningens borjan; 2:o) fr&n brottets 
forofvande till dess slutligt utslag meddelats; 3:o) M n ransakningens borjan 
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Judiciel statistik 1892. 6
42
I nedanstäende tabell äro tidsbestämmelserna sammanförda i fyra katego- 















Under 1 m änad ............................................... 25.9 73.1 66.7 50. o 44.4
1— 3 mänader........................................... 50.2 13.8 33.3 — 35.9
3 - 1 2  „ .................................................... 16.6 8.1 — 25.o 13.2
1 är och derutöfver............................... 6.9 5.o — 25.o 6.3
Ej u p p gifvet............................................ 0.4 — — — 0.2
Summa 100 100 100 100 100
S:oj
Under 1 m änad........................................ 13.5 37.5 44.4 — 22.9
1— 3 mänader.................................................... 41.3 33.1 55.6 — 38.2
3 - 1 2  „ .................................................... 34.0 23.8 — 50. o 29.6
1 är och derutöfver...................................... 10.8 5.6 —  ' 25.0 8.8
Ej u p p g ifv e t .................................................... 0.4 — - — 25.o 0.5
Summa 100 100 100 100 100
3 :o)
Under 1 m änad ................................................ 56.4 63.7 77.8 — 59.0
1— 3 mänader.................................................... 23.9 26.9 22.2 50. o 25.3
3 - 1 2  „ .................................................... 17.4 9.4 — 25.0 14.1
1 är och derutöfver ................................ 2.3 — — — 1.4
Ej u p p g ifv e t .................................................... — — — 25.0 0.2
Snmma 100 100 100 100 100
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland den 20 
November 1894.
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S ida  3, rad  3 : 21.», läs 21.< ; rad  4 : 21.s, läs 21.3.
„ 8, ., O nedifrA n: n rdet „fiskaliskt" ntg&r.
„ 21, rad e rn a  5—8 : 61 i, 4.*, 30,i och 19.3, lfls 0.3, 4 .s, 30.o ocli 19.i.
T&beller.
S ida 9, s is ta  rndcti: 79, 387 och 6,007, 19$ 78, 406 och och 5,988.
„ 24, spalt 14, rad  9: —, läs 2 ; sum m arad : 2, läs 4.
„ 41, „ 39: 118, IflS 113.
„ 45, „ 28: 225, „ 125.
„ 59, „ 28, rad  6 : 190, läs 197; sp. 29, rad 4 : —, lös 1.
„ Cl, „ 29: 610, 36 och 1,818, läs 655, 17 och 1,863.
„ 65, „ 8, rad  1 och 3 : tillkom m er 1 m&l (ohs. sum m orna).
,. 72, rad  2 nedlfrftn : 102, läs 271.
,, 103, „ 2 : 5 ,  76 och 7 (i sp. 29), läs 3, 78 och 0 (obs. sum m orna).
TABELL-BILAGOR.
TABLEAUX.
21. R â d s tu fv u -  oeh  O r d n in g sr à tte r n a s
Comptes de travail des tribunaux de l:re
Lan, Ràdstufvuratter och 
Ordningsrätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 15 16 17 1 8 1 9 20 21
N y la n d s  I ä n .
1 Helsingfors Râdstufvurâtt 147 2,597 2 ,7 4 4 629 1 2 5 3 7 - 92 6 4 788 786 156 5 18 1,897 206 204 3
2 Deraf : l:sta afdelning . . 8 1 l,432 1 ,5 1 3 2 7 3 — 5 3 4 — 92 6 - 78 8 7 1 5 6 5 8 1,101 139 42 3
3 „ 2:dra 23 38o 4 0 3 123 2 - — — - - 2 — 2 5 6 — — 3 2 6 1 17 62 —
4 » 3:dje „ . . 43 392 4 3 5 1 2 5 6 — — — — - - — 2 7 5 — — 1 2 7 6 28 51 -
5 „ 4:de — 393 3 9 3 10 8 4 — 3 — — - 2 - 2 4 8 — — 6 2 5 9 22 49 -
6 Borgâ Râdstufvurâtt . . . 9 117 126 2 3 — — - 6 - — 32 34 7 1 31 111 1 0 7 —
7 Lovisa „ . . . — 20 20 1 - 1 — — 3 — — 6 9 — — — 19 — 1 -
8 Ekenäs „ . . . 3 94 97 33 2 — 1 — — — — 13 3 3 7 — 2 56 6 13 -
9 Hangö „ . . . 4 156 160 48 — — — — 2 — — — 9 9 6 — — 107 5 10 -
Summa 163 2,984 3,147 713 17 6 38 — 103 6 4 839 961 176 6 51 2,190 227 235 3
Âbo och Björneborgs Iän.
10 Âbo Râdstufvurâtt............ 60 684 744 140 — 1 12 — 4 3 — 199 248 46 — 12 525 79 54 1
11 Deraf : l:sta afdelning . . 3o 4 1 2 4 4 2 83 — 1 4 — 1 2 — 1 2 7 112 4 6 — 5 2 9 8 6 1 28 1
12 „ 2:dra 3o 2 7 2 302 57 — — 8 — 3 1 — 72 136 — — 7 227 18 2 6 -
Transport 60 684 ■ 744 140 — 1 12 — 4 3 — 199 248 46 — 12 525 79 54 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a)  Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
6. Non examinées. — e) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. — 9. Expropriation et 
12. Lettres de change. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. 
faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. — 20. Portées 
taire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminées pendant l’année. — 23. Inscrip- 
conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. Convo- 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Jugées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante. — 
37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées â up autre tribunal après
Ba r b e ts r e d o g ô r e ls e r  fo r  â r  1892 .
instance dans les villes pour l’année 1892.
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . b ) E konom ic- 
och fö rv a lt-  
n in g sä re n - 
d en . c)
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22 2 8 2 4 2 5 ¿6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
39 626 3 173 32 140 1,234 2,208 1 1 1 1 66 1,107 1,173 287 87 731 818 12 56 1
39 6 2 6 3 1 7 3 3 2 I 4 O 9 4 8 1 ,9 2 2 1 1 — 1 1 — 9 8 1 7 2 — 1 3 1 3 — 2 2
— — — - — — 1 5 4 1 5 4 2 4 4 2 2 4 4 6 1 1 9 30 2 7 6 3o6 3 18 3
— - — — — — 83 83 33 4 4 6 4 7 9 1 2 5 38 2 8 7 3 25 6 23 4
— — — — — — 4 9 4 9 2 3 1 2 3 1 4 1 1 9 15 5 1 7 4 3 l3 5
4 28 3 41 3 6 88 169 2 — — — — 6 165 171 1 8 138 146 2 22 6
— 13 2 9 — 1 3 5 60 1 — — — — 1 30 31 — 3 28 31 — — 7
4 31 — 21 5 14 81 152 i — — — — 2 71 73 2 — 68 68 — 3 8
— 31 — 18 1 10 69 129 1 — — — — 1 65 66 14 2 48 50 1 1 9
47 729 8 262 41 171 1,507 2,718 16 — 1 1 — 76 1,438 1,514 304 100 1,013 1,113 15 82
6 244 4 185 15 43 827 1,318 10 10 44 629 673 80 34 500 534 4 55 10
— 2 4 4 4 I 85 15 43 4^5 956 — — 7 7 — 2 3 3 2 3 3 4 6 49 2 3 2 4 4 2 6 7 1 29 11
6 — — — — — 362 362 — — 3 3 — 21 3o6 327 3 i 11 2 5 6 2 6 7 3 2 6 12
6 244 4 185 15 43 827 1,318 — — 10 10 — 4 4 629 673 80 34 500 534 4 55
1891. — 3. Entrées en 1892. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées à l’amiable. — 
autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 
Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans connexion avec une 
en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volon- 
tions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. Inscriptions 
cations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre- 
Renvoyées à l’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
d) Affaires criminelles. (Col. 35—43.) 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l'année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
4Tabell 1.
Län, Rädstuvurätter och 
Ordningsrätter.















Förlikta eller eljes förfnllnn.
Ej upptngnii till profiling.
A f d ö m d a  a n g ä c n d e :
Tili följande Sr uppskjntna.
Under högrc rfttt vädjadc.







































1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Iti 17 18 19 20 21
Transport 60 684 7 4 4 140 __ 1 1 2 __ 4 3 — 199 248 46 — 1 2 525 7 9 5 4 1
1 Nädeudals Rädstufvurätt 1 15 16 5 — — — — 1 — — 2 6 — — — 9 2 — —
2 Nystads „ 4 66 70 13 — - — — 1 - - — 43 5 — 4 53 4 1 —
3 Raumo „ 4 51 55 21 — — - — 2 — - — 19 5 1 2 29 5 5 —
4 Björncborgs „ 16 406 422 80 3 6 10 — 13 4 3 62 196 18 4 6 322 17 31 —
5 Deraf: l:sta afdelning. . 12 1 2 4 136 5 — 6 10 — 12 4 1 6 2 5 1 8 4 4 1 2 6 5 15 —
6 n 2:dra „ 4 2 8 2 28 6 75 3 — — - l — 2 — 1 9 1 — — 2 1 9 6 12 l6 —
7 Marieliamns Ordningsrätt
Summa 85 1,222 1,307 259 3 7 22 — 21 7 3 263 512 74 5 24 938 107 91 1
Tavastehus län.
8 Tavastehus Rädstufvurätt 6 141 147 6 — — 2 — — — — 62 58 9 — 3 134 7 19 —
9 Tammerfors „ 52 691 743 149 1 1 1 5 — 6 — 4 205 230 19 — 20 500 93 57 -
Summa 58 832 890 155 1 1 17 — 6 — 4 267 288 28 — 23 634 100 76 -
Wiborgs Iän.
10 Wiborgs Rädstufvurätt . . 78 1,189 1,267 208 i 3 3 — 9 3 1 386 503 32 — 5 945 113 46 2
11 Deraf: l:sta afdeluing. . 10 485 5 0 4 25 1 3 — - 9 3 1 386 l6 32 - 1 451 27 18 2
12 „ 2:dra „ 50 7 0 4 763 183 — — 3 - — — — — 487 — — 4 494 86 28 —
13 Fredrikshamns Rädstufvur. 2 83 85 5 1 - 2 — 1 — — 33 38 3 — - 77 2 5 -
14 Kotka „ 10 168 178 24 — 1 3 1 6 7 — 43 81 3 — 3 148 6 10 —
15 Willmanstrands „ 7 278 285 53 — 1 1 — 2 1 — 110 92 8 — 3 224 8 10 1
16 Kexholms „ — 119 119 54 - — - — 2 — - 14 46 1 — — 63 2 3 -
17 Sordavala „ 10 541 551 151 1 380 13 5 — — 398 1 2 -
Summa 107 2,378 2,485 495 3 5 9 1 20 11 1 972 773 52 — 11 1,855 132 76 3
oA n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o nom ie- 
och fö rv a lt-  
n in g sä re n - 
den.
B 0 t  t  m â 1.
Fran föregleudc ar uppskjutnn.
U n d e r â r e t  h a n d la g d a  
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af kontrakter och afhond- 
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22 2a 24 25 26 27 28 29 ao a i 52 S3 34 35 36 37 38 39 4-0 41 42 43
6 244 4 185 15 43 827 1,318 _ _ 10 10 _ 44 629 673 80 34 500 534 4 55
— 6 — 25 — 1 43 75 - — — — 1 14 15 — — 14 14 — 1 1
— 34 — 56 1 8 81 180 1 — — — — 4 36 40 3 3 31 34 — 3 2
12 — 34 1 4 87 138 1 71 72 10 2 55 57 2 3 3
— 01 — 134 10 11 173 419 — — 6 3 3 18 397 415 36 22 339 361 5 13 4
— 91 — 134 10 11 164 4 IO - — 5 2 3 — 9 9 — — 7 7 — 2 5
— — — — — — 9 9 — — 1 1 — 18 388 406 36 22 332 354 5 11 6
— 4 4 — — 4 4 — — 7
6 387 4 434 27 67 1,211 2,130 1 — 16 13 3 68 1,151 1,219 129 61 943 1,004 11 75
25 1 32 2 8 130 198 2 2 2 6 159 165 6 7 146 153 6 8
2 204 8 190 10 20 341 776 3 — 8 8 — 41 685 726 140 36 513 549 3 34 9
2 229 9 222 12 28 474 974 5 2 8 10 — 47 844 891 146 43 659 702 3 40
o
6 109 3 109 6 25 516 768 4 _ _ _ 49 408 457 51 22 323 345 5 56 10
6 1 09 3 1 0 9 6 25 365 617 4 - - — — 17 1 1 0 127 1 21 80 101 2 ¿3 11
— - — — — - 151 151 32 298 33o 50 1 243 244 3 33 1 2
— 20 — 12 1 6 31 70 5 72 77 7 5 59 64 3 3 13
1 15 — 11 — 4 73 103 1 — — - — 2 168 170 18 4 138 142 1 9 14
— 21 1 31 1 2 29 85 i — — — — 31 26 57 8 2 45 47 2 - 15
— 4 — 15 — 2 27 48 10 16 26 3 — 14 14 — 9 16
3 8 1 13 1 — 42 65 3 — 1 1 — 5 59 64 5 2 57 59 — — 17
10 177 5 191 9 39 718 1,139 9 — 1 1 — 102 749 851 92 35 636 671 11 77
6Tabell 1.
T v i S t e m ä 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :




















































































ili följande ar nppskjutna.
U
ntier högre rfttt väd.jade.
I hvilka syn förrättnts.
1
S:t Michels l<ln.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 S:t Michels Rädstufvurätt 6 266 272 80 7 — 1 — 4 — 1 59 61 11 — 6 143 42 10 —
2 Nyslotts „ 6 437 443 33 — 1 — — 2 — 1 3 57 34 7 — 1 403 7 3
3 Heinola 4 54 58 G — — 1 1 2 — — 18 23 4 — — 49 3 4 —
Summa
Kuopio Iän.
16 757 773 119 7 1 2 1 8 2 434 118 22 7 595 52 17
4 Kuopio Rädstufvurätt. . . 25 1,001 1,026 120 1 1 12 — — — 1 713 120 28 1 6 • 882 23 28 —
5 Deraf: l:sta afdelning . . 15 751 766 10 — 1 700 4 28 1 3 74 b 10 6 -
6 „ 2:dra 10 250 260 110 1 — 12 — — — 1 4 l l 6 — — 3 136 13 22 —
7 Joensuu Rädstufvurätt . . 5 ■386 391 22 — 2 1 — 1 1 1 269 37 6 1 2 321 48 6 —
Summa
Wasa län.





8 RikolaistadsRädstufvurätt 27 282 309 16 — 1 7 1 4 2 — 70 159 18 2 4 268 25 27 —
9 Deraf: l:sta afdelning . . 1 1 1 2 1 132 1 — 1 7 1 4 2 — 70 1 0 18 2 1 1 l6 15 9 —
10 » 2:dra l 6 l 6 l 177 15 — — — — — — — — 1 4 9 — - 3 1 5 2 10 18 —
11 Kristinestads Rädstufvur. — 33 33 5 4 19 1 — 2 26 2 4
12 Kasko „ i 13 14 4 — — — — — — — — 8 2 — — 10 — 1 —
13 Nykarleby „ — 22 22 — — — — — — — — 12 10 — — — 22 — 2 -
14 Jakobstads „ — 31 31 1 5 18 4 — 1 28 2 7 —
15 Gamlakarlcby „ 3 70 73 6 — - 1 — 2 — — 2 52 5 — 1 63 4 6 —
16 Jyväskylä „ 13 471 484 104 1 4 3 — 2 — — 294 42 10 — 9 364 15 13 —
Summa 44 922 966 136 1 5 n 1 8 2 — 387 308 40 2 17 781 48 60 —
7A n s ö k n in g s -  o c h  a m n ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö rv a l t -  
n in g s ä re n -  
d e n .
B  r  0 t ; m  ä 1.
Fran föregaende ar uppskjutna.
U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  a n -  





















U n d e r  ä r e t  t i l i  s l u t l ig  
ä t g ä r d  h e f o rd r a d e .
Tili följande ar uppskjutna.
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 19 i 19 4 44 87 3 189 192 37 7 112 119 36 1
3 19 i 36 — 3 54 113 3 - — — — 5 32 37 10 1 22 23 1 3 2
— 15 — 16 — 2 22 55 — — — — — 1 76 77 11 — .6 0 60 — 6 3
5 53 2 71 — 9 120 255 3 — — — — 9 297 306 58 8 194 202 1 45
79 11 78 4 16 135 323 i i 19 168 187 32 8 122 130 25 4
— 79 11 78 ' 4 16 123 3 l l — — - — - - 9 9 - 7 2 . 9 — — 5
— — — — — — 12 12 - - i i - 19 159 178 32 1 120 121 — 25 6
1 35 — 49 2 6 37 129 1 - — — — 19 105 124 7 3 88 91 1 25 7
1 114 11 127 6 22 172 452 1 — i i — 38 273 311 39 11 210 221 1 50
4 100 o 99 3 24 339 567 8 34 58 8 622 36 21 543 564 3 19 8
4 100 2 99 3 . 24 219 447 8 — — - — 2 3o 32 1 16 9 25 2 4 9
— - - — — — 120 120 32 558 59 0 35 5 534 539 1 15 10
— 16 3 28 1 11 32 91 7 98 105 4 2 96 98 — 3 11
— 3 — 10 — 10 6 29 — — — — — — 4 4 — — 3 3 — 1 12
— 16 — .29 — 3 25 73 26 26 5 — 15 15 — 6 13
1 25 — 32 1 7 48 113 1 — — — — — 26 26 1 — 22 22 — 3 14
— 27 — 37 — 2 53 119 1 35 36 3 1 29 30 1 2 15
— 30 — 16 2 8 79 135 — — i — i 11 67 78 13 5 53 58 1 6 16
5 217 5 251 7 65 582 1,127 9 — i — i 53 844 897 62 29 761 790 5 40
8Tabell 1.
L ä n , R ä d s tu fv u rä t te r  och  
O rd n in g s rä tte r .



















Förlikta eller eljcs förfallna.
Ej npptagna tili pröfning.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Tili följande ar uppskjutna.
U
nder högre rfltt vädjade.
1 



























































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14- 15 16 17 18 19 20 21
Uleâborgs Iän.
1 U leâb o rg s R â d s tu fv u ra t t 9 157 166 22 ■3 3 10 — 16 i 1 22 60 9 — 5 127 14 13 —
2 B ra h e s ta d s  „ 1 19 20 2 — — — — 3 — — 1 12 — — 1 17 1 1 —
3 K a j a n a  „ 1 59 60 29 2 25 — — 4 31 — — —
4 T o rn e â  „ 3 97 100 23 1 41 22 4 — 9 76 — 5 —
5 K em i O r d n in g s r ä t t .............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Summa 14 332 346 76 4 3 10 — 19 1 1 66 119 13 — 19 251 15 19 -
Summa Summarum 517 10,814 11,331 2,095 37 31 122 3 186 28 17 4,210 3,236 439 15 160 8,447 752 608 7
9A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 98 2 147 8 32 254 541 3 l i 195 206 27 5 163 168 3 8 1
— 9 — 22 1 10 38 80 43 43 3 — 40 40 — — 2
— 7 9 12 — 3 6 37 i 30 31 4 — 23 23 1 3 3
— 30 1 22 — 7 37 97 l 74 75 12 - 63 63 — — 4
— 50 50 — — 47 47 3 — 5
2 144 12 203 9 52 335 755 3 — — — — 13 392 405 46 5 336 341 7 11
79 2,050 56 1,761 111 453 5,119 9,550 47 2 28 26 4 387 6,007 6,394 876 292 4,752 5,044 54 420
Judiciel Statistik 1892. 2
2. H â r a d sr â tte r n a s  a r b e ts -
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L a n ,'_ D o m s a g o r  o ch  
T in g s la g .

















FörJikta elier eljes fôrfallna.
Ej upptagna tili pröfning.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e : «)
Till fôljande ar uppskjutna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nylands Iän.
Raseborgs domsaga.
1 P o jo  m . fl. k m n r s  t i n g s l a g . . 8 115 123 32 — 3 — - i - 67 — i — 5 77 14
2 Illgâ » » n • ■ 9 51 60 12 — 3 4 — 3 — 26 — i — 1 38 10
3 Karis’ „ „ „ 7 58 65 7 — 1 — — 3 — 48 — i — — 53 5
4 Karislojo „ „ „ 4 22 26 2 — 2 — — — — 16 — — — 1 19 5
Summa 28 246 274 53 — 9 4 — 7 — 157 — 3 - 7 187 34
Lojo domsaga.
5 Kyrkslätt m. f l .  kmnrs tinslag . 7 92 99 13 — 5 1 — — — 62 — 1 — 2 71 15
6 Wichtis „  „  „ 18 102 120 23 — 10 — — 2 — 58 - 3 — 4 77 20
7 Lojo »  »  n 18 180 198 47 — 8 — — 3 — 104 — — — 2 117 34
Summa 43 374 417 83 — 23 1 — 5 224 4 8 265 69
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balancées
avant la première comparution. — 6. Rayées des rôles sans être examinées. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Pro- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. — 
après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente. — 
ventions de nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à l’année suivante. — 
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 34—42). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
11
r e d o g ö r e ls e r  fö r  â r  1892.
instance à la campagne pour l’année 1892.
Ansëknings- och anmälningsärenden. b) Ekonomie- och 
iôrvaltnings- 
ârenden. c)
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19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 . 38 39 40 41 42
8 3 7 3 6 3 0 2 8 1 3 1 6 6 1 3 6 4 7 7 1 4 5 5 2 5 7 6 1
3 î — 9 2 3 1 8 1 8 6 8 i _ 5 5 _ 6 4 9 5 5 1 7 _ 2 3 2 3 1 5 2
i 2 2 84 i — 2 7 1 4 2 7 1 4 8 2 i — 6 6 — 5 2 6 3 1 9 — 1 3 1 3 — 9 3
2 — — 4 1 3 1 0 8 3 5 — — 1 1 — 4 2 2 2 6 4 1 1 4 1 5 — 7 4
1 7 2 — 7 7 8 6 8 5 2 2 8 6 8 3 4 6 2 — 1 8 1 8 — 2 8 161 1 8 9 4 4 6 1 0 2 1 0 8 — 3 7
4 3 7 3 9 5 2 3 1 1 5 9 1 2 2 1 5 6 4 7 9 1 4 5 48 5 3 1 2 5
6 — î 2 3 2 2 2 9 i— 2 1 3 2 1 0 6 1 — 2 2 — 2 0 5 1 7 1 1 1 3 4 0 4 3 — 1 7 6
9 - — 3 9 1 9 4 9 1 4 0 1 4 7 - — 4 4 — 1 8 8 0 9 8 2 5 3 45 4 8 2 2 3 7
1 9 — î 99 8 0 1 3 0 — 2 1 1 0 3 4 3 3 2 — .8 8 — 5 3 1 9 5 2 4 8 5 0 11 1 3 3 1 4 4 2 5 2
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
priété, usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f)  Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. —
12
Tabell 2.
L ä n , D o m sa g o r och 
T in g s la g .
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Tili följande nr uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H e ls in g e  d o m s a g a .
1 H e ls in g e  so ck en s  tin g s la g  . . . . 22 92 114 10 — 2 i — 3 — 69 — 4 — 6 85 19
2 T h u sb y  „ „ . . . . 11 73 84 i i — 1 i — — — 40 — — — — 42 31
3 N u rm ijä rv i „ „ . . . . 38 136 174 26 — 7 3 — 1 — 97 — — — 8 116 32
4 E sb o  „ ., . . . . 7 48 55 8 — 4 — — 1 — 31 — — — — 36 11
Sum m a 78 349 427 55 — 14 5 — 5 — 237 — 4 — 14 279 93
M ä n ts ä lä  d o m s a g a .
5 O rim a tt ila  m . fl. k m n rs  t in g s la g 36 271 307 63 — 12 3 — 4 — 169 — 2 — , 4 194 50
6 M ä n tsä lä  „ „ „ 27 126 153 31 — 8 — — 3 — 69 — 3 — 3 86 36
7 M örskom  so ck en s „ 12 51 63 7 — 3 1 — 1 — 38 — 1 — 2 46 10
Sum m a 75 448 523 101 — 23 4 — 8 — 276 — 6 — 9 326 96
B o r g ä  d o m s a g a .
- 8 P e rn ä  m . fl. k m n rs  t in g s la g  . . . 4 15 19 5 — — — — — — 12 — — — 1 13 1
9 Borgä, „ „ ■ „ 9 46 55 9 — 1 2 — 1 — 29 — 1 — 2 36 10
10 Sibbo sockens „ . . . 13 36 49 7 — — 1 — — — 23 — — — 1 25 17
Sum m a 26 97 123 21 — 1 3
_ 1 _ 64 — 1 — 4 74 28
I i t t i s  d o m s a g a .
11 I i t t iä  m .,f l.  k m n rs  t in g s la g  . . 44 296 340 92 4 4 3 — 4 — . 175 — 3 3 8 ‘ 200 44
12 E lim ä  „ „ » 20 83 103 19 — 5 1 —, 1 — . 54 — 1 — 3 65 19
13 L a p p tr ä s k  „ . „ „ 12 84 96 16 — 3 3 — 2 ■ - 34 — 2 — n 55 . 25
■ .S um m a 76 463 539 127 4 12 7 — ■ 7 — 263 — 6 3 22 320 88
Summa 326 1,977 2,303 440 4 82 24 ' — 33 — 1,221 — 24 3 64 1,451 408
13
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  o ch  
f ö r v a l tn in g s -  
ä r e n d e n .
B r  o 1 t  m  â  I.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 2 83 176 32 21 312 i 4 4 37 69 106 17 9 46 55 34 1
— 1 — 19 17 12 7 55 — — 2 2 — 28 33 61 16 2 26 28 — ■17 2
6 1 — 24 26 23 19 92 — - 3 3 — 33 35 68 14 — 35 35 i 18 3
2 1 — 33 14 15 17 79 — — 3 3 — 13 41 54 13 5 11 16 — 25 4
15 5 — 159 233 82 2 15 64 555 i — 12 12 — 111 178 289 6 0 16 118 134 i 94
10 1 26 12 50
I 29 117 2 2 32 124 156 33 4 8 4 88 3 32 5
9 — 2 62 24 5 0 1 14 41 177 — - 1 1 — 21 105 126 30 2 65 67 1 28 6
5 — - 11 9 21 J 15 56 — — 2 2 — 9 18 27 2 1 17 18 — 7 7
24 1 2 99 45 121 1 14 85 365 — — 5 5 — 62 247 30 9 65 7 166 173 4 67
1 20 10 23 ) 15 68 4 4 8 37 45 1 36 36 8 8
2 - — 28 47 66 > - 17 56 197 — — 2 2 — 19 54 73 18 — 3 9 39 — 16 9
3 — — 16 27 23 f 19 85 — — 2 2 — 12 20 32 3 — 14 • 14 1 14 10
6 — — 64 84 112 — 17 90 367 — — 8 8 — 39 111 150 22 — 89 89 1 38
13 _ 34 33 63 ] 44 174 8 8 32 130 162 38 4 . 75 79 r 44 11
7 — - 16 7 24 ! i 35 18 65 — — 10 9 i 24 56 80 8 1 55 56 l- 15 12
4 — - 32 10 39 i 22 103 — — 8 8 — 17 49 66 21 — 29 29 i 15 13
24 — — 82 50 126 i 35 84 37S — — 26 25 i 73 235 308 67 5 . .159 164 3 74
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ili följande ar uppskjutna.
l
Äbo och Bjömeborgs län.
I k a a l i s  d o m s a g a .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8
1 P a rk a n o  m . fl. k m n rs  t in g s la g 77 271 348 83 — 15 — — 4 — 149 — i — 13 . 182 83
2 K a n k a a n p ä ä  „ » » 74 250 324 70 — 23 i - - — — 161 — i — . 6 192 62
3 T a v a s tk y rö  „ „ „ 36 101 137 31 — 7 i — 3 — 34 — 2 — 8 55 51
S um ina
T y r v i s  d o m s a g a .
187 622 809 184 45 2 7 344 4 27 429 196
4 M o u h ijä rv i m . fl. k m n rs  t in g s la g 49 193 242 54 — 18 4 — 6 - 104 i 2 — 5 140 48
5 T yrv is  „ „ n 36 131 167 44 — 14 3 — 2 — 64 2 1 — 5 91 32
6 H v ittis  „ n 47 214 261 51 — 21 7 i 7 - 102 1 1 — 6 146 64
. Sum m a 
U lf s b y  d o m s a g a .
132 538 670 149 53 14 i 15 270 4 4 16 377 144
7 U lfsby  m . fl. k m n rs  t in g s la g 47 205 252 53 i 25 2 — 8 — 106 — 2 2 9 154 44
8 N o rrm a rk s  „ „ r 40 234 274 59 i 18 1 — 8 — 137 - 2 — 10 176 38
9 S astm o la  „ „ „ 34 149 183 49 — 26 — ■ — 4 — 70 — — — 9 109 25
Sum m a
Eura domsaga-
121 588 709 161 2 69 3 20 313 4 2 28 439 107
1 0 E u ra ä m in n e  m. fl. k m n rs  t in g s la g 31 109 140 32 — 8 1 i 3 — 72 — 1 — 8 94 14
11 E u ra  v  n  v 5 121 126 25 — 13 3 — 10 — 49 — — — 5 80 21
12 K um o „  . n n 32 105 137 22 1 15 1 — 6 — 60 — — — 6 88 26
S um m a 6 8 335 403 79 1 36 5 i 19 — 181 — 1 — 19 262 61
o
15
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - och 
fö rv a ltn iflg s - 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
11 2 28 160 75 ) 62 325 8 8 71 207 278 63 3 112 115 i 99 1
13 — 1 33 80 51 2 94 43 207 — — 7 7 — 65 118 183 47 1 92 93 — 43 2
13 — — 34 63 47 1 45 189 — — 1 1 — 13 60 73 23 4 22 26 i 23 3
37 — 3 95 303 173 2 94 150 817 — — 16 16 — 149 385 534 133 8 226 234 2 165
17 43 102 51 | 37 233 2 2 22 93 115 33 2 56 58 24 4
8 i — 33 69 40 2 26 43 185 — — 1 1 — 18 57 75 24 3 30 33 1 17 5
11 — — 36 77 77 1 43 233 — — 6 5 i 31 161 192 46 3 94 97 3 46 6
36 i — 112 248 168 2 26 123 679 — — 9 8 i 71 311 382 103 8 180 188 4 87
18 i 35 34 39
1
62 170 5 5 41 199 240 43 6 126 132 6 59 7
17 — — 18 34 44
2
45 45 141 — — 5 5 — 26 126 152 34 3 77 80 — 38 8
14 i — 29 34 53 1 46 162 — — 3 3 — 43 129 172 67 — 77 77 — 28 9
43 2 — 82 102 136 2 45 153 520 — — 13 13 — 110 454 564 144 9 280 289 6 125
19 10 64 54
|
49 177 5 5 16 133 149 32 6 84 90 1 26 10
15 — — 11 55 49
-
29 44 159 — — 7 7 — 30 102 132 40 2 64 66 1 25 11
9 1 — 10 49 28 1 30 117 — — 8 8 — 20 103 123 20 1 71 72 1 30 12
43 1 — 31 168 131 — 29 123 482 — — 20 20 — 66 338 404 92 9 219 228 3 8}
16
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L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
T in g s la g .



















Förlikta eller eljes förfallna.
Ej upptagna tili pröfning.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Tili följande &r uppskjntna.























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wehmo domsaga.
1 W ir m o  m . fl. k n m r s  t i n g s l a g  . . 12 58 70 8 — 4 2 — i — 44 — i — 2 54 8
2 W e h m o  „ „ „ 25 44 69 10 — 2 2 i 3 — 35 — 2 — 2 47 12
.3 N y k y rk o  „ „ „ 35 162 197 24 — 19 4 — 9 — 102 — 1 — 6 141 32
S u m m a 72 264 336 42 — 25 8 i 13 — 181 — 4 — 10 242 52
Masku domsaga.
4 L e m o  m . fl. k m n r s  t i n g s l a g  . . 2 14 16 2 — 2 1 i 3 — 4 — — — 1 12 2
5 N o u s is  „ „ „ . . 8 45 53 9 — 2 — — 5 — 18 — 1 — 3 29 15
6 S :t  M a r ie  „ „ „ 18 69 87 16 — 5 1 — 1 — 4 0 — — — 2 49 22
7 N a g u  „ „ „ 7 25 32 6 — 2 — — 3 — 6 — 1 — 3 15 11
S u m m a 35 153 188 33 — 11 2 i 12 — 68 — 2 — 9 105 50
Loimijoki domsaga.
8 L o im ijo k i  m . f l .  k m n r s  t in g s la g 48 199 24 7 27 2 14 — — 3 — 136 — 3 — 11 167 51
9 P ö y t is 31 76 107 25 3 12 1 — 1 — 34 — 2 - - 5 55 24
10 S :t  M ä r te n s  „  „  „ 26 79 105 18 — 8 — — 4 — 49 — 1 — 7 69 18
S u m m a 105 35 4 459 70 5 34 1 — 8 — 219 — 6 — 23 291 93
Piikkis domsaga.
11 S :t  K a r in s  m . f l .  k m n r s  t in g s l a g 17 54 71 9 2 1 — — 1 — 32 — — — 3 37 23
12 P a r g a s  s o c k e n s  „ 7 29 36 6 — 2 3 — — - 17 - 1 1 24 6
13 S a g u  m . f l .  k m n r s  „ 9 35 44 10 — 2 1 — 1 — 20 — — 1 25 9
14 K im ito  B „ „ 4 35 39 7 — 1 — — — — 16 — 1 — 2 20 12
15 H i i t t i s  s o c k e n s  „ 5 10 15 4 — 1 — — — — 6 — — 7 4
S u m m a 42 163 205 36 2 7 4 — 2 — 91 — 2 7 113 54
17
Anaöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och 
förvaltnings- 
ärenden.













Frln föregaende ar uppskjutna. 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i _ 16 36 30 1 32 114 i i 22 42 64 7 2 3 4 36 1 2 0 1
n — — 27 38 42
2
39 23 130 i — i i — 17 57 74 16 1 3 9 40 1 17 2
23 i — 25 60 56 I 52 193 - — 2 2 — 30 121 151 10 5 1 0 0 105 1 35 3
35 i — 68 134 128 2 39 107 478 i — 4 4 — 69 220 289 33 8 173 181 3 72
3 11 25 21 24 81 1 1 2 18 20 5 9 9 6 4
1 — — 41 38 66 47 192 i _ 3 3 _ 14 42 56 3 2 33 35 2 16 52 54
6 i — 35 65 77 54 231 — — 1 1 — 38 110 148 16 10 89 99 — 33 6
1 - — 18 33 57 62 170 — — 2 2 — 12 26 38 9 — 17 17 2 10 7
11 i — 105 161 221 2 54 187 730 i — 7 7 — 66 196 262 33 12 148 160 4 65
10 42 49 65 1 68 224 4 4 28 113 141 17 6 90 96 1 27 8
16 i — 28 36 28 - 40 19 111 — — — — — 33 60 93 25 1 39 40 — 28 9
14 - — 17 69 73 1 37 196 i — 4 4 — 25 32 57 13 — 31 31 — 13 10
40 i — 87 154 166 — 40 124 571 i — 8 8 - 86 205 291 55 7 160 167 1 68
7 53 46 61 42 202 i 6 109 115 13 6 74 80 2 20 11
8 - — 13 29 39 40 121 — — — — — 8 19 27 4 4 16 20 — 3 12
6 — - 18 27 29 ■ 1 38 28 102 i — — —— 3 34 37 5 — 27 27 1 4 13
2 — - 24 35 40 35 134 — — — — — 12 26 38 10 2 19 21 — 7 14
1 — — 5 11 10 11 37 — — — — — 2 3 5 3 — — — — 2 15
24 — 113 148 179 1 38 156 635 2 — —i — — 31 191 222 35 12 136 148 3 36
Judiciel Statistik 1892. 3
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Tabell 2.
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
T i n g s l a g .
a V i  s t  e m  ä  1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Halikko domsaga.
1 Halikko m. fl.ikmnrs tingslag. . 19 132 151 23 — 2 — — 3 — 94 — 6 — 2 107 21
2 Bjerno „ „ „ 9 47 56 6 — — — — 3 - 31 — 2 — 4 40 10
3 Kiikala „ „ „ 17 104 121 21 — 7 3 — 4 — 60 — — — 5 79 21
Summa 45 283 328 50 — 9 3 — 10 — 185 — 8 — 11 226 52
Älands domsaga.
4 Saltviks sockens tingslag............ 1 19 20 2 — - — — 3 — 7 — — — — 10 8
5 Sunds m. fl. kmnrs tingslag 6 19 25 5 — 4 — — — — 1 0 — — — 2 16 4
G Kumlinge „  „ „ 2 14 16 3 — 2 — - 1 — 6 — — — 1 10 3
7 Föglö „ „ „ 5 10 15 6 — 4 — - — — 3 — — — — 7 2
8 Lemlands „ „ „ 7 12 19 6 — 2 — — 2 — 7 — — — 1 12 1
9 Hammarlands „ „ „ 11 19 30 3 — 5 1 — 5 — 8 — 1 — 4 24 3
10 Jomala sockens „ 9 39 48 7 — 2 — - 1 — 23 - 1 — 4 31 10
11 Finström „ „ 9 10 19 3 i 2 - — 1 — 7 — — — 1 11 4
Summa 50 142 192 35 i 21 1 — 13 — 71 — 2 — 13 121 35
Summa 857 3,442 4,299 839 n 310 43 4 119 — 1,923 4 37 2 163 2,605 844
Tavastehus Iän.
Ruovesi domsaga.
12 Ruovesi sockens tingslag............. 45 85 130 24 — 8 2 — — — 55 - 1 — 6 72 34
13 Orivesi „ „ ............ 18 95 113 25 — 3 — — 3 — 46 - 3 1 8 64 24
14 Kuru m. fl. kmnrs „ ............ 21 33 54 18 — — — — 1 — 24 — — — 1 26 10
Summa 84 213 297 67 — 11 2 4 — 125 4 1 15 162 68
19
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  o c h  
i ö r v a l t n in g s -  
ä r e n d e n .
B r  0  t  t  m  ä  1.
U
nder högre rätt vftdjade.
I hvilka häradssyn förrflttats. 
j
FrSn föregaende ar uppskjutna. 
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Under aret tili slutlig ¿tgärd 
befordrade.
T
ili följande ar uppskjutna.
inteckning








yndares förordnande och entle- 
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19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 3 3 1 5
t
4 7 1 5 5 1 5 0 3 3 3 0 6 6 9 6 1 8 1 6 4 6 5 1 3 1
8 — — 3 2 1 7 3 9 h
3 8 3 3 1 2 1 — — 1 1 — 2 2 6 2 8 4 — 1 7 1 7 — 7 2
9 i — 3 7 2 3 1 7 1 2 4 1 0 1 — — 1 1 — 7 3 6 4 3 9 1 1 9 2 0 — 1 4 3
2 6 i — 1 0 2 5 5 1 0 3 i 3 8 1 1 2 4 1 1 — — 5 5 — 3 9 1 2 8 1 6 7 3 1 2 1 0 0 1 0 2 — 3 4
4 1 2 5 1 6 3 7 3 3 1 1 2 4
— — - 1 2 11 1 6 1 5 5 4 — — — — — 3 1 2 1 5 1 — 9 9 — 5 5
3 — — 4 2 1 2 1 9 3 7 — — 7 7 — 3 5 8 — — 6 6 — 2 6
— 2 — 4 1 4 1 2 1 6 4 6 — — _ _ — 3 11 1 4 2 — 8 8 — 4 7
5 1 - '7 2 1 1 2 1 8 5 8 — — 7 7 — 4 2 6 1 — 4 4 — 1 8
5 — - 3 1 2 1 4 3 3 6 2 — — 8 8 _ 4 1 0 1 4 3 — 8 8 — 3 9
2 — — 2 0 1 6 2 6 3 7 9 9 — — 7 7 — 5 1 3 1 8 1 — 11 11 — 6 10
3 — - 4 1 0 11 3 0 5 5 — — 7 7 — 5 11 1 6 8 — 7 7 — 1 11
1 8 3 - 5 8 9 8 O CD i 6 9 1 8 4 5 1 8 — — 3 6 3 6 — 3 0 6 4 9 4 1 6 — 5 4 5 4 — 2 4
319 11 3 853 1,571 1,513 13 472 1,419 5,841 5 118 117 1 717 2,492 3,209 675 75 1,676 1,751 26 757
1 4 1 8 5 3 2 3
I 2 8
1 2 2 1 1 1 5 7 2 8 7 7 2 5 6 5 8 2 2 12
1 0 — — 4 0 3 7 4 5
r
1 7 3 3 1 5 5 — — 1 1 — 1 3 4 7 6 0 1 4 1 3 2 3 3 1 1 2 13
8 — — 4 4 7 2 9 i 2 1 1 0 1 — — 1 2 1 2 — 12 3 7 4 9 1 4 1 2 2 2 3 1 11 14
3 2 — 6 2 1 3 7 9 7 4 1 7 8 2 3 9 9 — - 1 4 1 4 — 4 0 1 5 6 1 9 6 3 5 4 1 1 0 1 1 4 2 4 5
20
Tabell 2.
Län, Domsagor och 
Tingslag.


























j upptagna tili pröfning.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18
Birkkala domsaga.
1 Kangasala m. fl. kmnrs tingslag 2 6 5 6 8 2 6 — 1 0 2 — 3 — 3 5 — i — 4 5 5 2 1
2 Lempäälä. }) )j n 2 8 1 0 5 1 3 3 3 0 i 5 1 — 3 — 4 4 — i — 7 6 1 4 1
3 Birkkala „ „ „ 2 2 6 2 8 4 21 i 7 — — — — 3 4 — i — 2 4 4 1 8
Summa 7 6 2 2 3 2 9 9 5 7 2 2 2 3 — 6 — 1 1 3 — 3 — 1 3 1 6 0 8 0
Tammela domsaga.
4 Urdiala m. fl. kmnrs tingslag . . 2 9 1 3 9 1 6 8 4 0 — 1 0 7 — 7 — . 6 3 — 1 — 2 9 0 3 8
5 Tammela „ „ „ 2 9 2 8 4 3 1 3 5 2 — 1 0 2 — 4 — 1 6 1 - 4 — — 1 8 1 8 0
6 Somero „ „ „ . . 1 9 1 5 4 1 7 3 5 7 1 9 1 — 2 — 6 7 — — — 7 8 6 2 9
Summa 7 7 5 7 7 6 5 4 1 4 9 1 2 9 1 0 — 1 3 — 2 9 1 — 5 — 9 3 5 7 1 4 7
Janakkala domsaga.
7 Sääksmäki m. fl. kmnrs tingslag 9 1 0 7 1 1 6 2 4 — 6 5 — 8 — 5 2 — 3 — 8 8 2 1 0
8 Loppis „ j, n 6 4 4 5 0 1 0 — 3 — — — — 22 - — — — 2 5 1 5
9 Wänä „ n » 21 1 0 8 1 2 9 2 5 — 2 — — 6 — 6 5 - 4 i 5 8 3 2 1
10 Hattula n  n  n 9 2 4 3 3 9 — 2 4 — 1 — 1 0 — 1 — 1 1 9 5
Summa 4 5 2 8 3 3 2 8 6 8 — 1 3 9 — 1 5 — 1 4 9 — 8 i 1 4 2 0 9 5 1
Hollola domsaga.
11 Hollola m. fl. kmnrs tingslag . . 4 5 2 5 8 3 0 3 7 0 — 7 2 — 9 — 1 5 9 - 3 3 7 1 9 0 ‘ 4 3
12 Asikkala sockens „ . . 1 9 2 2 7 2 4 6 2 4 - 5 2 — 7 — 1 4 8 - 1 — 8 171 5 1




T v i S t e  m  ä  1.
A f d ö m  d a  a n g  â  e  n  d  e
L ä n , D o m sa g o r och 
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ili följandc ar uppskjutna.
1
Hauho domsaga.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 17 18
1 P ä lk ä n e  m . fl. k m n rs  t in g s la g . . 23 128 151 51 1 3 2 — 12 — 48 — 3 — 7 75 24
2 H a u h o  „ „ „ 20 96 116 30 l 5 1 — 3 — 52 — — — 4 65 20
3 L am p is  » » » ■ * 20 113 133 34 l 4 — — 3 — 74 — - - — 3 84 14
Sum m a
Jämsä domsaga.
63 337 400 115 3 12 3 18 174 3 14 224 58
4 Jämsä sockens tingslag ............... 66 231 297 69 1 22 — — 6 — 146 — 3 — 7 184 43
5 Korpilahti „ „ ............ 101 212 313 88 — 19 2 — 8 — 138 - 1 — 2 170 55
6 Längelmäki m. fl. kmnrs tingslag 23 80 103 26 1 13 2 — 7 — 31 — - — 9 62 14
7 Padasjoki „ „ „ 40 194 234 53 2 19 2 — 4 — 100 — — l 8 134 45




639 2,835 3,474 786 10 172 37 97 1,574 31 6 106 2,023 655
8 Säkkijärvi sockens tingslag . . . 54 637 691 95 4 15 4 — 2 — 493 l 2 — 8 525 67
9 Vederlaks m. fl. kmnrs tingslag 65 767 832 87 1 25 2 l 9 — 616 l — — 11 665 79
10 Pytlis n „ „ ' 50 180 230 46 1 13 — v l 2 — 130 — — — 1 147 36
11 Yekkelaks „ „ „ 43 452 495 65 — 28 13 — 6 — 299 l 3 — 11 361 69
S um m a 212 2,036 2,248 293 6 81 19 2 19 _ 1,538 3 5 31 1,698 251
23
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  o c h  
f ö r v a l t n i n g s -  
ä r e n d e n .

































































U n d e r  a r e t  tiU  s la t l ig  S tg ä rd  
b e fo rd ra d e .
T
ill följande ir uppskjutna.
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ill följande ar uppskjutna.
A
fskrifna p&
 grund af förlikning eller 
annan orsnk.
A fd ö m d a  m a l.
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19 20 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
6 i 32 8 40 I 26 106 5 5 15 49 64 19 i 32 33 i n 1
9 — — 23 24 26 > 2 30 23 96 — — 5 5 — 35 47 82 19 6 4 7 53 i 9 2
3 — — 31 34 41 J 20 126 — — 3 3 — 25 44 69 24 3 35 38 i 6 3
18 i 86 66 107 2 30 69 360 — — 13 13 — 75 140 215 62 10 114 124 3 26
36 40 36 11 44 131 6 6
'
40 127 167 32 92 92 43 4
3 3 — — 28 34 35 30 127 — — — — — 36 103 139 45 5 63 68 — 26 5
19 i — 30 34 24 20 108 - — 5 5 — . 19 87 106 22 2 65 67 — 17 6
8 2 i 22 22 35 38 117 — — 10 10 — 34 103 137 15 4 82 86 — 36 7
96 3 i 120 126 105 5 62 132 550 — — 21 21 — 129 42 0 549 114 11 302 313 _ 122
256 12 i 539 758 847 29 226 649 3,048 2 82 82 554 1,784 2,338 514 55 1,234 1,289 21 514
7 40 5 139 78 262 3 3 21 37 58 18 26 26 14 8
23 — - 87 54 117
, x 57
64 322 — — 9 9 — 27 75 102 22 — 60 60 — 2 0 9
18 — — 18 7 65 51 141 — — 8 8 — 18 64 82 16 — 48 4 8 — 18 10
22 1 — 119 11 151 60 341 — — 10 10 — 29 84 113 30 3 57 6 0 — 23 1 1
70 1 — 264 77 4 72 1 57 253 1 ,124 — 30 30 — 95 26 0 355 8 6 3 191 194 — 75
24
Tabell 2.
T v i s t e m â l .
A f d ö m d a  a n g â e n d e :








































































































ili följande ar nppakjutna.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5 1 6 17 1 8
Lappvesi domsaga.
1 Walkeala sockens tingslag. . . . 40 290 330 69 i 12 i i 6 — 190 — i i 4 216 44
2 Luumäki „ „ . . . . 21 272 293 50 — 16 i i — — 208 i — — — 227 16
3 Klemis m. fl. kmnrs tingslag 47 362 409 64 5 24 3 2 3 — 267 — — i 12 312 28
4 Savitaipale „ „ „ 61 445 506 76 — 24 4 — 7 — 342 - i 2 14 394 36
5 Lappvesi sockens „ 26 542 568 90 4 23 3 — 4 — 374 - 2 — 6 412 62
Summa 195 1,911 2,106 349 10 99 12 4 20 - 1,381 i 4 4 36 1,561 186
Jääskis domsaga.
6 Joutseno sockens tingslag . . . . 38 278 316 40 — 8 3 — 3 — 223 — — — 11 248 28
7 Ruokolahti m. f l .  kmnrs tingslag 93 772 865 97 — 37 2 — 6 - 622 i — — 13 681 87
8 Jääskis sockens „ 43 523 566 76 — 19 3 — 4 — 402 — 2 — 3 433 57
9 Kirvus „  „ 72 804 876 87 — 28 6 — 3 — 630 — — — 26 695 94
1 0 S:t Andre» „ „ 68 828 896 100 1 40 4 4 4 — 639 — — — 14 705 90
Summa 314 3,205 3,519 400 1 132 18 4 20 — 2,516 i 2 — 67 2,762 356
Stranda domsaga.
11 Björkö m. f l .  kmnrs tingslag. . 64 599 663 77 3 20 4 — 9 — 449 — 1 1 14 498 85
12 Nykyrka „ „ „ • • 131 1,056 1,187 172 1 26 8 — 18 — 813 — 2 — 9 876 138
13 Wiborgs sockens „ . . 103 781 884 153 — 12 2 — 7 — 545 — 4 — 12 582 149
Summa 298 2,436 2,734 402 4 58 14 — 34 1,807 — 7 1 35 1,956 372
Äyräpää domsaga.
1 4 Valkjärvi sockens tingslag . . . . 29 504 533 233 2 9 — — — — 230 — 1 — 5 245 53
15 Rautus „  „  . . . . 28 232 260 118 2 9 1 — 2 — 92 i — — 6 111 29
25
A n sö k n in g s- o ch  a n m ä ln in g sä re n d en . E k o n o m ie - och 
fö rv a ltn in g s-  
ä ren d e n .




















U n d e r  a r e t  h a n d la g d a  a n g a e n d e :
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U n d e r  a r e t  t i l i  s lu t l ig  I t g l r d  
b e fo rd ra d e .
T
ili följande är uppskjutna.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
22 2 35 16 53 31 135 2 2 17 61 78 15 2 44 ; 46 17
6 — — 23 6 51 22 102 — - 2 2 - 14 40 54 15 2 29 31 l 7
13 — — 41 14 64 ■ 2 46 34 153 — — 4 4 — . 22 87 109 26 1 67 68 — 15
5 — — 21 5 60 42 128 — — 6 6 — 28 95 123 26 4 78 82 l 14
11 1 — 38 8 85 42 173 - — 3 3 — 19 63 82 18 — 43 43 3 18
57 3 — 158 49 313 2 46 171 739 — — 17 17 — 100 346 446 100 9 261 270 5 71
11 1 12 2 33 21 68 2 2 8 30 38 4 25 25 9
20 3 - 22 11 105 58 196 - 6 6 - 33 91 124 22 1 78 79 — 23
17 — — 32 10 69 — 105 51 162 — 7 7 — 28 74 102 17 2 57 59 — 26
22 — — 22 3 56 39 120 — — 2 2 — 34 138 172 42 5 96 101 1 28
14 — — 15 7 78 62 162 — — 3 3 — 34 66 100 19 3 52 55 — 26
84 4 — 103 33 341 — 105 231 813 — — 20 20 — 137 399 536 104 11 308 319 1 112
22 16 5 89 )■ 37 147 7 7 28 93 121 22 2 70 72 2 25
13 2 — 39 6 161 * 68 91 297 — — 4 4 — 39 162 201 52 7 107 114 — 35
13 — — 75 6 69 1 55 205 — — ■ 7 7 — 52 225 277 51 5 147 152 — 74
48 2 — 130 17 319 1 .68 183 718 — — 18 18 _ 119 480 599 125 14 324 338 2 134
2 4 31 1 28 63 8 8 12 72 84 9 3 47 50 25
61
















Judiciel Statistik 1892, 4
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Tabell 2.
fr v i s t  e m ä l .
A f d ö m d a  a n g &e n d e :













FOrlikta eUer cljes förfallna.










































Tili följande ar uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ’17 18
1 Mohla m. fl. kmnrs tingslag . . . 89 1,674 1,763 714 45 4 3 862 i 2 10 927 122
2 Kivinebb sockens „ . . . 69 1,151 1,220 459 — 3 — — — — 661 3 1 — 9 677 84
Summa
Kexholms domsaga.
215 3,561 3,776 1,524 4 66 5 5 1,845 5 4 30 1,960 288
3 Räisälä sockens tingslag............ 64 474 538 246 — ' 17 — — 3 — 207 — — — 5 232 60
4 Kexholms m. il. kmnrs tingslag 41 569 610 122 — 18 1 — 3 — 396 — — - 12 430 58
5 Sakkola „ „ „ 89 773 862 255 — 26 2 — 4 — 483 1 — — 8 524 83
6 Pyhäjärvi sockens „ 44 534 578 350 — 6 — — — — 154 — — — 5 165 63
7 Hiitola m. fl. kmnrs „ 63 799 862 78 — 22 1 — 4 — 684 — 2 — 4 717 67
Summa
Kronoborgs domsaga.
301 3,149 3,450 1,051 89 4 14 1,924 1 O ' 34 2,068 331
8 Parikkala sockens tingslag . . . 130 1,268 1,398 251 1 23 1 — 4 — 917 — 15 — 29 989 157
9 Jaakimvaara „ „ . . . 76 820 896 157 — 12 — — 7 — 611 — 2 — 7 639 100
10 Kronoborgs „ „ . . . 39 428 467 53 — 15 1 - 6 — 348 — 1 — — 371 43
Summa
Sordavala domsaga.
245 2,516 2,761 461 1 50 2 17 1,876 18 36 1,999 300
1 1 Uukuniemi sockens tingslag . .  . 14 465 479 29 — 5 1 — 2 — 407 1 — — 3 419 31
1 2 Ruskeala m. fl. kmnrs tingslag 9 138 147 ' 18 — 5 — — 2 — 102 - 1 — 6 116 13
1 3 Sordavala sockens „ 78 872 950 153 — 19 1 - 1 — 682 2 14 — 18 737 60




.Lan, Domsagor och 
Tingslag.
T V s Í e m i l .
F
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Salmis domsaga.
1 Salmis sockens tingslag............... 42 158 200 25 3 — — — — — 164 — — — 3 167 5
2 Impilahti m. fl. kmnrs tingslag 62 371 433 80 2 9 — — 4 — 282 — i — 6 302 49
3 S .istamo sockens „ 27 374 401 64 — 5 — — 1 — 275 2 — — 8 291 46
4 buojärvi „ „ 16 70 86 8 — — — — 1 — 53 — — — 1 55 23
5 Korpiselka „ „ 12 65 77 13 — 1 — — 1 — 50 — — — - 52 12
Summa 159 1,038 1,197 190 5 15 — — 7 — 824 2 i — 18 867 135
Summa 2,04021,32723,367 4,870 31 619 76 10141 14,902 16 60 5 314 16,143 2,323
S:t Michels Iän.
Rantasalmi domsaga.
6 Rantasalmi m. fl. kmnrs tingslag 98 273 371 95 — 11 — — 5 — 145 — 7 1 11 180 96
7 Heinävesi sockens „ 31 196 227 46 1 2 1 __ 5 __ 115 1 1 __ 9 134 46
8 SäämingG ff o 69 385 454 74 2 14 1 — 6 — 269 1 7 — 7 305 73
Summa 198
i£>CO 1,052 215 3 27 2 — 16 — 529 2 15 1 27 619 215
Jokkas domsaga.
B Jokkas sockens t in g sla g ............ 81 361 442 147 — 13 1 — 5 — 167 3 4 — 4 197 98
10 Puumala „ „ ............ 44 175 219 55 2 5 1 — 2 — 75 3 1 — 6 93 69
1 1 Sulkava ., „ ............ 43 208 251 79 — 9 3 — — — 82 2 — — 2 98 74
Summa 168 744 912 281 2 27 5 — 7 — 324 8 5 — 12 388 241
29
A n sö k n in g s -  och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - och 
fö rv a ltn in g s-  
ä ren d e n .
B r o t t  m  â  1.
U











ran föregäende ar nppskjutna. 
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U n d e r  ¿ r e t  t i l l  s lu t l ig  Ôtgflrd 
b e fo rd ra d e .
T
ill följande Sr uppskjutna.
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1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2T 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
9 9 9 9 24 24 48 4 26 26 18 1
7 — — 10 7 38 36 91 — — 11 11 - 33 101 134 31 — 63 63 — 40 2
3 — — 9 — 23 — 41 28 60 — — 11 11 — 23 53 76 26 — 31 31 — 19 3
3 — - — — — 6 6 — — 12 12 — 8 26 34 9 — 16 16 — 9 4
1 — — — — — 2 2 — — 10 10 — 14 15 29 5 — 10 10 i 13 5
14 — — 19 7 61 — 41 81 209 — — 53 53 102 219 321 75 — 146 146 i 99
407 13 896 229 2,538 7 598 1,430 5,698 230 230 1,071 3,118 4,189 959 73 2,146 2,219 33 978
19 2 55 9 95 1 62 221 i 9 10 55 82 137 29 2 64 6 6 2 40 6
8 — — 21 1 102
Í  3
38 21 145 - — 11 11 — 20 64 84 30 2 32 34 — 20 7
20 — — 37 2 61 51 151 — — 9 9 — 43 85 128 40 — 53 53 i 34 8
47 — 2 113 12 258 3 38 134 558 — i 29 30 — 118 231 349 99 4 149 153 3 94
6 65 2 125 1 64 256 i 1 2 60 97 157 38 6 59 65 54 9
7 — - 15 5 53 3 24 38 111 — — 3 3 — 29 8 8 117 34 3 38 41 1 41 10
8 — 2 20 1 641J 29 114 - — 4 4 — 23 62 85 23 1 32 33 1 28 11
21 - 2 100 8 242 3 24 131 508, — i 8 9 — 112 247 359 95 10 129 139 2 123
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T y  i 3 t e m i t
A f d ö m d a  a n g ä e n d  e
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Förliktft eller eljes förfallnn.
Ej upptagna tili pröfning.
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S :t M ic h e ls  d o m s a g a .
2 3 1 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 1 1 5 1 6 1 7  • 18
1 S :t  M ich els  sockens t in g s la g .  . . 5 6 3 1 3 3 6 9 1 0 5 2 1 8 — 4 7 — 1 1 7 — 8 — 1 5 1 6 9 9 3
2 K a n g asn iem i „ „ . . . 7 2 2 1 3 2 8 5 9 0 — 1 1 — — 6 — 1 1 7 i — — 1 3 1 4 8 4 7
3 H a u k iv u o ri „ „ . . . 2 5 5 7 8 2 2 8 — 4 — — 1 — 2 9 — 1 — 4 3 9 1 5
1 A n tto la  „ „  . . . 9 5 4 6 3 1 4 — 1 — — 2 — 2 6 - — — 7 3 6 13
Sum m a
M ä n t y h a r j u  d o m s a g a .
1 6 2 6 3 7 7 9 9 2 3 7 2 3 4 4 1 6 2 8 9 i 9 3 9 3 9 2 1 6 8
5 M ä n ty h a r ju  so ck en s t in g s la g  . . 9 8 4 8 4 5 8 2 1 0 3 — 2 6 3 — 11 — 3 3 7 i 1 — 4 3 4 2 2 5 7
6 H irv e n sa lm i „ „ 2 4 1 9 2 2 1 6 4 1 — 1 9 1 — 1 0 — 9 5 - 2 — 1 7 1 4 4 3 1
7 K ris t in a  „ „ . . 3 1 2 5 3 2 8 4 3 7 i 1 4 3 — 1 — 1 7 7 i 1 — 2 2 2 1 9 2 7
S um m a
H e in o la  d o m s a g a .
1 5 3 9 2 9 1 ,0 8 2 1 8 1 i 5 9 7 2 2 6 0 9 2 4 8 2 7 8 5 1 1 5
8 H ein o la  so ck en s  t i n g s l a g .............. 2 2 6 4 8 6 2 3 i 3 — — — — 3 5 — — - 5 4 3 1 9
9 Sysm ä „  „  .............. 2 3 1 1 1 1 3 4 3 7 - 4 3 — 3 — 5 4 — — — f i 7 0 2 7
10 G u s ta f  A do lfs  sockens t in g s la g  . 2 9 1 3 9 1 6 8 4 3 i 4 — — 2 — 8 0 — — — 8 9 4 3 0
,11 L u h a n k o  m . f l .  k m n rs  „ 6 4 3 1 0 3 7 4 9 2 4 9 4 — 2 — 1 8 4 2 3 i 2 7 2 3 2 4 6
S um m a
K id e s  d o m s a g a .
1 3 8 6 2 4 7 6 2 1 9 5 6 2 0 7 7 3 5 3 2 3 i 4 6 4 3 9 1 2 2
12 K e rim ä k i so ck en s  t in g s la g  . . . . 6 8 4 0 9 4 7 7 1 0 3 2 11 — — 1 0 — 2 7 8 — 4 1 0 3 1 3 5 9
j i a S a v o n ra n ta  „ „ . . . . 1 1 9 6 8 8 7 1 3 — 1 — — 1 — 3 9 1 2 — 2 4 6 2 8
i Sum m a 1 8 7 4 7 7 5 6 4 1 1 6 2 1 12 11 1 3 1 7 1 6 12 3 5 9 8 7
31
A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - och 
fö rv a ltn in g s-  
ä ren d e n .
B r  o t  t  m  l  1.
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regSende ar uppskjntna. 
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yndares forordnande och entle- 
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1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 40 41 4 2
13 42 15 95 • 26 178 i i 72 125 197 46 5 94 99 2 50 1
8 — — 18 12 85 13 128 — — — — — 138 102 240 50 6 105 111 _ 79 2
3 — — 7 4 26 8 45 — — i i — 21 30 51 7 1 28 29 — 15 3
4 — — 5 2 23 5 35 — — — — — 16 23 39 12 1 22 23 ~ 4 4
28 — — 72 33 229 3 44 52 433 — — 2 2 — 247 280 527 115 13 249 202 2 148
28 68 16 100 ) . 56 240 i 2 3 47 180 227 38 4 150 154 35 5
5 — — 23 14 62 43 72 171 — — 3 3 — 30 212 242 15 8 - 181 184 i 42 G
10 — — 31 1 60 ) 40 132 — — 3 3 — 15 137 152 13 i 97 98 4 37 7
43 — — 122 31 222 1 43 168 587 — i 8 9 — 92 529 621 66 8 428 436 5 114
9 17 5 15 16 53 9 9 15 62 77 18 37 37 22 8
8 — — 32 6 30 27 95 — — 7 7 — 36 85 121 28 3 61 64 — 29 0
6 — 18 5 13 12 48 - — 8 8 28 85 113 16 1 68 69 — 28 io
17 — 21 10 38 32 101 — — 10 10 79 192 271 54 — 168 168 1 48 11
40 — ... 88 26 96 5 68 87 370 — — 34 34 — 158 424 582 116 4 334 338 1 127
2 29 5 116 47 197 1 1 26 115 141 31 2 63 65 45 12
— — - 6 2 17 f 1 12 37 — — 1 1 — 17 22 39 7 — 18 18 — 14 13
2 - 1 - I 35 7 .133 1 21 59 256 — 2 2 — 43 137 180 38 2 81 83 59
32
Tabell 2.
L ä n , D o m sag o r och 
T in g s la g .














Förlikta eller eljcs förfftllna.
Ej upptngnn tili pröfning.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Tili följande ar uppakjutna.
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1 2 3 4 5 C 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18
R a u ta l a m p i  d o m s a g a .
1 P ie k sä m ä k i m. fl. k m n rs  dom saga 38 479 517 90 i 21 3 — l i 299 i 3
"
l i 349 77
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
2 Jo ro is  so ck en s t i n g s l a g .................. 25 279 304 43 i 6 2 — 4 — 190 — 4 — 8 214 46
Summa 969 5,023 5,992 1,358 18 206 26 4 94 2,910 17 49 2 237 3,545 1,071
Kuopio Iän.
P ie l i s j ä r v i  d o m s a g a .
3 P ie lis jä rv i  so ck en s t in g s la g  . . . 29 249 278 62 — 12 2 — 5 — 148 — 2 — 6 175 41
4 N u rm es m . fl. k m n rs  „ . . . 78 292 370 113 1 17 4 — 4 — 164 2 2 — 11 204 52
5 J u u k a  so ck en s  „ . . . 21 103 124 35 — 4 2 — 8 — 50 — i — 4 69 20
Sum m a 128 644 772 210 1 33 8 — 17 — 362 2 5 — 21 448 113
I lo m a n t s  d o m s a g a .
6 I lo m a n ts  so ck en s  t in g s la g  . . . . 63 371 434 75 — 7 3 — 9 — 280 — 3 — 10 312 47
7 E n o  - „ „ . . . . 15 154 169 29 — 5 — — 5 — 98 — — — 8 116 24
8 T o h m a jä rv i m. f l .  k m n rs  t in g s la g 23 285 308 47 — 11 2 - 4 — 184 — 2 — 5 208 53
9 K iih te ly sv a a ra  sockens „ 32 228 260 50 — 12 — — 6 — 137 — — — 12 167 43
S um m a 133 1,038 1,171 201 35 5 — 24 - 699 — 5 — 35 8031 167
33
A n sö k n in g s- o ch  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie - och 
fö rv a ltn in g s-  
ä ren d e n .
B r  o t  t  m  & 1.
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Frän föregaende âr uppskjutna. 
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Under aret handlagda angäende:
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19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
10 2 i 46 8 143 i 8 31 237 — - 3 3 — 48 126 174 33 i 110 m — 30 1
19 46 4 46 7 33 136 i 9 9 17 43 60 12 31 31 17 2
210 2 5 622 129 1,369 17 253 695 3,085 i 3 95 98 835 2,017 2,852 574 42 1,511 1,553 13 712
4 1 53 5 93 I 45 196 i 7 7 6 42 48 11 24 24 13 3
11 — — 133 17 134 1 2 31 58 342 - — 10 10 — 35 105 140 35 5 56 61 — 44 4
5 — — 28 8 73 J 35 144 - — 7 7 — 31 37 68 12 — 40 40 — 16 5
20 1 214 30 300 2 31 138 715 i — 24 24 — 72 184 256 58 5 120 125 — 73
15 44 4 131 55 234 2 2 52 108 160 35 8 84 92 33 6
5 1 - ■ 27 2 50 23 102 — — 2 2 — 5 32 37 8 2 18 20 1 8 7
16 — — 45 3 82 44 174 — - 4 4 — 39 110 149 28 1 81 82 — 39 8
13 — 1 62 5 83 43 193 — — 1 1 — 19 97 116 19 — 61 61 1 35 9
49 1 1 178 14 346 1 44 165 748 — — 9 . 9 - 115 347 462 90 11 244 255 2 115
Judiciel Statistik 1892, 5
34
Tàbell 2.
T v i s t e m â l .
A f d ö m d a  a n g â e n d e :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 1 7 18
Kides domsaga.
1 E id e s  sockens t i n g s l a g .................. 49 415 464 94 — 13 i — 3 — 270 2 — — 17 306 64
2 B rä b y lä  „  „  ................................ 28 216 244 57 — 9 — — 5 — 121 — l - 10 146 41
3 K e sä la h ti  „  „  ................................ 25 229 254 33 — 5 — _ _ 4 — 180 — — - 8 197 24
Sum m a 102 860 962 184 — 27 i — 12 — 571 2 l — 35 649 129
Libelits domsaga.
4 K aavi so ck en s  t i n g s l a g ................................ 36 191 227 59 — 9 — — 6 — 91 — 3 — 5 114 54
5 L ib e lits  m . f l .  k m n rs  t in g s la g  .  . 105 416 521 142 l 24 2 — 12 — 227 1 4 — 14 284 94
8 P o lv ijä rv i so ck en s  „  . . 20 100 120 33 l 6 3 — 1 — 46 — 1 — 9 6 6 20
7 K o n tio la h ti  „ „ . . 49 166 215 47 — .11 2 i 6 — 100 — 1 — 4 125 43
S um m a 210 873 1,083 281 2 50 7 i 25 — 464 1 9 — 32 589 211
Kuopio domsaga.
8 K uopio  so ck en s t in g s la g  . . . . 48 142 190 49 — 8 3 — 5 — 65 1 4 — 14 100 41
0 T u u sn iem i „  „  . . . . 16 109 125 40 — 6 — — — — 45 — — — 3 54 31
1 0 M a a n in k a  „ „ . . . . 41 118 159 32 1 7 — — 7 — 64 1 — — 10 89 37
11 K a r t tu la  „ „ . . . . 38 136 174 55 — 6 1 — 6 - 53 1 - l 12 80 39
Sum m a 143 505 648 176 1 27 4 — 18 — 227 3 4 l 39 323 148
Idensalmi domsaga.
1 2 Tdensalm i so ck en s t in g s la g .  . . . 139 851 990 174 — 44 6 2 5 — 602 1 5 — 17 682 134
13 L a p in la h t i  „ „ . . . . 57 152 209 46 - 23 — — 7 — 87 - 1 — 6 124 39
1 4 K iu ru v esi „  „  . . . . 38 279 317 105 3 12 3 — 2 — 143 — 2 , i 5 168 41
Sum m a 234 1,282 1,516 325 3 79 9 2 14 — 832 1 8 l 28 974 214
35
A n sö k n in g s- o ch  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o n n e- och 
1'ö rv a ltn in g s- 
ä ren d e n .
























Fran ftregiende ar uppskjutna.
Under aret handlagda ang&ende:
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Under aret tili slutlig otgftrd 
befordrade.
Tili följande ar uppskjutna.
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1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 3 5 . 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
9 21 4 115 ) 53 193 4 4 31 99 130 38
__ 62 62 __ 30 1
6 — — 32 3 59 i 29 37 131 — — 1 1 — 31 54 85 21 — 37 37 — 27 2
2 — — 13 9 51 f 18 91 — — 1 1 — 14 31 45 10 — 22 22 — 13 3
17 — — 66 16 225 l 29 108 445 — — 6 6 — 76 184 260 69 — 121 121 — 70
5 50 2 73 30 155 3 3 26 113 139 52 48 48 l 38 4
16 69 11 155 65 300 _ _ 2 2 _ 42 161 203 57 2 76 78 l 67 5l 58
3 — 2 22 2 83 31 138 — — 2 2 — 19 50 69 18 3 35 38 — 13 6
8 l _ 45 6 78 40 169 — — 1 1 - 49 53 102 22 1 47 48 i 31 7
32 l 2 186 21 389 — 58 166 820 — — 8 8 — 136 377 513 149 6 206 212 3 149
12 50 7
C
OOr—* 39 199 1 ' 1 47 84 131 29 3 72 75 3 24 8
2 — — 10 3 52 19 84 — — 3 3 — 20 53 73 16 4 29 33 — 24 9
29 — 1 45 4 40
> 1
27 116 — — 5 5 — 22 65 87 14 2 43 45 2 26 1 0
14 — — 30 12 69 35 146 — — 4 4 — 31 83 114 22 i 53 54 2 36 11
57 — 1 135 26 264 l 36 120 582 — — 13 13 — 120 285 405 81 10 197 207 7 110
18 134 8 101 ) 57 300 l 1 2 107 193 300 44 7 143 150 4 102 1 2
16 — — 54 9 73 2 46 28 164 — — 1 1 — 15 101 116 16 — 69 69 — 31
1 3
8 — — 59 14 112 1 39 224 — — 4 4 — 15 78 93 31 1 35 36 — 26 1 4
42 — _ 247 31 286 2 46 124 736 — l 6 7 — 137 372 509 91 8 247 255 4 159
36
Tabell 2.
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T v i s t e m á 1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18
Pielavesi domsaga.
1 Pielavesi m. fl. kmnrs tingslag . . 61 251 312 89 3 29 i — 6 — 127 i — — 6 1,70 50
2 Nilsiä sockens „ . . 94 402 496 96 — 18 — — 11 — 260 — i — 12 302 98
Summa 155 653 808 185 3 47 i — 17 — - 387 i i - - 18 472 148
Rautalampi domsaga.
3 Rautalampi m. f l .  kmnrs tingslag 38 263 301 52 — 10 2 — 6 - 165 - — — 11 194 55
4 Hankasalmi sockens „ 33 259 292 52 - 14 2 — 10 — 173 i 2 i 13 216 24
Summa 71 522 593 104 — 24 4 — 16 — 338 i 2 i 24 410 79
Leppävirta domsaga.
5 Leppävirta sockens tingslag .  . . 48 330 378 ' 66 — 16 5 — 8 — 190 - 3 — 16 238 74
6 Suonenjoki „  „  . . . 26 135 161 21 1 2 1 — 2 — 108 — — — 10 123 16
Summa 74 465 539 87 1 18 6 — 10 — 298 — 3 — 26 361 90
Summa 1,250 6,842 8,092 1,753 11 340 45 3 153 4,178 n 38 3 258 5,029 1,299
Wasa län. j
Gamlakarleby domsaga.
7 Lohteä m. fl. kmnrs tingslag .  . 11 109 120 17 — 6 2 - 5 72 - 1 — 4 90 13
8 Gamlakarleby m. f l .  kmnrs tingsl. 13 80 93 10 — 7 — 3 44 — 2 — 5 61 22
37
Ansöknings- och anmälningsärenden.
U n d e r  a r e t  h a n d la g d a  a n g l e n d e : .
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T v i s t e m â l .
A f d ö m d a  a n g â e n d e :
Län, Domsagor och 
Tingslag.
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ili följande ar uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 18
1 Perho m. fl. kmnrs tingslag 1 3 6 5 7 8 1 6 2 3 2 — 2 — 3 8 — i i 6 5 3 7
2 Kronoby „ „ 4 3 2 3 6 6 — 5 — — 1 — 1 7 — i — 3 2 7 3
Summa 4 1 2 8 6 3 2 7 4 9 2 21 4 — 11 — 171 — 5 i 1 8 2 3 1 4 5
Nykarleby domsaga.
3 Pedersöre m. fl. kmnrs tingslag 3 3 7 4 0 4 — 5 2 - 2 — 1 7 - — — 1 2 7 9
4 Nykarleby „ „ „ 1 3 8 5 9 8 1 4 — 11 1 — 2 — 4 2 - 1 — 10 6 7 1 7
5 Kauhava sockens „ 2 4 1 7 8 202 2 7 - 4 2 — 7 — 1 1 8 i 3 — 5 1 4 0 3 5
G Ylihärmä m. fl. kmnrs „ 1 6 111 1 2 7 22 — 5 1 — 2 — 7 6 i — — 7 9 2 1 3
Summa 5 6 4 1 1 4 6 7 6 7 - 2 5 6 — 1 3 — 2 5 3 2 4 — 2 3 3 2 6 7 4
Korsholms domsaga.
7 Oravais m. fl. kmnrs tingslag 1 8 1 1 4 1 3 2 2 6 — 1 3 4 — 1 3 — 4 7 - — - 5 8 2 2 4
8 Mustasaari „ „ „ 1 8 1 6 6 1 8 4 4 4 i 1 5 3 — 1 8 — 6 3 — 5 — 1 1 0 5 3 4
9 Lillkyro sockens „ 5 2 7 3 2 7 — 2 — — — - 1 7 — 2 — 1 22 3
10 Laihela m. fl. kmnrs „ 1 7 8 7 1 0 4 2 3 — 21 1 - 4 — 3 6 — 2 — 5 6 9 12
- Summa 5 8 3 9 4 4 5 2 100 i 5 1 8 — 3 5 — 1 6 3 — 9 — 12 2 7 8 7 3
Närpes domsaga.
11 Malaks m. fl. kmnrs tingslag . . 6 9 4 100 31 — 1 9 2 — 6 — 3 1 — 2 2 6 2 7
12 Närpes „ „ » • • 5 1 5 4 1 5 9 4 7 — 2 7 3 — 5 — 6 4 — 1 — 2 102 10
13 Östermark sockens - . . 1 5 2 5 3 6 — 10 - — 2 — 2 6 — — — 1 3 9 8
14 Lappfjärd m. fl. kmnrs „ . . 7 9 6 1 0 3 3 5 i 1 4 3 — 3 - 3 7 - — — — 5 7 10
L5 Bötom o n « 7 7 5 8 2 2 8 i II — — 3 — 3 0 — — — I 4 5 8
Summa 2 6 4 7 1 4 9 7 1 4 7 2 8 1 8 — 1 9 — 1 8 8 — 3 — 6 3 0 5 4 3
39
Ansöknings- och anmälningsärenden. B r o t t m & I .Ekonomie- och 
förvaltnings- 
ärenden. U nder a re t tili slu tlig  atgftrd 
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Tili foljando ar uppskjutna.
1
I l m o l a  d o m s a g a .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 18
1 I lm o la  . m . fl. k m n r s  t in g s l a g 17 153 170 36 — 4 — - i i - 89 — — — 4 108 26
2 S to r k y r o  „ ,, 19 201 22 0 47 l 15 3 — 3 — 96 — 2 - 7 126 46
3 K a u h a jo k i  „  „ „ 10 145 155 32 — 5 — — 1 — 87 - 3 - 2 98 25
4 J a l a s j ä r v i  „  .. „ 36 103 139 36 — 15 — — 2 — 62 — — — 2 81 . 22
S u m m a
A la v o  d o m s a g a .
82 602 684 151 l 39 3 17 334 5 15 413 119
5 L a p p o  m . f l .  k m n r s  t in g s la g 25 199 224 37 — 13 — — 3 - 141 6 — 3 16 6 ' 21
G K u o r ta n e  „ „ ,, 33 151 184 38 — 3 4 — 1 — 98 2 5 — 5 118 2 8 1
7 A la jä r v i  „ „ 19 116 135 26 — 7 — 2 — 80 1 1 - 4 95 14
8 L a p p a jä r v i  „ „ „ 22 105 127 35 — i i - — 6 — 53 - — — 7 77 15
S u m m a
J y v ä s k y l ä  d o m s a g a .
99 571 670 136 34 4 12 372 3 12 19 456 78
9 J y v ä s k y lä  m . f l .  k m n r s  t in g s l a g 72 327 399 94 - 13 - - 7 - 20 9 - 3 — 8 240 65
10 V ir d o is  „ 22 114 136 17 — • 10 1 — 3 — 64, - 3 — 12 83 36
11 K e u r u  „ 53 22 9 282 61 — 17 — — 17 — 117 — — — 10 161 6 0
S u m m a
S a a r i j ä r v i  d o m s a g a .
147 670 817 172 40 1 27 380 6 30 484 161
12 S a a r i j ä r v i  m . f l .  k m n r s  t i n g s l a g 103 317 42C 104 — 8 2 — 6 — 198 1 4 — 14 233 83
13 . K a r s t u l a  s o c k e n s  „ 47 160 207 35 — 11 — — 3 — 114 - 3 - , ' 4 135 37
1 4 K iv ijä rv i „ 17 150 167 44 — 8 — — — — 80 2 4|' — 1 95 28
S um m a 167 627 794 183 27 2 — 9 — 392 3 — 19 463 148
41
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och 
fôrvaltnings- 
ärenden.
B r o i t m â 1.
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yndares förordnande och entle- 
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19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 59 44 87 37 227 4 4 19 90 109 28 i 60 61 _ 20 1
10 — — 100 66 132 72 370 — — — — — 15 100 115 22 8 62 70 i 22 2
5 — — 35 77 89 48 249 - — 7 7 - 19 152 171 31 3 113 116 i 23 3
11 — — 24 48 106 38 216 — — 5 5 — 17 61 78 22 3 37 40 — 16 4
35 — — 218 235 414 3 118 195 1,183 — — 16 16 — 70 403 473 103 15 272 287 2 81
12 87 88 122 63 360 2 2 16 79 95 11 5 58 63 3 18 5
2 — i 44 69 104 55 272 - — 9 9 — 29 85 114 23 2 64 66 1 24 6
4 __ — 36 51 106 52 245 — — 2 2 — 17 48 65 19 2 35 . 37 — 9 7
6 — — 60 19 156 78 313 — — 9 9 — 16 66 82 13 2 44 46 — 23 8
24 — i 227 227 488 3 118 248 1,311 — — 22 22 — 78 278 356 66 11 201 212 4 74
25 i i 68 64 79 ) 55 266 6 6 56 111 167 43 4 83 87 2 35 9
12 — i 46 100 57 ? 60 38 241 i — 5 5 — 13 56 69 24 2 28 30 — 15 10
31 — — 48 82 67 1 67 264 — — 4 4 — 50 166 216 45 5 132 137 1 33 11
68 i 2 162 246 203 7 60 160 838 i — 15 15 — 119 333 452 112 11 243 254 3 83
31 i 52 116 94 ) 34 296 12 12 26 78 104 22 2 52 54 28 12
20 — — 36 46 58 > 5 43 34 174 — — 8 8 — 21 64 85 15 2 40 42 1 27 13
12 — — 24 34 39 J 21 118 — — 9 9 — 16 28 44 13 .1 21 22 — 9 14
63 i — 112 196 1911 b| 43; 891 636 — — 29 29 — 63 170 233 50 5 118 118 1 64
Judiciel Statistik 1892. 6
42
Tabell 2.
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 1 4 1 5 16 1 7 1 8
1 Laukas sockens tingslag............ 67 269 336 . 69 — 21 — — 10 — 155 2 3 — 2 193 74
2 Sumíais m .  f l .  kmnrs tingslag 33 185 218 67 - 4 — - 5 — 95 1 — — 4 109 42
3 Wiitasaari sockens „ 47 247 294 67 — 4 2 - 5 — 147 1 4 - 8 171 56
4 Pihtipudas „  „ 35 122 157 30 — 6 1 — 3 — 79 — 1 — 2 92 35




858 4,855 5,713 1,238 6 353 39 166 2,729 12 63 i 158 3,521 948
5 Muonioniska m. f l .  kmnrs tingslag 11 14 25 7 — — — — 2 — 8 — — — 5 15 3
6 Sodankylä sockens „ 13 64 77 22 — 1 — — 5 — 23 — — — 6 35 20
7 Kittilä „ „ 23 87 110 21 — 2 1 — 3 - 48 1 — — 10 65 24
- 8 Enare „ „ 6 5 11 2 — — — — — — 4 — — — — 4 5
9 Utsjoki „  * — 2 2 1 2 —
Summa
Tomeä domsaga.
53 172 225 52 3 1 10 84 1 22 121 52
10 Nedertorneä m. f l .  kmnrs tingslag 63 217 280 71 2 11 1 — 24 — 67 - 2 — 17 122 85
11 Öfvertorneä „  „  „ 79 204 283 58 — 13 — — 18 — 108 — 1 — 13 153 72
12 Kemiträsk „  „  „ 30 93 123 29 — 5 — — 3 — 26 — — — 7 41 53
13 Rovaniemi sockens „ 32 128 160 38 2 2 1 i 6 — 48 — — — 6 64 56
Summa 204 642 846 196 4 31 2 i 51 — 249 — 3 — 43 380 266
43
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  o c h  
f ö r v a l t n i n g s -  
ä r e n d e n .
























ran föregaende ar uppskjutna. 
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U n d e r  a r e t  t i l i  s lu t l ig  a tg ftrd  
b e fo rd ra d e .
T
ili följande Ir uppskjutna.
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1 9 20 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
14 l 65 41 71 22 199 9 9 28 88 116 21 2 56 58 37 1
3 — — 20 35 51 25 131 — - 8 8 — 41 74 115 18 2 53 55 i 41 2
6 — — 19 35 46 23 123 — — 10 10 — 22 80 102 11 4 56 60 — 31 3
1 — — 38 52 86 42 218 — — 5 5 — 18 22 40 6 1 16 17 — • 17 4
24 l — 142 163 254 3 51 112 725 — — 32 32 — 109 264 373 56 9 181 190 i 126
342 3 3 1,383 1,640 3,160 41 819 1,583 8,626 4 209 209 562 2,452 3,014 633 80 1,694 1,774 26 581
4 9 8 12 29 5 5 3 4 7 4 4 3 5
3 — — 4 — 17 10 31 — — 12 12 — 5 52 57 12 1 28 29 — . 16 6
9 — — 30 5 20 — 29 12 67 - - 13 13 - 9 18 27 2 — 15 15 1 9 7
— — — — — — 3 3 — — 6 6 — 41 5 46 15 1 21 22 1 8 8
— — - — — — 1 1 — — 2 2 — 5 4 9 — — 6 6 — 3 9
16 — — 43 5 45 — 29 38 160 — — 38 38 — 63 83 146 29 2 74 76 2 39
5 58 10 88 24 180 10 10 24 98 122 37 54 54 3 28 10
12 _ _ 65 21 52 36 174 _ __ 11 11 _ 28 44 72 19 __ 29 29 . __ 24 LI^__ 90
1 — — 15 5 43 28 91 — — 2 2 — 7 87 94 11 1 36 37 1 45 12
4 — — 22 7 25 14 68 — — 18 18 — 37 45 82 22 — 32 32 — 28 L3
22 — — 160 43 208 — 90 102 603 - — 41 41 —• 96 274 370 . 89 1 151 152 4 125
44
Tabell 2.
T V s  t  e  m  ä  I .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  




















rlikta eller eljes förfallna.
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ili följande ar uppskjutna.
1
Kemi domsaga.
2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
1 Pudasjärvi m. fl. kmnrs tingslag 21 51 72 9 2 4 — 2 — 41 — i — 8 58 5
2 Kuusamo sockens „ 33 90 123 36 i 6 — i 8 — 14 — — — 1 30 56
3 Kemi m. il. kmnrs „ 83 132 215 40 i 10 3 — 2 — 78 - i — 11 105 69
4 h  n n 61 73 134 14 14 12 1 — 5 — 28 — i — 11 58 48
Summa
Kajana domsaga.
198 346 544 99 16 30 8 i 17 161 3 31 251 178
5 Hyrynsalmi m. fl. kmnrs tingslag 13 102 115 24 - — 2 — 1 — 52 — 1 — ' 6 62 29
6 Sotkamo sockens „ 18 145 163 46 — 5 — — — - 87 — — — 7 99 18
7 Kuhmoniemi „ „ ' 13 91 104 14 — — 2 — 1 — 73 — — — 2 78 12
8 Paltamo m. fl. kmnrs „ 23 178 201 49 — 5 — — 2 — 114 — 1 — 12 134 18
9 Säräisniemi sockens „ 6 31 37 10 — 1 — — 1 — 17 — - — 2 21 6
Summa
Uleä domsaga.






343 2 29 394 83
1 0 Uleä m. fl. kmnrs tingBlag . . 3 22 25 10 — - 1 — — — 5 — - — 3 9 6
11 Siikajoki „ „ „ 21 64 85 12 — 2 — i 1 — 42 2 — — 9 57 16
12 Muhos „ „ „ 18 123 141 23 — 9 - — 3 — 75 — — — 7 94 24
13 Limingo „ „ „ 8 28 36 7 — 3 — _ 2 — 6 — — — 6 17 12
Summa
Salo domsaga.
50 237 287 52
"
14 1 i 6 128 2 25 177 58
1 4 Salo m. fl. kmnrs tingslag . . 14 41 55 15 — 2 1 — 2 — 13 — — — 2 20 20
15 Pyhäjoki „ „ „ 14 119 133 22 1 7 — i - — 80 — — — 3 91 19
16 Kalajoki „ „ „ 32 142 174 39 — 4 1 — 4 — 83 — 1 — 7 100 35
Summa 60 Î  302 ^£362 76 1 13 2 i 6 — 176 — 1 — 12 211 74
45
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och 
lörvaltnings- 
ärenden.
B r  o t  t  m S. 1.











Fran föregaende ar uppskjutna.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 23 3 44 24 94 6 6 19 51 70 10 39 39 21 1
4 — — 23 10 40 32 105 — — 2 2 — 21 41 62 22 — 12 12 r - 28 2
16 — — 54 9 62 49 174 — — 2 2 — 58 96 154 31 2 56 58 1 64 3
10 — — 26 13 99 50 188 — — 9 9 — 52 94 146 23 2 70 72 3 48 4
33 — - 126 35 245 4 96 155 661 - — 19 19 - 150 282 432 86 4 177 181 4 161
2 22 12 88 54 176 13 13 33 65 98 19 2 43 45 4 30 5
1 — — 24 15 68 45 152 — — 2 2 — 7 26 33 10 — 15 15 — 8 6
— — — 17 5 45 • 2 75 26 93 — — 2 2 — 17 22 39 9 - 20 20 1 9 7
2 — — 8 10 42 31 91 — 3 3 — 11 34 45 14 — 23 23 1 7 8
1 — — 5 9 20 8 42 — — 6 6 — 7 12 19 7 1 8 9 — 3 9
6 - — 76 51 263 2 75 164 631 - - 26 26 — 75 159 234 59 3 109 112 6 57
2 19 6 28 21 74 8 8 8 42 50 7 2 26 28 15 10
6 — — 22 25 71 52 170 — — 3 3 — 29 48 77 11 2 41 43 — 23 11
1 — — 27 24 43 34 128 — - 4 4 — 25 68 93 21 3 44 47 1 24 12
4 2 — 24 11 48 36 119 — — 3 3 — 19 48 67 7 1 42 43 2 15 13
12 2 — 92 66 190 1 74 143 566 — — 18 18 — 81 206 287 46 8 153 161 3 77
2 22 15 60 ) 28 225 7 7 5 38 43 9 1 27 28 6 14
6 — — 10 11 46
3
107 35 102 — — 9 9 — 16 27 43 7 1 23 24 — 12 15
12 — — 29 11 128 ) 76 244 - — 16 16 — 21 53 74 5 5 43 48 1 20 16
20 — — 61 37 234 3 107 139 581 - — 32 32 — 42 118 160 21 7 93 100 1 38
46
Tabell 2.
T v i s t e m â l .
A f d ö m d a  a n g l e n d e
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1 . 2 3 4 5 6 7 8 . 9 1 0 11 1 2 13 1 4 15 16 1 7 1 8
Piippola domsaga.
Piippola m. fl. kmnrs tingslag 13 81 94 24 — 6 1 — 10 — 27 - — — 4 48 22
Haapavesi „ „ » 19 130 149 44 — 4 1 — 7 — 67 1 1 — 1 82 23
Kärsämäki „ „ „ 42 211 253 65 — 9 — — 2 — 132 - 1 — 6 150 38
Haapajärvi „ „ 18 106 124 23 — 8 1 — 4 — 58 — 2 — 1 74 27
Summa 92 528 620 156 27 3 — 23 — 284 1 4 — 12 354 110
Summa 730 2,774 3,504 774 21 129 21 4 118 — 1,425 4 13 — 174 1,888 821
Summa summarum7,669 49,075 56,744 12,058 112 2,211 311 25 921 —30,862 64 315 22 1,474 36,205 8,369
O
.47
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och 
förvaltnings- 
ärenden.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 30 li 56 • 12 109 4 4 17 28 45 13 i 26 27 5 1
— — - 49 8 75 O 91
28 160 - i 14 15 — 24 55 79 16 i 34 35 i 27 2
6 — — 75 15 91 r * 30 211 — — 6 6 - 15 48 63 19 — 17 17 — 27 3
6 — — 22 6 43 19 90 — — 4 •4— 29 50 79 18 i 47 48 _ „ 13 4
14 — - 176 40 265 2 91 89 663 — i 28 29 — 85 181 266 66 3 124 127 i 72
123 2 - 734 277 1,450 12 562 830 3,865 - i 202 203 — 592 1,303 1,895 396 28 881 909 21 569
2,039 56 21 6,928 5,447 13,825 139 3,381 8,142 37,862 18 6 1,100 1,104 2 5,547 16,650 22,197 4,721 448 11,482 11,930 171 5,375
48
3. A r b e tsr e d o g ô r e lse  fo r  k o n k u r s -  o eh  u r a r fv a m â l â r  1892.
Comptes de travail des tribimaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1892.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
Nylands l&n.
Stader .............................. 74 318 392 54 259 i 21 176 140 7
Landsbygd.................... 12 38 50 6 34 — 2 24 18 5
Summa 86 356 442 60 293 i 23 200 158 12
Abo och BjOrneborgs län.
Städer .............................................. 34 110 144 15 87 —  ■ 5 74 50 7
Landsbygd ............................... 19 57 76 14 40 — 5 37 20 . 7
Summa 53 167 220 29 127 — 10 111 70 14
Tavastehus län.
Stader .............................................. 11 51 62 9 59 — 4 28 21 3
Landsbygd ............................... 12 58 70 9 48 — 1 31 29 6
Summa 23 109 132 18 107 — 5 59 50 9
Wiborgs län.
Stader............................................... 20 83 103 11 61 — 5 52 35 6
Landsbygd ................................ 22 00 170 35 91 — 20 60 55 8
Summa 42 231 273 46 152 — 25 112 90 14 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 
4. Total. — 5. Demandes abandonnées ou en conformité du § 8 de la loi sur les faillites refu­
sées. — 6. Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7—8. Affaires, terminées pen­
dant l’année: 7. par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas 
dû être prononcée. — 8. par transaction ou par homologation de concordat. — 9. par jugement du 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels Iän.
Städer.............................. 8 20 28 2 22 — — 22 4 3
Landsbygd.................... 23 75 98 7 57 — 5 49 37 2
Summa 31 95 126 9 79 — 5 71 41 5
Kuopio Iän.
Städer. ......................... 15 48 63 8 38 — 4 34 17 4
Landsbygd.................... 23 61 84 13 39 — 6 38 27 2
Summa 38 109 147 21 77 — 10 72 44 6
Wasa Iän.
Städer .............................. 18 44 62 1 29 — 1 40 20 3
Landsbygd . . . 34 125 159 15 100 — 11 63 70 10
Summa 52 169 221 16 129 — 12 103 90 13
Uleäborgs Iän.
Städer. .................... 5 19 24 19 — 1 13 10 1
Landsbygd.................... 5 28 33 3 19 — — 13 17 1
Summa 10 47 57 3 38 — 1 26 27 2
Summa Summarum 335 1,283 1,618 202 1,002 i 91 754 570 75
Deraf i städerna . . . 185 693 878 100 574 l 41 439 297 34
„ ä landsbygden 150 590 740 102 428 — 50 315 273 41
Judiciel Statistik 1892. 7
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4. K r ig s r à tte r n a s  a r b e ts r e d o g ô r e lse r  fo r  â r  1892.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1892.




U n d e r  â r e t  t i l l  s lu t l ig  a t-  
gflrd  b e fo rd ra d e . b) H
A f  n p p s k jn t-  
n a  m â lh a fv a  
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Krigsràtten vid Lifgardets finska skarp-
2 3 i S 6 7 8 9 10 11 12
skyttebataljon. . . i 38 39 — i 38 39 — — — —
n „ l:st& Nylands d:o d:o . — 32 32 4 i 20 21 — 7 7 —
n „ 2:dra Àbo d:o d:o . . — . 36 36 — — 35 35 — 1 1 —
» „ 3:dje Wasa d:o d:o . . 4 29 33 — — 28 28 — 5 4 i
n „ 4:de Uleâborgs d:o d:o — 16 16 4 — 11 11 — 1 1 —
n „ 5:te Kuopio d:o d:o . . — 19 19 — — 18 18 i — — —
n „ 6:te S:t Michels d:o d:o 1 11 12 — 2 7 9 — 3 2 i
n „ 7:de Tavastehus d:o d:o — 16 16 — 1 14 15 i — — —
n „ 8:de Wiborgs d:o d:o . 6 46 52 2 1 32 33 2 15 15 —
„ Finska dragonregementet — 15 15 — 3 12 15 — — — —
Summa 12 258 270 10 9 215 224 4 32 30 2
Traduotion des rabrlqaes.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12). — 2. 
Balancées de l’année précédente. — 3. Entrés pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées 
pendant l’année. (Col. 5—9). — Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de trans­
action ou par une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure.
_ 7 . Non soumises à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal
après instruction. — 10. Renvoyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’an­
née suivante sont entrés: (11) en 1892 et (12) en 1891.
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5. P o l is m y n d ig h e te r n a s  a r b e ts r e d o g ô r e ls e r  fó r  â r  1892.
Comptes de travail des chambres de police pour l’année 1892.
M y n d i g h e t e r .





















Under aret till elutlig 
âtg&rd befordrade. b)
Till fOljonde ar uppskjutna.
A i de uppskjut- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H e ls in g fo rs  p o lisk am m are  . . . — 2,273 2,273 20 1,817 436 — — —
Â bo „ . . . — 2,650 2,650 — 2,047 603 — — —
T a m m e rfo rs  „ . . . — 712 712 — 709 3 — — —
W ib o rg s  „ . . . 21 1,459 1,480 3 878 596 3 3 —  ■
Summa 21 7,094 7,115 23 5,451 1,638 3 3 —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). 
— 2. Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) 
Terminées pendant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées ou remises à la diligence des parties. — 
6. Jugées. — 7. Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante.— 
9—10. Des affaires balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1892 et (10) en 1891.
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6. T a b e ll ô fv e r  d e  t i l l  E g -o d e ln in g sra tter n e  ô fv e r le m -
n a d e  m â l â r  1892 .
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1891.


















1 2 3 1 5 6 7
Nylands Iän.
Nurmijärvi — 2 2 2 — 2
Thusby .  . - 2 2 1 l 2
Borgâ . . — 1 1 — l 1
Elimâ . . — 1 1 1 — 1
Pernâ. . . x 1 2 2 — 2
Summa i 7 8 6 2 8
Äbo och Bjärneborgs Iän.
Jomala . . l — 1 1 — 1
Letala . . l — 1 1 — 1
Pargas . . — 2 2 — 2 2
Eumo . . — 1 1 — 1 1
Summa 2 3 5 2 3 5
Tavasiehus Iän.
Kangasala . — 1 1 1 — 1
Sahalaks . — 1 1 1 — 1
Hattula . . 1 1 1 — 1
Renko . . — 1 1 1 — 1
Hausjärvi . 1 — • 1 1 — 1
Summa 1 4 5 5 — 5
Wiborgs Iän.
Hela länet 1 0 58 68 45 23 .68
Summa 1 0 58 68 45 23 68
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et communes. — 2. Affaires balancées depuis l’année précédente.













a p » e »P
1 2 3 4 5 6 7
S t Michels Iän.
S:t Michels socken....................................... .... 2 — 2 2 — 2
P iek säm äk i..................................................................... 1 — 1 1 — 1
K r is t in a .......................................................................... — i 1 1 — 1
K erim äki......................................................................... — 2 2 1 i 2
Summa 3 3 6 5 i 6
Kuopio Iän.
T ohm ajärvi..................................................................... 1 — 1 1 — 1
K iihtelysvaara................................................................ — 1 1 — i 1
Summa 1 1 2 1 i 2
Wasa Iän.
Lappfjärd.......................................................................... — 2 2 1 i 2
N ärp es.............................................................................. — 1 1 — i 1
Peräseinäjoki..................................................................... — 1 1 — i 1
I lm o la ........................................................... - . . . 1 — 1 1 — 1
Korsnäs............................................................................... — 3 3 2 i 3
M alaks.............................................................................. — o 2 2 — 2
M u sta sa a r i..................................................................... 2 i 3 2 i 3
Qveflaks.............................................................................. — i 1 1 — 1
Ylistaro............................................................................... — i 1 1 — 1
Lappajärvi.......................................................................... — i 1 1 — 1
A la j ä r v i .......................................................................... — i 1 1 — 1
K uortane.......................................................................... 1 — 1 1 — 1
A la v o .................... .... — i 1 1 — I
Wirdois..................................................................... . 1 i 2 2 — 2
K e u r u ............................................................................... — i 1 1 — 1
Wiita8aari.......................................................................... — i 1 1 — 1
Summa 5 18 23 18 5 23
Uleäborgs Iän.
T aivalkosk i..................................................................... 1 1 2 2 — 2
P u o la n k o ......................................................................... — 1 1 1 — 1
K itt ilä ...................................................... ........................ — 2 2 2 — 2
Summa 1 4 5 5 — 5
Summa Summarum 24 98 122 87 35 122
54
7. U p p g if t  f r â n  G u v ern ö rern e , sâ so m  ö f v e r e x e -
Comptes de travail des sur-exéeuteurs (les gouver-
L i n .
F r â n  fô re g â e n d e  â r  k v a rs tâ e n d e  
m âl a n g â e n d e : a )
U n d e r â r e t  in k o m n a  m âl 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
G u v ern ö ren  i  Ny-
1 la n d s  Iän  . . . 597 20 8 — i 68 i 695 1,984 94 24 13 12 136 20 2,283 2,978 540 13 553
2 D :o i Â bo  d:o . . 591 1 4 i 6 23 9 635 1,776 16 2 14 43 128 51 2,030 2,665 502 — 502
3 D:o i T a v a s te h u s  d:o ■373 1 3 — 9 5 25 416 1,145 8 13 7 44 125 63 1,405 1,821 272 23 295
4 D:o i W ib o rg s  . . 205 9 17 — 8 1 19 259 1,750 57 82 16 691 149 235 2,980 3,239 620 — 620
5 D:o i S :t  M ichels d:o 1,373 2 18 4 19 21 29 1,466 3,969 6 27 27 78 105 241 4,453 5,919 1,177 23 1,200
6 Do: i K u o p io .  .  . 1,543 3 24 14 33 74 72 1,763 4,434 13 34 22 23 107 252 4.885 6,648 991 305 1,296
7 D:o i W a s a  . .  . 1,270 3 5 4 26 18 26 1,352 4,015 40 24 6 104 91 166 4,446 5,798 1,060 12 1,072
8 D:o i U le âb o rg s  d:o 696 — 2 17 32 31 778 1,713 4 15 6 86 90 132 2,046 2,824 511 40 551
9 Summa 6,648 39 81 ¡23 119 242 212 7,364 20,786 238 221 111 1,081 931 1,160 24,528 31,892 5,673 416 6,089
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis Vannée précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Démandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) Affaires abandonnées 
21. Total. — d) Affaires jugées pendant l'année (Col. 22—32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyés à un tribunal (30), approuvés (31). 
suivante sont entrées: en 1891 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
55
k u to r e r , a i îg â e n d e  u t s ô k n in g s m â l fo r  â r  1892.
neurs) pour l’année 1892. (Poursuites des dettes).
U n d e r â r e t  a fg jo rd a  m âl a n g â e n d e : d )
T ill fô ija n d e  â r  k v a rs tâ e n d e  m âl 
a n g â e n d e : e )
D e q var- 
s tâ e n d e  m â- 
len  h a fv a  in- 
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r* 5 m /? 7 ü
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4
1,191 76 59 15 5 12 36 2 9 1,405 876 29 9 4 90 12 1,020 1,018 2 1,232 1,654,492 68 1
812 319 8 2 10 27 90 11 19 — 1,298 783 6 1 4 17 33 21 865 865 — .880 937,615 56 2
542 130 6 10 7 43 123 18 30 8 917 577 2 6 - 8 3 13 609 598 11 613 505,160 42 3
715 649 45 69 16 150 149 104 112 9 2,018 386 12 13 —179 1 10 601 601 — 733 476,323 44 4
1,572 194 5 9 19 43 74 77 82 10 2,085 2,491 1 16 5 29 24 68 2,634 2,608 26 1,622 594,673 60 5
1,418 365 7 25 26 20 61 82 91 48 2,143 3,026 6 7 6 11 67 86 3,209 3,200 9 1,573 307,035 88 6
2,023 40 35 23 4 58 66 54 95 5 2,403 2,217 7 3 2 46 26 22 2,323 2,323 — 2,685 1,326,562 55 7
709 171 2 5 5 72 86 48 57 8 1,163 998 2 12 1 25 36 36 1,110 1.096 14 927 339,058 62 8
8,982 1,944 167 158 92 425 685 396 495 88 13,432 11,354 65 67|22|315 280 268 12.371 12,309 62 10,265 6,140,922 75 9
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. — 9. To- 
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 2—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à  Vannée suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f )  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. {3mf =  francs; JiL =  centimes).
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8. H o fr ä tte r n a s  a r b e tsr e d o -
Comptes de travail des Cours d’appel
C i v  i ! a m ä 1 0 c h  ä r e n d e n . a)





Ö fv e r  u n d e r r a t e Ö fv e r  u te la g  a f  a n n a n  ra y n d ig -  




































































1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 0 1 1
Äbo Hofrätt.
1 Frän är 1891 balanserade .............................. 132 i i i i i i 9 — — - 165
2 Under äret inkomna............................................ 760 18 40 40 170 497 i 34 50 1,610
3 Summa 892 19 51 41 181 506 i 34 50 1,775
Under äret afskrifna pä grund af förlikning
4 eller annan o rsa k ........................................ 4 — — — 1 — — — — 5
5 Under äret afgjorda............................................ 655 22 42 41 135 501 i 34 50 1,481
6 Tili är 1893 balanserade..................................
Af de tili är 1893 balanserade mäl liafva in-
233 1 5 3 42 5 — 289
kömmit:
7 Är 1892 ................................................................ 233 1 5 3 42 5 — — — 289
8 * 1891 ................................................................ — — — — _ — — ■ — — —
0 „ 1890 . . . . ............................................. — — — — — — — — — —
1 0 För längre tid t i l lb a k a ...................................
Traduotion dgs rubriques,
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
5. Décidées. 6. Balancées à l’année 1893. 7. Des affaires balancées à l’année 1893 sont entrées: en 1892. 8. en 1891.
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
f) Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14) —12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 16—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16—24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22 voir 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25), par lesquels ne sont demandés que des actes ou une [corn-
g ö r e ls e r  fö r  â r  1892 .
(2:me instance) pour l’année 1891.
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B r o t  t  m à 1. b)
B rottm âl, som  tili- 
h ö rt H ofrâttens
A f H ofrâtten , sâsora an d ra  in stans, hand lagda brottm âl. g) H ans K ejserliga 




/ ) B e s v i r .  h)
b re f  och re- 
m isser, n)
> oq
Ö fver underrû tts  utslag : i)
Ö fver u tslag  af 




















b ro tt. j )
angaende ôfriga 
bro tt. k)
ang. a llenast er- 
sftttning, skade- 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 i 3 22 i i 129 26 22 5 i 185 25 9 244 409 1
16 i 17 . 430 20 8 329 109 55 18 5 4 548 228 10 699 1,932 3,542 2
18 2 20 452 21 9 458 135 77 23 6 4 733 253 10 708 2,176 3,951 3
1 1 4 1 5 _ _ __ 6 11 4
11 1 12 423 21 9 212 151 35 31 6 4 469 227 10 708 1,849 3,330 5
7 — 7 29 — — 206 20 30 3 — — 259 26 — — 321 610 6
7 — 7 29 — — 205
1
20 30 3 — — 258
1








2. Entrées pendant l’année. 3. Total. 4. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes 
9. en 1890. 10. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entré les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4).
_ 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12—28).—
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de lire instance concernant: j )  infractions graves; k) autres infractions; () ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23 voir Col. 3. — 24. Total des requêtes. — n) Lettres et renvois de Sa Majésté Impériale: par lesquels l’avis du 
munication faite au cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
Judiciel statistik 1892. 8
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Tabell 8.
C i v i l a  n ^ l  o c h a  r  e  n d e n .















































































W a s a  H o f r a t t .
F rS ,n  ¿ r  1891  b a l a n s e r a d e .......................................




























U n d e r  ¿ r e t  a f s k r i f n a  p k  g r u n d  a f  f o r l ik n in g
807 17 41 26 159 367 1 31 101 1,550
4 e l le r  a n n a n  o r s a k .................................................... 1 — — — — — — — — 1
5 U n d e r  ¿ r e t  a f g j o r d a .......................................................... 452 23 18 36 109 361 1 30 101 1,131
6 T i l l  ¿ r  189 3  b a l a n s e r a d e .............................................
A f  d e  t i l l  ¿ r  1893  b a la n s e r a d e  m i l  h a f v a  
in k o m m it :
354 3 14 4 36 6 1 418
7 i r  189 2  ..................................................................................... 348 3 14 4 36 6 — 1 — 412
8 „  1891  .................................................................................... 6 — — — — — — — — 6
9 „ 189 0  ..................................................................................... — — — — — — —
— — —
10 F o r  l a n g r e  t i d  t i l l b a k a  . . . . . . . .
W i b o r g s  H o f r a t t .
11 F r 4 n  ¿ r  1891 b a l a n s e r a d e ....................................... 445 — 10 2 88 8 — 3 — 556
12 U n d e r  ¿ r e t  i n k o m n a ........................................................... 841 9 28 57 305 4 74 4 93 667 2 ,478
13 Summa
U n d e r  ¿ r e t  a f s k r i f n a  p ¿  g r u n d  a f  f o r l ik n in g
1,286 9 38 59 393 482 4 96 667 3,034
14 e l le r  a n n a n  o r s a k .................................................... — — — — — — — — — —
IS U n d e r  ¿ r e t  a f g j o r d a .......................................................... 939 11 31 85 321 47 4 4 95 667 2,627
1C T il l  ¿ r  1893  b a l a n s e r a d e .............................................. 347 — 5 1 45 8 — 1
— 407
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B ro ttm â l ,  so m  t i II- 
h ö r t  H o frf ltte n s  
o m e d e lb a ra  u p p -  
ta g a n d e .
A f  H o frf ltte n , saeo m  a n d r a  in a ta n s , Im n d la g d a  b ro ttm fil . H an 9  K e ja e r lig a  
M a jc stf lts  n a d ig a  
b r e f  o c h  r e ­
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Ö fv e r  u ts la g  a f  
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infordrade eller som
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a n g â c n d e  ô frig a  
b ro tt .
an g . a l le n a s t  
c r s ü ttn ln g , 
ak a d ea tf in d  el. 














































1 2 13 1 4 1 5 1 6 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2 23 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
17 _ 17 6 90 41 20 5 î 157 10 190 611 1
27 — 27 161 3 3 185 76 30 7 — — 304 105 — 53 650 1,779 2
44 — 44 167 3 3 275 117 50 12 1 — 461 115 — 53 840 2,390 3
20 20 158 3 3 . 182 71 32 14 î 306 106 53 643 1,774
4
5
24 — 24 9 — — 87 52 13 3 — — 155 9 — — 190 615 6









25 28 1 3 210 27 30 7 i . 280 22 2 357 913 11
29 4 33 241 5 6 287 142 85 16 3 î 545 214 15 207 1,255 3,733 12
54 4 58 269 6 9 497 169 115 23 4 2 825 236 15 209 1,612 4,646 13
__ __ — 2 1 1 4 1 5 5 14
36 4 40 253 3 7 329 175 74 26 3 1 618 221 15 205 1,352 3,979 15
18 — 18 16 3 2 122 38 28 8 1 1 203 15 — 3 255 662 16
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Tabell 8.
3 i v i l a  m & l c h a r  e n d e n .
B  e b v  ft r. NA0
H
g(0 *1C"
O fv e r  u n d e r-  
rf tt ts  u ts la g .
O fv e r  u ts la g  a f  
a n n a n  m y n d ig -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A f de t il l  &r 1893 ba lanserade m&l hafva
in k o m m it:
1 A r 1892 ......................................................................... 345 — 5 i 45 8 — i — 405
2 .  1891 . . .............................................................. 2 — - — — — — — — 2
3 „ 1890 ......................................................................... — — — — — — — — — —
4 F o r langre  tid  t il lb a k a . .................................. — — — — — — — — — —
S u n rn ia  fo r  a l i a  t r e  H o fr& tte rn a .
5 Fr&n fix 1891 b a l a n s e r a d e ................................. 952 3 31 9 127 17 — 3 — 1,142
6 U nder fixet in k o m n a .................................................. 2,033 42 S9 117 606 1,338 6 158 818 5,217
7 Summa 2,985 45 130 126 733 1,355 6 161 818 6,359
Under firet inskrifna p& grund af forlikning
8 eller annan o r sa k ....................................... 5 — — — 1 — — — — 6
0 Under firet afgjorda............................................ 2,046 56 91 162 565 1,336 6 159 818 5,239
10 Till fir 1893 balanserade.................................. 934 4 24 8 123 19 — 2 — 1,114
Af de till fir 1893 balanserade mfil hafva
inkommit:
11 Ar 1892 ................................................................ 926 4 24 8 123 19 — 2 — 1,106
12 „ 1 8 9 1 ................................................................ 8 — — — — — — — — 8
13 „ 1890 ................................................................ — — — — — — — — — —
14 For langre tid t i l lb a k a ....................................... — — — — — — — — — —
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B r o t t m â l .
B r o ttm â l ,  so m  tlll- 
hO rt H o fr& ttens
A f  H ofr& tten , sâ so m  a n d r a  in s ta n s , h a u d la g d a  b ro ttm â l.
o m e d e lb a ra u p p - b r e f  o c h  r e -
ta g a n d e . B e s  v a  r. m is se r ,
> 00
Ô fv e r  u ts la g  a f P
S
B
O fv e r  u n d e rr f lt ta  u ts la g : a n n a n  m y n d ig - B ? C* s
b e t. ç» 2.
? § . cfq
B a
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44 î 45 56 2 4 429 94 72 17 3 i 622 57 11 791 1,933
72 5 77 832 28 17 801 327 170 41 8 5 1,397 547 25 959 3,837 9,054
116 6 122 888 30 21 1,230 421 242 58 11 6 2,019 604 25 970 4,628 10,987
1 1 6 2 1 9 1 11 16
67 5 72 834 27 19 723 397 141 71 10 5 1,393 554 25 966 3,844 9,083





54 3 2 414
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H a n s  K e js e r l ig a  
M aje stf tts  n â d lg a
10
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9. I H o fr à tter n e  a fg jo r d a  v à d ja d e  m â l oeh  e iv ila  
b e s v à r s m â l u n d e r  â r  1892.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1892.
A n ta l m âl, i h v ilk a  
ta la n  fu l lfö lj ts  : a )
A f fu llfö ljd a  
m âl h a fv a  til i  
p rö fn in g : b )
A n ta l a f  de  t i l i  





~ i §£, Ï  Q.
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H .g  P 
n  P






i  h v i l k a  ö f v e r -  
k l a g a d t  b e s l u t  
b l i f v i t :
Di? .
l a s
ï ï  
s r g  ◄ g*
i  ,z: Cbrr -• » ^  « <n —
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J* B c a  
£® 3
1 2 3 * 5 6 7 8 9
A. Vädjademäl:
a n g äe n d e  e g a n d e rä tt ,  n y t t ja n d e r ä t t  til i
f a s t  eg en d o m  ä  lan d e t, Ser­
v itu t ,  lö sn in g s ta la n  och  ego- 
s k i l n a d .......................................... 121- 142 27 2 288 39 174 75
„ s tä n g se lsk y ld ig h e t, d ik n in g
e lle r  vägunderhä.11 . . . . 6 12 1 1 18 1 12 5
„ h y re s -  och  a f ly ttn in g sm ä l i
s t a d ................................................ 5 9 — 1 13 2 7 4
„ ö fr ig a  tv is te r  rö ra n d e  fa s t
e g e n d o m ......................................... 23 18 4 1 44 8 21 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3 . locations et déménagements dans les villes. 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6i litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillites et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. —  B. Recours. 1. contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6. autres affaires concernant 
créances, poursuites. 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a)  Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3 . par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par la personne non-interessée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9 ): 7. quit ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Tabell 9.
1 Antal mil i hvilka 
talan fullfoljts:
Af fullfoljda 
mil hafva till 
prófning:
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2 ¡1 4 5 6 1 8 9
angiende arf och testamente . . . 6 8 56 1 2 2 134 23 71 40
„ s jü r a ttsm il......................... 1 1 1 1 2 1 23 2 14 7
„ v e x e lm il .............................
„ fordran pi grund af skulde-
8 17 — 1 24 1 2 0 3
bref, godkánd rákning, in- 
visning, borgesforbindelse 
eller dylikt skriftligt for- 
d rin gsb ev is........................ 91 165 2 0 1 275 47 167 61
„ áterv inn in g .........................
„ annan fordran grundad p i
1 0 7 1 3 15 1 9 5
aftal, liden skada eller dy­
likt ........................................ 307 422 49 8 770 119 457 194
„ konkurs samt urarfvaformán 
„ boskilnad atan sammanhang
34 2 0 1 — 55 1 31 23
med konkurs......................... 6 4 — — 1 0 2 1 7
„ ofriga m il............................. 170 166 2 1 1 2 345 37 196 1 1 2
Summa 860 1,049 138 33 2,014 283 1,180 551
B. Besvársmál:
ófver underratts utslag eller beslut 61 85 1 1 2 135 34 70 31
„ ofverexekutors utslag: 
angiende lagsókning......................... 30 286 2 34 284 11 224 49
„ qvarstad, sEingringsfórbud
eller annan handrackning 53 1 0 2 1 13 143 6 1 1 2 25
„ klagan ofver utmatnings-
mans forfarande . . . . 44 37 — 11 70 ■ 1 60 9
i andra utsókningsmál......................... 33 35 — 9 59 6 49 4
utslag af annan myndighet . . . . 2 6 — 4 4
~
4 —
Ofriga m i l ............................................ 46 49 1 13 83 18 54 11
Summa 269 600 5 96 778 76 573 129
Summa Summarum1,129 1,649 143 129 2,792 359 1,753 680
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10. Ô fv e r k r ig sd o m sto le n s  a r b e tsr e d o -
Compte de travail de la Cour d'appel mili-
Brottmâl, som tillhôrt

















i ►1 B S H
§ S' 3 3
? 3
S. |!» g
1 2 3 4 5 6 7
1 Frân âr 1891 balanserade.................... — — — — — —
2 Under âret in k om n a............................. — î i 9 - -
Summa — i i 9 — —
» Under âret afskrifna pâ grund af fôr-
likning eller annan orsak . . . . . — — — — “ —
4 A fg jo r d a ................................................. — î î 9 — —
5 Till âr 1893 b a lan serad e .................... — — — — — —
Summa — i i 9 — —
Af de till âr 1893 balanserade mâl
hafva inkommit:
6 I r  1892 ...................................................... — -  1 — — — —
7 „1891 .................................................................................... — — — — — —
8 „1890  ..................................................................................... — — — — —
9 For lângre tid t illb a k a ....................................... — — — — — —
Traduction des rubriques.
û) Affaires criminelles portées en lire instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. 1—16. Voir les col. 1 et 12—26 du tableau N:o 9. Col. 17. Toutes autres affaires
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g ô r e ls e  an g-âen d e  b r o ttm â l fo r  â r  1892.
taire (2:me instance) pour l’année 1892.
Ôfyerrâtten sitsom amlra instans handlagt. b)
Hans Kejserliga 
Majestàts nâdiga 














B e s v à r
u n d e r r a t ts  u ts la g : Ô fv e r  u ts la g  a f  
a n n a n  m y n d ig h e t.
CD a 3 
3 o
hvarigenom

















a n g â e n d e  O friga 
b ro tt .
a n g a e n d o  a l le n a s t 
e r s â t tn in g , sk a d e -  


























8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18
— î — _ _ _ i _ _ _ i 1
5 9 — — — — 14 6 — — 30 2
5 10 — — — — 15 6 — — 31
















— — — — — — — — — — — 9
portées en 2\me instance devant la Cour. (5—14). c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
criminelles. 18. Total.
Judiciel statisiik 1892. 9
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Ö fv e rrä tte n  sâsom  a n d ra  in s ta n s  h a n d la g t .
H a n s  E e js e r lig a  
M a je s tä ts  n ä d ig a t»
b re f  och  re m is- p
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5 10 — — — — 15 6 — — 31
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11. J u s t it ie d e p a r te m e n te t s  i  K ej s e r  l ig a  S e n a te n  fö r
m a l  oeh  a n s ö k n in g s -
Compte de travail de la Cour suprême pour
A. Revisionsmäl:
angäende eganderätt, nyttjanderätt till 
fast egendom ä landet, Servi­
tut, lösningstalan eller ego-
sk iln ad ...................................
„ stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll..................
„ hyres- och afflyttningsmäl i
s ta d ..........................................
„ andra tvister afseende fast
egendom .................................
„ arf eller testam ente.............
i sjörättsmäl.............................................
i vexelm ll..................................................
angäende fordran pä grand af skulde- 






















-  &  a  ®r  £
?
Under âret afgjorda mäl, b)
a f  h v ilk a  t i l l  s lu t  befo rd r& ts, 
f r a n  d e t  m a le t  t i l i  J u s t i t i e -  












Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou execution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et'délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1892 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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F in la n d  a r b e ts r e d o g ô r e lse  oeh  u p p g if t  a n g â e n d e  e iv i la  
à r e n d e n  fo r  â r  1892.
l’année 1892. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr kvarstâende 
mâl, c)
Antal afgjorda revisionsmâl och 
eivila besvarsmâl, d )
A n ta l  a f  d e  t i l l  p rö fn in g  
u p p ta g n a  re v . m a l och  
e iv i la  b esv ftram al, 0)
h v ilk a t i l l  J u s t i t i e d c p a r te m e n te t i h v ilk a  ta la n  fu ll- so in  t i l i  p rö f- k la g a d t  b e s lu t
in k o m m it : fö ljts  a f :  f ) n in g : b l i f v i t :
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sd 3►t CD
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d er o g. o pr ™
B “ - d  g
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
23 23 27 8 i 36 3 27 6 1
— — - 4 — — — 4 — 2 2 2
4 4 5 3 8 2 5 1 4
10 — — — 10 17 6 — — 23 —  ■ 18 5 5
3 — — — 3 5 — — — 5 1 3 1 6
1 1 2 2 2 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1891 (13), en 1890 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24), 
l’instance inférieure a été approuvé (23), changé (24).
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Tabell 11.
Antal mill. Under ¿ret afgjorda mSl,
clBp. a f  h v ilk a  till s lu t befordrats,




d ep a rtem en te t inkom m it, 






K  B* © 2.
S  p  


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 gesfbrbindelse eller dylikt 
skriftligt fordringsbevis . . . 1 0 24 34 4 2 8 9 3 2 2
3 1 4 1 1 2 4
3 „ annan fordran, grundad pH





1 4 2 0
1
31 25 80
144 „ konkurs eller urarfvafonn&n 1 0 1 0 3
5 „ boskilnad utan sammanhang
med konkurs.......................... 2 2 1 1 2
6 „ Ofriga i revisionsvag fullfoljda
m&I......................................... 24 41 65 4 4 3 19 1 2 5 43
Summa 158 211 369 13 15 16 73 88 51 243
B. C iv ila  b e sv a r sm il:
7 bfver Hofratts utslag eller beslut an-
g & e n d e  u t m U t n i n g  e l l e r  verkstal- 
lighet af dom eller utslag . . . . 5 5 1 1
8 „ andra beslut af Hofratt ............ — — — — — — — — — —




3 B 3 2 4 1 5
10 Ofriga r.ivila heavarsmSI....................... 99 1 53 1 1 16 7 78
Summa 25 126 151 1 57 4 4 18 i i 94
Summa revisionsm&l och civila besvUrsmal 183 337 520 14 72 20 77 106 62 337
C. A n sbkn ingsaren den :
u ang&ende resning eller ftterstallande af
forsutten t id .......................................... 1 2 51 63 2 19 18 2 39
7612 i 77 78 73 3
Summa 13 128 141 2 92 21 — 2 — 115
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Till päföljande är kvarstäende 
. m&l,
Antal afgjorda revisionsmäl och 
civila besvärsmä.1,
Antal af de tili pröfning 
npptagua rev. mäl och 
civila besvfirsmäl,
hvilka tili Jastitiedepartementet i hvilka taian full* som tili pröf- i hvilka Öfver- klagodt beslnt
InkommJt: följts af: ning: blifvit:
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svaronde eller förklarande hos 
den m
yndlghet, frän hvilken 
m
älet fullföljts, eller person, 


























44 44 63 13 4 80 2 64 14 3
_ — — — 13 1
~
14 10 4 4
18 18 34 7 2 43 9 24 10
5
6
113 113 194 42 7 i 242 20 174 48
4 — — — 4 1 - — — 1 — 1 — 7
8
14 i — — 15 12 2 1 i 14 — 10 4 ' 9
37 — — — 37 76 2 — 3 75 — 72 3 10







283 46 8 5 332 20 257 55
11
12
24 — — — 24 — — — — — — — —
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12, J u s t it ie d e p a r te m e n te t s  i K e js e r lig a  S e n a te n  fo r  F in la n d  
a r b e ls r e d o g o r e ls e  a n g â e n d e  b r o ttm â l fo r  â r  1892.
Compte de travail de la Cour suprême pour l’année 1892. 
Affaires criminelles.
1









a n g â c n d c  
g ro fv ji b ro t t .  b )
v ä r s m
a n g â e n d c  
ö fr lg a  b ro tt .  c)
fi 1 : a )
an g & en d e  a lle -  
n a s t  e rs f tt tn in g , 
skarte stA n d  e l le r  








 resning och A
tcr- 


































































Summa 21 — 101 20 719 i 59 317 4 12 1,254
Under firet afskrifna pfi grund
af forlikning eller annan or-
sak .......................................................................... — — — — 6 — — ■ — — — 6
Afgjorda................................................................. 16 — 86 19 435 i 42 188 4 10 801
Till foljande fir balanserade . . . 5 — 15 1 278 — 17 129 — 2 447
Summa 21 — 101 20 719 1 59 317 4 12 1,254
Af de till foljande fir balanse- >
rade mfil hafva inkommit:
under fir 1892 ........................... 5 — 15 1 278 — 17 129 — 2 447
„ „ 1891 ..........................
j „ 1890 ........................... — — — — — — _ — — — —
for langre tid tillbaka............
Summa 5 — 15 1 278 — 17 129 — 2 447
Traduotion de3 rubriques.
Col. 1. Voir col. 1 du tableau N:o 9. a) Recours concernant: b) des crimes; c) des délits; d) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidés sans 
échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications entre les parties. — 9. Pétitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 
11. Autres affaires criminelles. — 12. Total.
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7“ 7' 7' f6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A f  d e  sä so m  a f g jo r d a  u p p ta g n a
m ä le n  h a f v a  t i l i  s l u t  b e fo r -  
d r a t s  f r ä n  d e t  d e  in k o m -  
m i t :
in o m  t r e  m ä n a d e r ............................... 10 — 63 n 29 — i 182 3 10 309










221„ e t t  Hr ............................................... — 5 l 27 2 1 _
D e r u t ö f v e r ............................................... — — — 2 143 — 11 — — — 156
Summa 16 — 86 19 435 i 42 188 4 10 801
Judiciel Statistik 1892. 10
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13. A r b e tsr e d o g ö r e ls e  fö r





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I  städerna .................................... — 171 171 171 — 4 — 6 3 4 i
2 Pä la n d e t .................................... 5 125 130 126 4 1 — 1 3 2 —
Summa 5 296 301 297 4 5 — 7 6 6 i
Abo och BjSrneborgs Ihn.
3 I  städerna ................................................... — 67 67 67 — — — — 2 2 —
4 Pä. la n d e t .................................................. 7 465 472 461 11 2 — 8 8 4 6
Summa 7 632 539 528 11 2 — 8 10 6 6
Tavastehus län.
5 I  städerna .................................................. — 28 28 28 — 1 i — — — —
6 P4 la n d e t .................................................. 10 216 226 220 6 6 — 3 2 6 11
Summa 10 244 254 248 6 7 i 3 2 6 11
Wiborgs län.
7 I  städerna .................................................. 4 35 39 38 1 4 — — - 1 1
8 P ä 'lan d et ...................................... 7 591 598 590 8 2 — 5 3| 2 3
Summa "1 626 637 628 ®| 6 — 5 »I 3 4
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
1 3 —1 4 . Total. 15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
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fô r m y n d e r s k a p s m â l â r  189 2 .
instance pour tutelles et curatelles en 1892.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 4 2 12 4 3 n 4 35 73 13 19 1
4 3 — — 4 3 2 î - — 2 2 16 218 41 64 2
18 7 2 — 16 7 5 i i i 4 2 2 51 291 54 83
2 2 î 2 1 1 2 1 13 78 10 28 3
14 14 — 5 14 9 5 9 — 1 9 4 39 981 157 226 4
16 16 — 6 16 10 5 9 — 2 11 5 52 1,059 167 254
1 1 1 1 1 1 7 22 2 10 5
15 13 — •3 15 10 10 4 — — 5 9 22 319 61 93 6
16 14 — 3 16 11 10 4 — — 6 10 29 341 63 103
5 1 5 1 î 4 1 4 40 5 19 7
9 6 1 2 8 4 6 5 — — 3 1 5 1,194 188 326 8
14 7 1 2 13 5 6 5 i - 7 2 9 1,234 193 345
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
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Tabell 13.























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels län.
1 I  s tä d e rn a .......................................... — 9 9 9 — — — î — — î
2 Pä l a n d e t .......................................... 17 236 253 244 9 4 — 8 2 3 4
Summa 17 245 262 253 9 4 — 9 2 3 5
Kuopio län.
3 I  s t ä d e r n a ......................................... — 22 22 22 — — — 1 - — —
4 P ä  l a n d e t ......................................... 17 304 321 311 10 5 — 10 4 1 9
Summa 17 326 343 333 10 5 — 11 4 1 9
Wasa län.
5 I  s t ä d e r n a ......................................... — 65 65 65 — — — 1 — — —
6 P ä  l a n d e t ........................................ 12 807 819 808 11 6 2 13 5 9 17
Summa 12 872 884 873 11 6 2 14 5 9 17
Uleäborgs län.
7 I  s t ä d e r n a ......................................... — 52 52 52 — — — 2 — 1
8 P ä  l a n d e t ......................................... 7 555 562 555 7 1 1 6 10 6 8
Summa 7 607 614 607 7 1 1 6 12 6 9
Summa summarum 86 3,748 3,834 3,767 67 36 4 63 44 40 62
0 D era f i s t ä d e r n a .................... 4 449 453 452 1 9 1 9 7 7 4
10 „ p ä  la n d e t........................ 82 3,299 3,381 3,315 66 27 3 54 37 33 58
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i l i i i 1 2 1 1 2 5 1
15 6 i — 14 6 9 4 — — 6 2 5 358 78 130 2
16 7 i i 15 6 9 5 — — 7 2 7 369 80 135
1 1 1 3 50 24 5 3
16 13 i — 15 13 11 6 — — 5 7 12 725 126 124 4
17 13 i — 16 13 11 6 — — 6 7 15 775 150 129
1 1 1 15 '9 7 25 19 5
28 24 2 n 26 13 14 7 — — 14 17 31. 1,765 341 385 6
29 24 2 i i 27 13 15 7 — — 14 17 46 1,862 366 404
3 3 2 1 8 96 15 23 7
13 19 2 3 11 16 10 11 — — 3 8 9 1,193 154 303 8
13 22 2 3 11 19 10 13 — 1 3 8 17 1,289 169 326
139 110 9 26 130 84 71 50 12 7 56 53 226 7,220 1,242 1,779
25 12 2 2 23 10 4 3 12 6 9 3 87 467 96 128 9
114 98 7 24 107 74 67 47 — 1 47 50 139 6,753 1,146 1,651 10
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14. À k te n sk a p sfô r o r d , so m  v id  la n d e ts  r â d s t u f v u -  oeh  
h â r a d s r à tte r  a f s lu t a t s  â r  1892 .
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 




a afslutade äkten- 
skapsförord.






1 2 3 4
Nylands län.
Stftder ............................................................................... 41 34 7
L andsbygd....................................................................... 6 5 1
Summa 47 39 8
Äbo och Bjdrneborgs län.
Städer ............................................................................... 27 17 10
Landsbygd............................• ....................................... 13 12 1
Summa 40 29 11
Tavastehus län.
S tä d er ................ . ' ........................................................... 12 8 4
Landsbygd....................................................................... 29 26 .3
Summa 41 34 7
Wiborgs län.
Städer ............................................................................... 9 5 4
Landsbygd....................................................................... 7 5 2
Summa 16 10 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées f4).
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Tabell 14.
CGe D e r a f :
L ft n.







1 2 3 4
S:t Michels ISn.
Stader ............................................................................... — — —
Landsbygd....................................................................... 19 14 5
Summa 19 14 5
Kuopio Ihn.
Stader ............................................................................... 6 6 —
Landsbygd ....................................................................... 14 13 1
Summa 20 19 1
Wasa ISn.
Städer ............................................................................... 7 4 3
Landsbygd....................................................................... 41 34 7
Summa 48 38 10
Uleäborgs län.
Städer ............................................................................... 9 4 5
Landsbygd....................................................................... 12 9 3
Summa 21 13 8
Summa summarum 252 196 56
Deraf i städerna....................................................... in 78 33
„ pä la n d e t ....................................................... 141 118 23
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15. U p p g if t  a n g á e n d e  in t e e k n in g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fond
- Beviljade inteckningar. «)
DST
1
F ö r  fo rd ra n . d)







I  eg e n d o m , t i l l -  
h ö r ig  a llm & nna 
in r f l ttn in g a r ,  
ra e n ig h e te r ,  
b o la g  e l le r  
a n d r a  sa m fa n d .
I  e g e n d o m , 
tiU h ö rig  
en sk ild e .







1 2 3 4 5 6 7
Nylands Iän.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................... 629 1,996,774 50 9,399,353 94 11,396,128 44 3 —
2 Borgâ „ .................... 31 — — 29,400 — 29,400 — 3 —
3 Lovisa „ .................... 15 56,000 - 27,500 — 83,500 — 2 —
4 Ekenäs „ .................... 31 70,000 — 92,440 — 162,440 — — —
5 Hangö „ .................... 31 — — 117,300 — 117,300 — — —
6 Raseborgs d om saga............................... 163 65,000 — 790,730 — 855,730 — 38 12
7 Lojo „ ................................ 179 — — 643,954 91 643,954 91 34 11
8 Helsinge „ ............................... 392 175,000 — 808,060 04 983,060 04 204 3
9 Mäntsälä „ ................................ 144 — — 221,236 — 221,236 — 18 9
10 Borgâ „ ................................ 148 - — 268,696 49 268,696 49 26 24
11 Iittis „ ................................ 132 200,000 — 412,195 — 612,195 — 12 17
Summa 1,895 2,562,774 50 12,810,866 38 15,373,640 88 340 76
Abo och BjSrneborgs Iän.
12 Abo rädstufvurätt........................... 248 1,217,000 — 1,521,905 89 2,738,905 89 — —
13 Nâdendals „ . ........................... 6 — — 3,500 — 3,500 — — —
1 4 Nystads „ ........................... 34 8,000 — 106,272 — 114,272 — ■ — —
16 Raumo „ ............................ 12 — — 48,654 48 48,654 48 — —
1 6 Björneborgs „  ........................... 91 15,000 — 245,845 — 260,845 — — —
1 7 Ikalis d om saga ............................................................. 398 — — 76,310 — 76,310 — 185 26
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombres des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
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s a m t  b e lo p p e t  d e r a f  â r  1892 .
et commandites ainsique leur montant en 1892.













































f f m f f i i f i f i f i S m f i f i S m f . f i
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,550,417 02 1,550,417 02 620,900 2,230,024 94 2,850,924 94 2 1
— — 58,750 — 58,750 — — — 8,150 — 14,654 — 22,804 — — — 1 2
— — 3,200 — 3,200 — — — 3,200 — — — 3,200 — — — — 3
— — 44,000 — 44,000 — — — 40,000 — 32,000 — . 72,000 — — — 1 4
— — 11,973 41 11,973 41 — — — — 4,000 — 4,000 — — — 2 5
— — 133,155 76 133,155 76 23 10 20,000 — 127,370 73 147,370 73 i 2 1 6
— — 202,196 74 202,196 74 20 12 — — 273,300 — 273,300 — 2 1 4 7
150,000 — 471,566 05 621,566 05 13 11 — — 250,050 — 250,050 — 1 1 2 8
7,500 — 264,127 63 271,627 63 5 10 — — 239,800 — 239,800 — 3 — 1 9
— — 287,334 86 287,334 86 21 13 — — 14,500 — 14,500 — — — — 10
— — 234,578 73 234,578 73 6 14 — — 43,762 22 43,762 22 — 1 4 t l
157,500 — 3,261,300 20 3,418,800 20 88 70 692,250 — 3,229,461 89 3,921,711 89 7 5 18
80,000 521,560 601,560 1 30,000 322,258 62 352,258 62 3 12
— — 2,500 — 2,500 — — — — — — — — — — — — 13
— — 19,700 — 19,700 — — — — — 14,000 — 14,000 — — — — 14
— — 36,000 — 36,000 — - — — — 11,000 — 11,000 — — — — 15
— — 69,500 — 69,500 — — — — — 83,045 75 83,045 75 — — — 16
— — 36,995 77 36,995 77 66 25 — — 10,593 — 10,593 — — 1 7 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvelles. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-



























@mf. n* yii 1>i
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis dom saga........................................ 360 29,000 — 180,850 — 209,850 — 116 21
2 Ulfsby „ ........................................ 184 50,000 — 107,308 86 157,308 86 40 8
3 Eura „ ........................................ 199 — 170,450 — 170,450 — 79 15
1 Wehmo „ ....................................... 202 — — 214,700 — 214,700 — 37 22
5 Masku „ ....................................... 266 — — 263,462 — 263,462 — 51 34
6 Loimijoki „ ....................................... 241 — — 253,230 55 253,230 55 65 25
7 Piikkis „ ........................................ 261 315,000 — 616,474 50 931,474 50 47 25
8 Halikko „ ............................................................................ 157 30,000 — 386,844 44 416,844 44 21 7
9 Älands „ ...................................................... 156 — — 76,355 — 76,355 — 39 14
Summa 2,815 1,664,000 — 4,272,162 72 5,936,162 72 680 197
Tavastehus Iän.
1 0 Tavastehus rädstufvurätt.............................................. 26 20,000 — 89,700 — 109,700 — 1 —
1 1 Tammerfors „  .............................................. 212 750,000 — 1,153,698 03 1,903,698 03 6 —
1 2 Ruovesi d o m sa g a .................................................................... 199 — — 78,130 — 78,130 _ 57 19
1 3 Birkkala „ .................................................................... 220 — — 260,889 — 260,889 74 20
1 4 Tammela „ ..................................................................... 126 180,000 — 163,225 50 343,225 50 23 5
1 5 Janakkala „ .................................................................... 230 100,000 — 518,372 83 618,372 83 67 26
1 0 Hollola „  .................................................................... 124 — — 191,404 89 191,404 89 19 29
1 7 Hauho „  .................................................................... 152 — — 148,400 86 148,400 86 28 16
1 8 Jämsä n ................................... 246 — — 200,945 200,945 — 47 19
Summa 1,535 1,050,000 — 2,804,766 11 3,854,766 11 322 134
VViborgs län.
1 9 Wiborgs rädstufvurätt.................... 112 — — 1,098,225 - 1,098,225 — 3 —
2 0 Fredrikshamns „  ...................................... 20 — — 101,200 — 101,200 — — —
2 1 Kotka „  ...................................... 15 — — 78,000 — 78,000 — — —
2 2 Willmanstrands „  ............................... 22 — — 112,900 — 112,900 — 1 —
2 3 Kexholms „  ...................................... 4 — — 19,100 — 19,100 — ■ — —
2 4 Sordavala „ ................... 9 — 35,900 — 35,900 — 1 —
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I  eg e n d o m , t i l l-  
h ö r ig  a t lm ä n n a  
in r ä t tn in g a r ,  
m e n ig h e te r , 
b o la g  e l le r  
a n d r a  sam fu n d .
|I  e g e n d o m , 
t i l lh ö r ig  
en sk ild e .
S u m m a .
I  e g e n d o m , t i l l ­
h ö r ig  a llm & nna 
in r ä t tn in g a r ,  
m e n ig h e te r , 
b o la g  e l le r  
a n d r a  sam fu n d .
I  e g e n d o m , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e .
S u m m a .
& m f. P P 7“ & m f. P P P
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6,000 ___ 128,410 ___ 134,410 __ 93 18 67,700 __ 24,300 ___ 92,000 __ ___ __ 7 1
— — 657,895 — 657,895 — 44 9 — — 75,300 — 75,300 — — i 2 2
— — 402,167 04 402,167 04 57 16 — 18,000 — 18,000 — i — 18 3
— — 145,220 66 145,220 66 48 27 — — 93,024 30 93,024 30 — — 4 4
— — 167,709 32 167,709 32 35 40 — — 30,300 — 30,300 — — i 1 5
— — 79,730 98 79,730 98 62 11 — — 53,500 — 53,500 — — i 4 6
— — 448,865 01 448,865 01 46 29 — — 43,192 — 43,192 _ — i — 7
— 433,101 58 433,101 58 17 10 150,000 — 218,600 — 368,600 — — — 3 8
— — 27,647 06 27,647 06 35 7 — — 26,032 53 26,032 53 i 2 2 9
86,000 — 3,177,002 42 3,263,002 42 484 192 247,700 — 1,023,146 20 1,270,846 20 5 7 48
63,180 63,180 15,000 30,300 45,300 10
15,000 — 132,700 - 147,700 — 2 — 24,000 - 321,517 38 345,517 38 — — — 11
— — 91,620 — 91,620 — 46 11 — — 14,600 14,600 — 1 3 8 12
— — 97,141 86 97,141 86 39 14 — — 49,756 25 49,756 25 — 1 5 13
— — 432,386 60 432,386 60 33 19 120,000 — 4,000 — 124,000 — — 2 3 14
— — 180,966 98 180,966 98 18 25 1,826 — 103,772 80 105,598 80 — — 3 15
— — 27,477|22 27,477 22 5 8 — — 42,300 — 42,300 — 1 1 1 16
— — 187,749 82 187,749 82 10 9 — — 4,700 — 4,700 _ 2 1 8 17
— - 124,954^97 124,954 97 37 20 — — 50,230 — 50,230 — — 3 16 18
15,000 — 1,338,177 45 1,353,177 45 190 106 160,826 — 621,176 43 782,002 43 4 11 44
209,600 209,600 611,470 611,470 1 19
— — 16,800 - 16,800 — — — — — 47,300 — 47,300 — — - — 20
— — — - — — — — — — 32,500 — 32,500 — — — — 21
— — 26,900 — 26,900 — — — — — 42,600 — 42,600 — — — — 22
23
— — 13,315 — 13,315 — — — - 24
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9mf. Smf. Iti &mf. yu
1 2 3 4 5 6 7
1 Kymmene dom saga............................... 341 — — 681,448 90 681,448 90 68 4
2 Lappvesi „ ................................ 207 340,000 — 260,429 76 600,429 76 34 7
3 Jääskis „ ............................ . 136 350,000 — 229,565 01 579,56501 22 10
4 Stranda „ ................................ 147 125,000 — 791,268 35 916,268 35 12 —
5 Äyräpää „ ................................ 63 60,000 — 60,458 15 120,458 15 12 1
6 Kexholms „ ................................ 77 — — 872,193 30 872,193 30 20 4
7 Kronoborgs „ ................................ 89 — — 68,772 40 68,772 40 5 1
8 Sordavala „ ............................... 39 90,000 — 62,767 76 152,767 76 — —
9 Salmia „ ................................ 26 — — 59,050 — 59,050 — 5 -
Summa 1,307 965,000 — 4,531,278 63 5,496,278 63 183 27
S:t Miehelä Iän.
10 S:t Michels rädstufvurätt........................ 20 — — 94,500 — 94,500 — 1 —
11 Nyslotts „ ........................ 20 — — 70,000 — 70,000 — — -
12 Heinola „ ........................ 15 5,000 — 53,700 — 58,700 — — —
13 Rantasalmi domsaga............................................ 125 300,000 — 125,273 — 425,273 — 7 2
14 Jokkas „ * . ............................ 108 — — 196,596 — 196,596 - 3 4
15 S:t Michels „ ............................................ 105 — — 123,690 — 123,690 — 5 9
16 Mäntyharju „ ................................ 153 — — 157,643 50 157,643 50 12 6
17 Heinola „ ............................................. 114 — — 377,230 — 377,230 — 5 7
18 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta kmnrsitingslag................................. 42 — — 33,710 — 33,710 — 5 —
19 „ Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilälkmnrs tingslag.................... 54 300,000 — 102,076 — 402,076 — 2 4
20 „ Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag .................................................................. 50 — — 68,744 — 68,744 — 2 2
Summa 806 605,000 — 1,403,162 50 2,008,162 50 42 34
Kuopio, län.
21 Kuopio rädstufvurätt ................................. 90 40,000 — 252,270 — 292,270 — 5 —
22 Joensuu „ ....................................... 35 — — 106,372 45 106,372 45 — —
23 Pielisjärvi d om saga ....................................... 244 — — 90,161 49 90,161 49 17 5
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I  e g e n d o m ,  t i l l -  
h ö r i g  a l l m ä n n a  
i n r f t t t n in g a r ,  
m e n i g h e t e r ,  
b o l a g  e l l e r  
a n d r a  a a m f u n d .
1 e g e n d o m ,  
t i l l h ö r ig  
e n a k i ld e .
S u m m a .
I  e g e n d o m ,  t i l l ­
h ö r i g  a l l m ä n n a  
in r & t tn in g a r ,  
m e n i g h e t e r ,  
h o l a g  e l l e r  
a n d r a  s a r a f u n d .
I  e g e n d o m ,  
t i l l h ö r i g  
e n s k t ld e .
S u m m a .
7** 1 » 1 * f t i S m f . t * 8 m f i 1 »
8 9 10 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 18
— _____ 158,736 68 158,736 68 4 i _____ ____ 47,472 20 47,472 20 — _____ 4 1
300,000 — 48,202 51 348,202 51 5 3 — — 110,020 88 110,020 88 — — 6 2
10,500 — 236,334 90 246,834 90 1 — — — 2,300 — 2,300 — — — 3 3
— — 611,711 70 611,711 70 3 — — — 266,200 — 266,200 — — — 2 4
— — 1,246,222 36 1,246,222 36 — — — — 10,575 49 10,575 49 — — — 5
— — 8,470 90 8,470 90 — — — — 5,300 — 5,300 — - — 3 6
4,367 49 3,747 — 8,114 49 3 — — 5,280 — 5,280 — — — — 7
— — 7,145 73 7,145 73 — — — - 12,896 — 12,896 — — — — 8
— — 15,000 — 15,000 - 2 — — — — — — — — — 1 9
314,867 49 2,588,871 78 2,903,739 27 18 4 — — 1,207,229 57 1,207,229 57 — ■ — 20
35,000 35,000 27,000 27,000 1 0
— — 12,200 — 12,200 — — — — — 19,800 — 19,800 — i — — 1 1
— — — — — — — — 4,000 — 22,000 — 26,000 — — — 1 1 2
— — 96,749 71 96,749 71 2 1 — — 9,540 — 9,540 — — — — 1 3
— — 36,790 17 36,790 17 — 1 — — 28,045 — 28,045 — — — 1 14
1,920 — 80,308 22 82,228 22 10 8 — — 17,500 — 17,500 — — i 4 15
— — 63,426 46 63,426 46 4 6 — — 82,463 76 82,463 76 3 — 3 16
— — 251,334 64 251,334 64 5 9 — — 25,528 — 25,528 — — — 7 1 7
— — 17,977 54 17,977 54 — 1 — — 19,171 04 19,171 04 1 — 1 1 8
— — 14,162 95 14,162 95 — 2 — — 1,000 — 1,000 — — — — 19
_____ _____ 21,658 10 21,658 10 ____ ____ _____ _____ 11,670 63 11,670 63 _____ _____ 1 2 0
1,920 — 629,607 79 631,527 79 21 28 4,000 — 263,718 43 267,718 43 5 i 18
10,000 68,900 78,900 3 20,000 45,600 65,600 3 2 1
— — 11,700 — 11,700 — — — — — 92,050 — 92,050 — — — — 2 2
— — 109,539 44 109,539 44 4 3 — — 204,123 - 204,123 — — i — 2 3
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I  e g e n d o m , t i l l-  
h ö r lg  aJ lm flnna 
in rä t tn ln g a r ,  
m e n ig h e te r , 
b o la g  e l le r  
a n d r a  s a ra fa n d .
I  e g e n d o m , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e .
S u m m a .
S m fi 7* & m f. 1 U 9 m f. 7*
1 2 3 4 5 6 7
1 Ilomants domsaga.................................... 192 _ — 150,821 18 150,821 18 7 3
2 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti kmnrs t in g s la g ................ 82 — — 26,581 98 26,581 98 13 2
3 Libelits d om saga ................................ ... 207 — — 135,710 84 135,710 84 10 8
4 Kuopio „ ................................... 161 94,000 — 136,561 — 230,561 — 10 8
5 Idensalmi „ ................................... 278 — — 181,744 — 181,744 — 18 7
6 Pielavesi „ .................................... . 184 — — 118,227 52 118,227 52 15 10
7 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi o.
Hankasalmi kmnrs tingslag . . . . 124 — — 123,841 — 123,841 — 31 11
8 „ Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki kmnrs tingslag . . . . 114 — — 98,947 72 98,947 72 13 6
Summa 1,711 134,000 — 1,421,239 18 1,555,239 18 139 60
Wasa Iän.
9 Nikolaistads rädstufvurätt.................... 102 — — 509,849 16 509,849 16 2 —
10 Kristinestads „ 19 — — 37,280 — 37,280 — 2 —
11 Kaskö „ .................... 3 — — 9,900 — 9,900 — — —
12 Nykarleby „ .................... 16 — — 60,200 — 60,200 — — —
13 Jakobstads „ ............................ 25 — — 27,037 — 27,037 — — —
14 Gamlakarleby „ .................... 27 — — 109,900 — 109,900 — — —
15 Jyväskylä „ ............................ 30 — — 98,827 — 98,827 — — —
16 Gamlakarleby domsaga........................... 121 — — 112,247 40 112,247 40 23 7
17 Nykarleby „ ....................................... 299 15,000 - 271,022 24 286,022 24 51 17
18 Korsbolms „ ....................................... 387 380,000 — 225,501 32 605,501 32 90 45
19 Närpes „ ...................................... 288 — — 132,905 15 132,905 15 49 67
20 Ilmola „ ....................................... 453 7,000 — 557,144 41 564,144 41 115 17
21 Alavo „ ............................ . . 454 — — 353,906 67 353,906 67 101 12
22 Jyväskylä „ ....................................... 408 300,000 — 397,389 - 697,389 — 127 24
23 Saarijärvi „ ....................................... 308 — — 170,267 — 170,267 — 120 13
24 Wiitasaari n ....................................... 305 — — 199,319 24 199,319 24 111 10
i Summa 3,245 702,000 3,272,695 59 3,974,695159 791 212
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I  egendom , till- 
h ö rig  allm arm a 
in rflttn ingar, 
m enlgheter, 
bolag eller 
an d ra  aamfund.
I egendom , 
tillhö rig  
enskilde.
Sumina.
I  egendom , till­
h ö rig  ä llinänne 
inrA ttningar, 
m enigheter, 
bolag  eller 
an d ra  sam fund.
I  egendom , 
tillhö rig  
enskilde.
Sum m a.
1» P @mf. ■pi 8m fi P ■pi P
8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 ,5 7 1 8 4 2 8 ,5 3 8 8 2 3 4 ,1 1 0 6 6 3 i — — 6 ,3 5 5 7 0 6 ,3 5 5 7 0 — — 6 1
— — 1 ,7 5 0 — 1 ,7 5 0 _ _ i __ __ 1 ,1 0 0 __ 1 ,1 0 0 __ — — 1 2
— — 5 0 ,0 7 0 2 2 5 0 ,0 7 0 2 2 — 3 — — 1 3 ,1 6 3 — 1 3 ,1 6 3 — — — 1 3
2 0 ,1 1 6 8 2 9 9 ,6 7 3 9 9 1 1 9 ,7 9 0 81 3 5 1 6 ,0 0 0 — 2 5 ,9 0 5 8 8 4 1 ,9 0 5 8 8 — — — 4
— — 6 5 ,9 6 2 1 0 6 5 ,9 6 2 10 2 4 — — 2 ,5 0 0 — 2 ,5 0 0 — — — 2 6 5
— — 4 6 ,0 6 1 2 7 4 6 ,0 6 1 2 7 8 5 — — 4 ,6 0 0 — 4 ,6 0 0 — 3 i 1 6
— — 2 5 ,6 5 6 7 3 2 5 ,6 5 6 7 3 13 8 — — 2 ,1 0 0 — 2 ,1 0 0 — — — 1 7
— — 6 5 ,6 2 0 6 0 6 5 ,6 2 0 6 0 2 _ _ __ 2 2 ,6 8 5 __ 2 2 ,6 8 5 __ __ i 1 8
35,688 66 573,473 17 609,161 83 38 30 36,000 — 420,182 58 456,182 58 6 3 37
1 9 0 ,4 0 0 1 9 0 ,4 0 0 8 5 ,4 7 0 8 5 ,4 7 0 9
— — 2 3 ,3 5 0 — 2 3 ,3 5 0 — 1 — — - — - — — — — — 10
— — — — — — — — — — — — — — — — 1 I I
— — 1 6 ,0 0 0 — 1 6 ,0 0 0 — — — — — 2 5 ,7 0 7 — 2 5 ,7 0 7 — — — — 12
— — 1 2 ,6 0 0 - 1 2 ,6 0 0 — — — — — 2 ,0 0 0 — 2 ,0 0 0 — — — — 13
— — . — — — — — — — — 1 4 ,4 7 3 — 1 4 ,4 7 3 — — — 1 14
- — 1 0 5 ,9 0 0 — 1 0 5 ,9 0 0 — — — — — 3 1 ,0 0 0 — 3 1 ,0 0 0 — — — — 15
— — 1 7 ,4 5 2 — 1 7 ,4 5 2 — 19 6 — — 6 5 0 — 6 5 0 — — — 4 16
— — 9 6 ,3 3 3 18 9 6 ,3 3 3 1 8 4 6 7 — - 9 ,6 7 4 — 9 ,6 7 4 — — 2 3 17
— — 1 1 1 ,8 1 8 0 9 1 1 1 ,8 1 8 0 9 5 8 1 8 1 0 0 ,0 0 0 — 8 2 ,2 2 5 — 1 8 2 ,2 2 5 — — 2 4 18
— — 5 3 ,2 4 7 6 5 5 3 ,2 4 7 6 5 4 4 2 2 — — 6 ,5 4 5 — 6 ,5 4 5 — — — — 19
— — 4 2 4 ,8 2 9 5 6 4 2 4 ,8 2 9 5 6 8 6 16 — — 1 5 ,8 1 1 — 1 5 ,8 1 1 — 1 — — 20
— — 5 8 ,8 8 3 4 5 5 8 ,8 8 3 4 5 1 0 5 8 — — 2 6 ,9 0 0 — 2 6 ,9 0 0 — — 1 — 21
— — 1 5 8 ,3 0 0 — 1 5 8 ,3 0 0 — 7 3 16 1 9 ,4 4 7 7 5 5 3 ,5 5 6 4 8 7 3 ,0 0 4 2 3 3 3 3 22
— — 5 2 ,4 0 1 7 5 5 2 ,4 0 1 7 5 5 3 9 — — 1 2 ,8 0 0 — 1 2 ,8 0 0 — — 1 — 23
— — 2 3 ,0 2 2 6 8 2 3 ,0 2 2 6 8 33 5 — 1 1 ,0 9 1 6 5 1 1 ,0 9 1 6 5 2 2 3 24
— 1,344,538|36 1,344,538|36 518 107 119,447 75 377,903|l3 497,350 88 6 11 19
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9 m f 1» 9 m f. 1* S m f ui
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs rädatufvurätt........................ 100 — — 221,540 — 221,540 — 2 —
2 Brahestads „ ........................ 9 — — 12,800 — 12,800 — — —
3 Eajana „ ........................ 16 — — 34,600 - 34,600 — 5 —
4 Torneä „ ........................ 31 — — 61,430 — 61,430 — 1 -
5 Lappmarkens domsaga............................ 48 — — 64,668 65 64,668 65 4 1
6 Torneä „ ............................ 203 — — 116,849 92 116,849 92 18 9
7 Kemi „ ............................ 161 — — 60,715 90 60,715 90 23 1
8 Kajana „ ............................ 127 — — 71,117 70 71,117 70 17 20
9 Uleä „ ........................................................... 158 — — 71,891 59 71,891 59 35 7
1 0 Salo „ .......................................................... 98 — — 46,186 — 46,186 — 18 6
1 1 Piippola „ .......................................................... 216 — — 117,799 07 117,799 07 27 5
Summa 1,167 — — 879,598 83 879,598 83 150 49
Summa summarum 14,481 7,682,774 50 31,395,769 94 39,078,544 44 2,647 789
1 2 Deraf i s tä d e r n a ................................... 2,106 4,177,774 50 16,041,099 95 20,218,874 45 38 —
1 3 „ pä Iandsbygden............................ 12,375 3,505,000 — 15,354,669 9 9 18,859,669 9 9 2,609 789
89
Förayade inteckningar. Öödade inteckningar.
5*
F ö r  fo rd ra n . F ö r  fo rd ra n .
£
Ö»
I  e g e n d o m , t i l i-  
h ö r ig  a llm ftn n a  
in rä t tn in g a r ,  
m e n ig h e te r ,  
b o la g  e l le r  
a n d r a  sa m fa n d .
I  eg e n d o m , 
t i l lh ö r ig  
en a k ild e .





I  e g e n d o m , t i l l-  
h ö r lg  a llm ftn n a  
in rf t t tn in g a r ,  
m e n ig h e te r , 
b o la g  e lle r  
a n d r a  sa m fu n d .
I  e g e n d o m , 
t i l lh ö r ig  
en sk ild e .

















P 1 » S m f. P 9 m f. P & fn f.
' r
9 m f. P
pji
8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 + I S 1 6 17 18
185,340 185,340 20,900 20,900 1
— — 5,800 — 5,800 2
4,000 — 690 — 4,690 — 2 — — — 3,500 — 3,500 — 2 _ _ — 3
.  — — 4,340 — 4,340 — — — — — 21,930 — 21,930 — — — — 4
— — 680 — 680 — — — — — 3,000 — 3,000 — — — i S
— — 37,376 38 37,376 38 10 6 — — 19,973 - 19,973 — _ — 17 6
— — 11,159 — 11,159 — 4 7 — — 12,125 — 12,125 — — — 3 7
— — 5,085 96 5,085 96 1 8 — — 22,100 — 22,100 — — 5 8 8
— — 63,781 27 63,781 27 19 5 — — 5,730 — 5,730 — — — 3 9
— — 20,615 15 20,615 15 12 1 — — — — — — — — 2 10
— — 40,024 5 8 40,024 58 5 2 — — 19,550 — 19,550 — — 1 3 11
4,000 — 374,892 34 378,892 34 53 29 — — 128,808 — 128,808 — 2 6 37
614,976 15 13,287,863
\
51 13,902,839 66 1,420 566 1, 260,223 75 7 ,271,626 23 8 ,531,849 98 35 44 241
109,000 _ 3,439,000 43 3,548,000 43 9 — 765,250 — 4,221,415 69 4,986,665 69 9 _ 10 1 2
505,976 15 9,848,863 08 10,354,839 23 1,411 566 494,973 75 3,050,210 54 3,545,184 29 26 44 231 1 3
Judiciel statistik 1892. 12
90
1 6 .  U p p g i f t  a n g â e n d e  l a g f a r t
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n t a 1 l a  g f a r  t s ä r e n d e n, a)




















F örsta  nppbud 9 )
A






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y land«  lä n .
t Helsingfors r&dstufvurätt . . . 54 2 4 l — — - 61 112 173 — 173
2 Borgä „ . . . 15 — — — — — — 15 26 41 — 41
3 Lovisa r . . . 3 — — — — — — 3 3 6 3 9
4 Ekenäs „ . . . 5 — — l — — — 6 14 20 1 21
5 Hangö „ . . . 8 — — — — — — 8 10 18 — 18
6 Raseborgs dom saga.................... 26 — — 2 — — — 28 55 83 2 85
7 Lojo „ ............................ 43 - — — - — — 43 84 127 3 130
8 Helsinge „ .................... 33 - 1 — - — — 34 44 78 4 82
9 Mäntsälä „ ............................ 42 — 3 — — — i 46 72 118 3 121
10 Borgä „ .................... 36 — 3 — — — — 39 72 111 1 112
11 Iittis „ .................... 46 — 2 1 — — — 49 71 120 6 126
Summa 311 2 13 5 — — i 332 563 895 23 918
Äbo och Björneborgs län.
12 Äbo rädstufvurätt.................... 52 1 2 1 — — — 56 118 174 11 185
13 Nädendals „ .................... 9 — — — — — — 9 16 25 — 25
Traduction des rebriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager
tions. _ 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. —
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — é) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
91
â  f a s t  e g e n d o m  â r  1 8 9 2 .
immobilière en 1892.
V ä r d e t  a f £<jpt f a s t e g e n d o m h v a r  â f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s . à)
V ârdet a f  den egendora, 
som allm ftnna in râ ttn ln g ar, 
rnenigheter, bolag  eller 
an d ra  sam fund k ö p t: d)
V ärdo t a f  den egendom , 




H v ara f belöpto sIg p â  e 
k öp t v id  :
gendom , som b lifv it 
k ö p t af:
SL 'S 2.
» -  p*■* u CS
i  1  I"1 05 0 B D* P
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g  (ft D
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f i  M s  ^  3  a
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B> » H .P (ft D
b a
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edborgare i annat 
land frân finsk 
undersâte.
finsk undersâte frân 
m
edborgare 1 annat 
land.
8m f. P Sm f. yû P P 7* 7>* & m f 1» æ if. 1»
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8  . 19 2 0 2 1 2 2
7 4 1 ,6 9 7 4 6 1 ,0 7 9 ,8 3 8 7 8 1 ,2 6 4 ,3 2 6 61 1 ,7 1 0 ,0 2 5 25 4 ,7 9 5 ,8 8 8 10 3 ,8 3 5 ,4 3 8 10 9 6 0 ,4 5 0 1
5 0 0 — 1 0 ,5 0 0 - — — 7 3 ,5 3 5 — 8 4 ,5 3 5 — 8 4 ,5 3 5 — — — — — — — 2
— — — — — - 7 ,0 0 0 - 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — — — — — — — 3
— — 2 3 ,5 0 0 — — - 3 8 ,0 0 0 — 6 1 ,5 0 0 — 3 3 ,0 0 0 - 2 8 ,5 0 0 — — — — — 4
— — — — — — 1 3 1 ,8 8 1 Ó0 1 3 1 ,8 8 1 5 0 1 3 1 ,8 8 1 5 0 — — — — — — s
— — — — — — 4 6 2 ,0 0 0 - 4 6 2 ,0 0 0 — 4 6 2 ,0 0 0 — — — — — — — 6
— — - - — — 6 8 1 ,9 2 5 — 6 8 1 ,9 2 5 - 6 8 1 ,9 2 5 - — — — — — — 7
— — 6 8 ,8 6 5 5 0 — — 2 8 4 ,6 2 0 5 5 3 5 3 ,4 8 6 0 5 3 5 3 ,4 8 6 0 5 — — 7 ,5 0 0 — — — 8
— — — - — - 2 6 6 ,4 7 2 - 2 6 6 ,4 7 2 — 2 5 3 ,2 3 2 - 1 3 ,2 4 0 — — — — — 9
— — — — — — 2 8 9 ,4 6 2 5 0 2 8 9 ,4 6 2 50 2 6 4 ,4 6 2 5 0 2 5  0 0 0 — — — — — 10
— — — - 7 ,1 0 0 — 2 4 1 ,1 7 1 67 2 4 8 ,2 7 1 67 2 3 5 .2 5 1 6 7 1 3 ,0 2 0 — — — — — 11
742,197 46 1,182,704 28 1,271,426 61 4,186,093 47 7,382,421 82 6,342,211 82 1,040,210 - 7,500 — — —
1 ,5 5 4 ,9 4 8 9 5 1 ,5 5 4 ,9 4 8 9 5 1 ,4 6 7 ,9 3 8 95 8 7 ,0 1 0 12
— - — - — — 2 8 ,8 7 0 — 2 8 ,8 7 0 — 2 8 ,8 7 0 — — - — — — — 13
conservatoires. (Coi. 2—13) — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation ; (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes! et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 




Län, städer och domsagor.
A n a I 1 a g f a r t s ä r e  n d e n,
1 h v ilk a  u p p b u d  m e d d e la ts .

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt . . . . 1 8 18 3 5 5 3 .3 5 6
2 Raumo „ . . . . 10 1 0 2 2 3 2 2 3 4
3 Björneborgs „ . . . . 3 9 — — - — — l 4 0 9 0 1 3 0 4 1 3 4
4 Ikalia d o m sa g a ......................... 5 5 i 6 i — — — 6 3 1 0 0 1 6 3 10 1 7 3
5 Tyrvis „ ......................... 5 3 — 4 — - — — 5 7 1 0 4 161 7 1 6 8
6 Ulfsby „ ......................... 3 8 l — 2 — — — 41 93 1 3 4 2 1 3 6
7 Eura „ ......................... 3 2 — 3 — — — — 3 5 9 6 131 — 131
8 Wehmo „ ......................... 4 0 — — — — — __ 4 0 8 2 1 2 2 6 1 2 8
9 Masku „ ......................... 61 — 1 2 2 — — — 7 5 1 4 0 2 1 5 6 221
10 Loimijoki „ ......................... 4 7 — 7 — - - — — 5 4 1 0 7 161 5 1 6 6
11 Piikkiä „ ......................... 51 — — 1 — — — 5 2 1 2 1 1 7 3 6 1 7 9
12 Halikko „ ......................... 2 6 — — — — — — 2 6 7 4 1 0 0 3 103
1 3 Alands „ ......................... 4 2 — 7 — l — — 5 0 5 2 1 0 2 6 1 0 8
Summa 573 3 41 7 i — i 626 1,250 1,876 71 1,947
Tavastehus Iän.
14 Tavastehus rädstufvurätt . . . 1 2 — 1 — — — — 13 18 31 1 32
15 Tammerfors „ . . . 86 — — 1 — — 6 9 3 9 7 1 9 0 — 1 9 0
16 Ruovesi dom saga......................... 3 2 — 2 — — — — 34 5 9 9 3 4 9 7
17 Birkkala „ ......................... 4 3 - — — — — — 4 3 7 0 1 13 6 1 1 9
18 Tammela „ . ' .................... 3 0 1 2 — — — — 3 3 5 3 86 2 88
19 Janakkala „ ......................... 3 8 — 24 — — 2 — 6 4 1 0 2 1 6 6 5 1 71
20 Hollola „ ......................... 3 9 2 9 — l — — 51 1 0 0 151 9 1 6 0
21 Hauho „ ......................... 4 0 1 4 1 — — — 4 6 61 1 0 7 — 1 07
22 Jämsä u ......................... 4 3 — 5 — — 1 4 9 5 6 1 0 5 — 1 05
Summa 363 4 47 2 i 2 7 426 616 1,042 27 1,069
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V ä  r d e t a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä f ö  r s t a u p p b u d  m e d d e l a t s .
Y ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m , 
8om  allm & nna in r ä t tn in g a r , Y flrd e t a f  d e n  e g e n d o m ,
H v a r a f  b e lö p te  Big pH eg e n d o m , so m b lifv it
m e n ig h e te r ,  b o la g  el 1er 
a n d r a  earn fu n d  k ö p t  :
Bom e n s k ild e  k ö p t :
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edborgarc i annat 
land frän finsk 
undersäte.
finsk undersäte frän 
m
edborgare i annat 
land.
Ö > /lf. 7* & m f. 1 * ffT n f l u y ä 3 m f. 7“' S m f 7 “ 3 ih f , 1 * 7tí S ih f . t *
1 4 1 5 1 6 , 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2
— — 22,550 _ _ _ 88,442 — 110,992 _ 100,242 _ 10,750 __ __ _ — — 1
— — — — 1,400 — 74,531 — 75,931 — 33,581 — 42,350 — — - — — 2
— — — — 448 — 221,185 66 221,633 66 213,825 — 7,808 66 — — 6,702 — 3
— — — - — — 267,189 89 267,189 89 267,189 89 — — — — — — 4
— — — — — — 769,806 63 769,806 63 769,806 63 — — — - — — 5
— — — — — — 498,853 66 498,853 66 498,853 66 — — — — — — 6
— — — — — — 472,497 — 472,497 — 472,497 - — — — — — — 7
— — — — — — 403,406 — 403,406 — . 403,406 — — — — — — — 8
— - 39,000 — — - 619,411 — 658,411 — 643,711 - 14,700 - — — — — 9
— — — — — - 466,417 05 466,417 05 466,417 05 — — — - — — 10
- — — — — — 1,127,615 33 1,127,615 33 1,127,615 33 — — — — — — 11
— — — — — — 471,544 77 471,544 77 471,544 77 — — 74,075 — — — 12
— — — — 2,425 — 138,965 — 141,390 — 138,790 - 2.600 — — — — — 13
— - 61,550 — 4,273 — 7,203,683 94 7,269,506 94 7,104,288 28 165,218 66 74,075 — 6,702 —
1,500 404 213,350 215,254 178,354 36,900 U
470,000 — 35,415 — 404,450 - 779,530 — 1,689,395 - 1,635,095 - 54,300 — — — — — 15
— - 5,500 — 71 99 232,285 — 237,856 99 229,656 99 8,200 — — — — — 16
— — — — 417 50 734,797 — 735,214 50 735,214 50 — — — — — — 17
— - — - — — 338,875 — 338,875 - 338,875 — — — — — — - 18
— - 11,300 - — - 469,665 — 480,965 — 422,250 — 58,715 — 24,000 - — — 19
— - — - — — 332,270 — 332,270 - 317,030 — 15,240 — — — — — 2 0
— - — — — — - 586,815 46 586,815 46 499,507 70 87,307 76 — — — - 21
— - 14.000 - — — 439,780 27 453,780 27 394,040 27 59.740 — — — — - 2 2
470,000 — 67,715 — 405,343 49 4,127,367 73 5,070,426 22 4,750,033 46 320,402 76 24,000 — — -
94
Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hv ilk a  uppbud m eddelats.
F ö r s ta  uppbud




































3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
33 i 2 3
_
3 9 6 9 1 0 8 i 1 0 9
3 — — — — — 3 6 9 3 12
4 — — — — — — 4 6 1 0 1 11
1 0 — — — — — — 10 21 31 — 31
4 — — — — — — 4 1 0 14 1 15
4 — — — — 1 — 5 8 13 — 13
1 0 7 2 19 5 7 5 — 1 1 91 2 6 8 4 5 9 13 4 7 2
8 5 — 2 2 2 0 1 — — 1 2 8 1 8 4 3 1 2 1 3 13
5 2 — 3 2 3 5 — — _ 1 1 9 2 1 3 3 3 2 9 341
7 3 1 14 3 5 — — 1 1 2 4 1 9 4 3 1 8 1 3 1 9
101 7 13 2 3 — — 2 1 4 6 1 5 8 3 0 4 — 3 0 4
6 0 — 1 10 — — 1 4 8 5 1 2 2 2 0 7 — 2 0 7
103 — — 13 — — — 1 1 6 2 2 9 3 4 5 — 3 4 5
6 4 - 2 4 — 1 1 7 2 1 04 1 7 6 — 176
1 5 3 2 — — — 2 0 41 61 — 61
718 11 108 202 6 2 19 1,066 1,633 2,699 30 2,729
7 1 8 11 19 19
11 — — 1 — — — 12 21 3 3 3 3 6
4 — — — — — — 4 9 13 3 16
.6 1 — 5 5 — — — 71 1 8 7 2 5 8 - 2 5 8
7 3 1 14 8 — — — 9 6 1 4 5 2 4 1 1 2 4 2
6 4 1 7 5 — — — 7 7 1 5 2 2 2 9 — 2 2 9
51 — 11 4 — — — 6 6 1 4 8 214 8 2 2 2
2 5 — 4 2 — — - 31 6 2 9 3 3 9 6



















































Af Kides domsaga: Kerimäki och 
Savonranta kmnrs tingslag. .
95
7 ä r d e t a f k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r i ; ö r s t  a u p p b u d  m e d d e l a t s .
V ärdet a f  den  egendom , 
som  allm änna",inrättn ingar, 
m en igheter, bolag eller 
an d ra  sam fund k ö p t:
V ärdet a f  den  egendom , 




H varaf belöpte sig  p ä  e 
köp t v id  :
gendom , som  b lifv it 
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l i 15 16 17 18 19 20 21 22
298,168 44 480 78 561,000 859,649 22 857,249 22 2,400 85,500 11,400 1
— — — — 800 — 6,200 — 7,000 — 7,000 — — — — — — — 2
— — 58,800 - 1,815 30 31,000 — 91,615 30 91,615 30 — — — — — — 3
— — — - 12,785 - 111,000 - 123,785 — 123,785 — — — _ _ — — — 4
— - — — — — 18,150 — 18,150 — 18,150 — — — — — — — 5
— — 7,000 — — - 37,100 — 44,100 — 31,500 — 12,600 — — — — 6
100,000 — 58,000 - — - 398,257 12 556,257 12 539,941 12 16,316 — 60,000 — 70,000 — 7
— — — — — — 353,416 75 353,416 75 353,106 75 310 — — — — — S
— - — — — — 132,985 — 132,985 — 129.940 — 3,045 — 27,000 — — 9
— - 368,000 — — — 699,018 25 1,067,018 25 975,148 25 91,870 — 90,900 — 131,875 — 10
— — 13,310 — 1,651 - 251,791 — 266,752 — 266,595 — 157 — 49,580 30 1,275 — 11
— — — — — - 136,057 40 136,057 40 134,507 40 1,550 — — — 3,750 — 12
— - — - — - 99,972 — 99,972 - 96,569 — 3,403 — _ — — — 13
— - 9,375 - — — 96,289 25 105,664 25 102,044 25 3,620 — — — — — 14
— — — — — — 23,425 - 23,425 — 22,625 — 800 — 3,500 - — — LT.
100,000 — 812,653 44 17,532 08 2,955,661 77 3,885,847 29 3,749,776 29 136,071 - 316,480 30 218,300 —
_ _ _ 1,227 38 67,220 _ 68,447 38 26,327 38 42,120 16
— — — - 25,000 — 60,582 33 85,582 33 80,582 33 5,000 — — — — — 17
— — — — — — 26,725 — 26,725 — 21,275 — 5,450 — — — — — 18
— - — — — — 249,980 99 249,980 99 212,963 33 37,017 66 — — 2,433 33 19
— — — — — — 272,102 96 272,102 96 270,102 96 2,000 — — — — — 20
— — — - — — 200,189 20 200,189 20 198,689 20 1,500 — — — _ _ — 21
— - — - — — 186,830 — 186,830 — 172,410 — 14,420 — - _ — — 2  2
— — — — — — 142,638 — 142,638 — 142,638 — — — — - — - 23
— — — — — _ 72,720 _ 72,720 — 72,720 _ _ _ ____ ___ ___ 24
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Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a 1 1 a g f a r t s i r e n d e n ,
i hv ilka  uppbud  m eddelats.














F öreta  uppbud
A






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksä-
mäki och Jäppilä kmnrs tings-
la g .............................................................................................. 49 2 — 4 — — — 55 85 140 3 143
2 „  Leppävirta domsaga: Jorois
sockens tingslag .......................................... 17 — 3 1 — — — 21 25 46 — 46
Summa 409 4 48 32 — — - 493 926 1,419 21 1,440
Kuopio Iän.
3 Kuopio rädstufvurätt . . . . 21 — 2 — - — — 23 52 75 3 78
4- Joensuu „  . . . . 16 — — 1 — - — 17 32 49 — 49
5 Pielisjärvi d om saga .......................................... 112 — 5 4 — — — 121 177 298 2 3 0 0
6 Ilomants „  .......................................... 126 1 2 6 — — — 135 204 339 7 346
7 Af Kides domsaga: Kides, Brä-
kylä och Kesälahti kmnrs tings-
l a g .............................................................................................. 72 — 10 5 — — — 87 138 225 — 225
8 Libelits dom saga ..................................................... 124 1 7 3 — — — 135 254 389 — 389
9 Kuopio „  .................................................... 65 3 6 6 — — — 80 168 248 16 264
10 Idensalmi „  ..................................................... 100 — 9 2 — — l 112 152 264 22 286
11 Pielavesi „ ................................... 61 2 5 — — 2 — 70 117 187 3 190
12 Af Rautalampi domsaga: Rauta-
lampi och Hankasalmi kmnrs
tin g sla g ................................................ 56 - - 5 — — — 61 8 8 149 1 150
¡13 „ Leppävirta domsaga: Leppä-
virta och Suonenjoki kmnrs
t in e s la s ................................................. 42 — 9 2 — — — 53 87 140 2 142
i
1 Summa 795 7 55 34 — 2 i 894 1,469 2,363 56 2,419
97
V ä r d  et a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä f ö r s t a u p p b u d  m e d d e l a t s .
V ftrdet a f  den egendom  
som allraftnna inrA ttningar, 
m cn lgheter, bo lag  eller 
an d ra  sam fund k ö p t:
V ärdet a f  den  egendom , 




H varaf be löp te  sig  pÄ c 
k öp t v id :
gendom , som b lifv lt 
k öp t af:
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yu Sm f. 7» 7»* yu 9 m f 1* & h f yti &mf. 71* 9 m f 1** ffm fi yti
14 15 16 17 18 19 20 21 22
350,000 — — - — — 141,419 — 491,419 — 491,419 — 2,750 — — — — — L
— — — _ — — 112,858 33 112,858 33 110,108 33 __ __ _ _ 2
3 5 0 ,0 0 0 — — 2 6 ,2 2 7 3 8 1 ,5 3 3 ,2 6 5 81 1 ,9 0 9 ,4 9 3 1 9 1 ,7 9 9 ,2 3 5 5 3 1 1 0 ,2 5 7 66 — — 2 ,4 3 3 3 3
97,682 50 97,682 50 77,482 50 20,200 3
— — — - — - 81,755 - 81,755 — 74,700 — 7,055 — — — — — 4
- — - — - 518,778 80 518,778 80 518,778 80 — — 4,775 — 285,500 — 5
“ “
— 1,100 240,746 50 241,846 50 230,626 50 11,220 — — — — — G
_ __ _ __ _ 92,024 50 92,024 50 92,024 50 7
— _ — — — _ 244,127 — 244,127 — 236,405 — 7,722 — — — — _ 8
— _ — — — — 319,506 - 319,506 — 314,506 — 5,000 — — — — — 9
— - — — — — 339,938 — 339,938 — 331,938 — 8,000 — — — — _ LO
— — 3,000 — — — 194,336 — 197,336 — 184,146 — 13,190 — — — — — 11
— - — — — — 255,708 - 255,708 - 255,708 - — — — — — — 12
__ __ _ _ _ 133,060 133,060 123,960 9,100 13
3 ,0 0 0 — 1 ,1 0 0 — 2 ,5 1 7 ,6 6 2 3 0 2 ,5 2 1 ,7 6 2 3 0 2 ,4 4 0 ,2 7 5 3 0 8 1 ,4 8 7 1 * ,7 7 5 1- 2 8 5 ,5 0 0 1-
Judiciel statistik 1892. 13
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Tabell 16.
L iln , S ta r te r  o ch  r to m sa g o r .
A n 1 a  1 1 a g  f  a  r  t  s I r e n d e n .







































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wasa Iän.
1 N ik o la is ta d s  r ä d s ta f v u r ä t t  . . 29 — — — — — — 29 70 99 — 99
2 E ris tiD e s ta d s  „ . . 6 — 3 l — — — 10 18 28 — 28
3 K a sk ö  „ . . 3 — — — — — - 3 6 9 l 10
4 N y k a rle b y  „ . . 7 — — l - — — 8 21 29 — 29
5 J a k o b s ta d s  „ . . 12 — — — — — — 12 20 32 — 32
6 G -am lakarleby  „ . • 13 - — — — — — 13 21 34 3 37
7 Jy v ä sk y lä  „ . . 7 — — - — — 7 8 15 1 16
8 G a m la k a rle b y  d o m sag a  . . . . 92 8 22 — — 4 126 161 287 2 289
9 N y k a rle b y  „ . . . . 115 — 8 38 - — — 161 213 374 8 382
10 K o rsh o lm s „ . . . . 178 — 1 6 — — — 185 202 387 — 387
11 N e rp e s  „ . . . . 240 — 26 4 — — — 270 281 551 1 552
12 I lm o la  „ . . . . 143 — 1 1 — — — 145 269 414 — 414
13 A lavo „ . . . . 164 — 5 8 — — — 177 308 485 3 488
14 Jy v ä sk y lä  „ . . . . 67 — 1 2 — — — 70 130 200 3 203
15 S a a r ijä rv i  „ . . . . 75 — 7 9 — — — 91 100 191 — 191
16 W ii ta s a a r i  „ . . . . 68 — 11 10 — — 3 92 161 253 1 254
Summa 1,219 — 71 102 - — 7 1,399 1,989 3,388 23 3,411
Uleäborgs län.
17 üleäborgs rädstufvurätt . . . 49 _ 3 — — — — 52 95 147 — 147
18 Brahestads „ . . . 9 — — — — — — 9 13 22 — 22
19 K a ja n a  ,, . . . 4 — — — — — — 4 8 12 — 12
20 T o rn e ä  „ . . . 4 — 1 — — — — 5 17 22 — 22
21 L a p p m a rk e n s  d o m sag a  . . . . 12 — 1 1 — — — 14 31 45 — 45
22 Torneä „ . . . . 85 2 4 3 — — — 94 105 199 9 208
23 K em i „ . . . . 92 1 2 7 — — — 102 135 237 8 245
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Y ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h'vara f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V ärdet af den  egendom , 
sora aUraflnna in rä ttn in g ar, 
m en igheter, bolag eli er 
an d m  sam fund k ö p t:
V ärdet a f  den egendom, 
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9 m f lii 3m f. y ù 7* : lii 1 “ 7 Hi Hi H* 1 * i
14 1 5 16 1 7 18
0
19 20 21 22
6 5 ,0 0 0 5 3 2 ,6 2 0 5 9 7 ,6 2 0 5 0 6 ,6 5 0 9 0 ,9 7 0 _ 1
— — — - — — 5 1 ,5 8 0 — 5 1 ,5 8 0 — 4 8 ,5 8 0 — 3 ,0 0 0 - — — — — 2
— — — — — — 5 ,9 1 0 — 5 ,9 1 0 — 3 ,8 6 0 — 2 ,0 5 0 — — — — — 3
— __ — — — - 5 4 ,7 3 0 — 5 4 ,7 3 0 — 5 4 ,7 3 0 — — — — — — — 4
— — — — — - 3 4 ,0 6 8 — 3 4 ,0 6 8 — 3 4 ,0 6 8 - — — — — — — 5
— — 2 ,5 0 0 — 3 ,8 6 6 1 0 4 6 ,7 3 0 5 0 5 8 ,0 9 6 6 0 5 1 ,2 4 1 6 0 1 ,8 5 5 — — — — - 6
— — —
~
— — 6 0 ,6 7 9 — 6 0 ,6 7 9 — 1 2 ,0 0 0 - 4 8 ,6 7 9 — — — — - 7
— — — — — 4 0 8 ,6 9 5 7 5 4 0 8 ,6 9 5 7 5 4 0 8 ,6 9 5 7 5 — — — — — — 8
— — — — — — 6 0 0 ,0 8 8 — 6 0 0 ,0 8 8 — 6 0 0 ,0 8 8 - — — — — — — 9
— — 2 ,4 2 5 — — — 8 9 7 ,1 9 0 4 6 8 9 9 ,6 1 5 4 6 8 9 9 ,6 1 5 4 6 — - — — — - 1 0
— — — — — — 9 3 7 ,7 5 7 5 6 9 3 7 ,7 5 7 5 6 9 3 3 ,5 0 2 5 6 4 ,2 5 5 - — — — - 11
— — — — — — 7 1 0 ,8 6 1 4 6 7 1 0 ,8 6 1 4 6 7 1 0 ,8 6 1 4 6 — — — - — - 1 2
— — — — — — 4 6 9 ,6 0 4 — 4 6 9 ,6 0 4 — 4 6 0 ,7 0 4 — 8 ,9 0 0 - — — — - 13
— — 3 1 7 ,6 5 5 — 3 ,2 5 5 — 6 0 0 ,5 5 1 5 2 9 2 1 ,4 6 1 5 2 9 2 1 ,4 6 1 5 2 — — — - — — 1 4
— T 4 2 ,0 0 0 — 5 ,7 5 7 — 3 4 4 ,2 6 6 — 3 9 2 ,0 2 3 - 3 6 7 ,6 7 8 — 2 4 ,3 4 5 - — - — — 15
— — 1 6 ,9 0 0 — — — 3 1 2 ,6 8 7 — 3 2 9 ,5 8 7 — 3 2 4 ,0 0 2 — 5 ,5 8 5 — — - — - 16
— — 446,480 — 12,878 10 6,068,019 25 6,527,377 35 6,337,738 35 189,639 — — — — —
2 2 ,4 0 0 5 0 0 2 8 4 ,0 7 0 3 0 6 ,9 7 0 2 7 8 ,4 7 0 2 8 ,5 0 0 17
— — — — 1 0 ,0 0 0 — 2 8 ,5 5 0 — 3 8 ,5 5 0 — 3 8 ,5 5 0 — — — — — — - 18
— — — — — — 1 0 ,3 2 2 5 0 1 0 ,3 2 2 5 0 6 ,3 2 2 5 0 4 ,0 0 0 — — — — — 19
— — — — — — 3 2 ,1 3 0 — 3 2 ,1 3 0 — 3 2 ,1 3 0 — — — — — — - 2 0
— — — — — — 6 6 ,4 5 0 — 6 6 ,4 5 0 — 6 6 ,4 5 0 — — — — — — — 21
— — 6 ,0 0 0 — _ _ — 3 1 1 ,4 5 6 7 8 3 1 7 ,4 5 6 7 8 3 0 3 ,6 5 6 7 8 1 3 ,8 0 0 — — — — — 2 2
— — 4 ,3 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 — 5 5 8 ,2 6 2 3 9 6 6 2 ,5 6 2 3 9 6 6 0 ,3 6 2 3 9 2 ,2 0 0 — — — - 2 3
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Tàbell 16.
Län, stader och domsagor.
A n a 1 1 a g f a r t s á r e n d e n ,























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Kajana d om saga .......................................... 8 8 — 2 — — — — 90 156 246 17 263
2 Uleä, „  ......................... 67 3 — — — — — 70 115 185 5 190
3 Salo „  .......................................... 66 — 3 6 — - — 75 100 175 59 234
í Piippola „  .......................................... 109 — 4 4 — — — 117 132 249 16 265
Summa 585 6 20 21 — - - 632 907 1,539 114 1,653
Summa summarum 4,973 37 403 405 8 6 36 5,868 9,353 15,221 365 15,586
5 Deraf i städ ern a........................ 571 4 18 12 _ 1 7 613 1,103 1,716 45 1,761
6 „ pä l a n d e t ......................... 4,402 33 385 393 8 5 29 5,256 8,250 13,505 320 13,825
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Y a r d  e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  me d d e l  a t  s.
VArdet a f  tien egendom , 
som aJlmAnna inrflttn ingar, 
m enigheter, bolag eller 
and ra  sam fim d köp :




H varaf helöpte sig  p a  e 
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S m f • fii Sm f. & n f. f l i S m f 7» S m f f ù S m f f i S m f f ú S m f t d S m f
1 4 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
— — — — — — 1 7 8 ,2 3 9 _ 1 7 8 ,2 3 9 _ 1 7 1 ,6 3 9 _ 6 ,6 0 0 __ _ _ __ _ 1
— — — — — — 2 5 0 ,9 2 6 2 5 2 5 0 .9 2 6 2 5 2 5 0 ,9 2 6 2 5 — — — — — — 2
— — — — — - 1 9 1 ,0 5 7 — 1 9 1 ,0 5 7 — 1 6 1 ,0 3 1 — 3 0 ,0 2 6 — — — — — ;i
— - 9 ,4 2 0 — — - 2 3 6 ,2 6 6 — 2 4 5 ,6 8 6 — 2 4 5 ,6 8 6 — — — — — — — 4
— — 42,120 — 110,500 - 2,147,729 92 2,300,349 92 2,215,223 92 85,126 — — — — —
1,662,197 46 2,616,222 72 1,849,280 66 30,739,484 19 36,867,185 03 34,738,772 95 2,128,412 08 426,830 30 512,935 33
1 ,2 1 2 ,1 9 7 4 6 1 ,6 2 7 ,1 7 2 2 2 1 ,7 2 7 ,5 0 3 17 7 ,1 6 1 ,1 0 4 19 1 1 ,7 2 7 ,9 7 7 04 1 0 ,2 2 6 ,0 2 9 3 8 1 ,5 0 1 ,9 4 7 6 6 8 5 ,5 0 0 _ 1 8 ,1 0 2 5
4 5 0 ,0 0 0 - 9 8 9 ,0 5 0 5 0 1 2 1 ,7 7 7 49 2 3 ,5 7 8 ,3 8 0 - 2 5 ,1 3 9 ,2 0 7 99 2 4 ,5 1 2 ,7 4 3 5 7 6 2 6 ,4 6 4 4 2 3 4 1 ,3 3 0 3 0 4 9 4 ,8 3 3 3 3 6
102
17. Antalet af i l:sta instans tilltalade och sakfällda
hvilka de blifvit
(Särakildt för städer och
Nombre des individus accusés, acquittés et absous’ ou condamnés par les tribu-































Mflu. Kv. Mfln, Kv. M ftn. Kv. Man. Kv. Mftn. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands Iän.
1 I städerna....................................... 3,701 429 187 51 13 9 337 43 3,164 326
2 Pâ landet....................................... 1,116 211 195 46 37 14 314 49 570 102
Summa 4,817 640 382 97 50 23 651 92 3,734 428
Abo och Bjtfrneborgs Iän.
3 I städerna . . ............................ 3,142 497 272 77 16 2 162 26 2,692 392
4 Pâ landet....................................... 2,347 459 479 110 59 i l 640 142 1,169 196
Summa| 5,489 956| 751 187 75 13 802 168 3,861 588
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2—3. Nombre des accusés. (2. Hommes. 
10—11. Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 12—71). — 
Meurtre sans intention de donner la mort. — 15. Homicide par imprudence. — 16. Infanticide, 
privée. — 19—24. Attentats aux moeurs: 19. inceste et cohabitation illicite entre degrés prohi- 
aliénée ou un enfant mineur; 22. adultère; 23. cohabitation illicite; 24. proxénétisme et prosti- 
(l:re et 2:me fois). — 29. Yol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois), 
ou vol avec éffraction (l:re fois). — 33. Petit vol. — 34. Détournement des objets communs, 
et extorsion. — 38. Contrefaction ou mise en circulation de fausse monnaie. — 39. Falsification
Anm. I denna ofversigt ingâ poliskamrarne med foljande siffror for fôrbrytelser emot
T illta lade. Frikftnde. Sakf&llde.
H elsin gfors.................... 2,380 57 2,323
i b o ...................................  2,275 172 2,103
Tammerfors.................... 846 58 788
Wiborg . ........................... 1,015_______________100_______________ 915
Summa 6,516 387 6,129
Le tableau egntient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés ou condamnés 
villes d’Helsingfors, Abo, Tammerfors et Wiborg.
*) Undantagande brott emot strafflagen for flnska militiiren samt brott, betr. hvilka ôfver- 
brott emot strafflagen for flnska militâren, ingâ endast i tabell. 22—23. — Sauf les infractions, 
res condamnés en même temps aux peines plus graves pour des infractions, prévues par le code
103
personer, med uppgift pä de slag af förbrytelser, för 
sakfällda är 1892.*)
landsbygd Inom hvarje Iän).
n aux de l:re instance, ainsique des infractions suivies de condamnation en 1892 *).
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1 2 1 3 1 4 1 5 16 n 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 ¡ 3 5 ¡ 3 6
Í’
37. 3 8 3 9 4 0
2 2 5 201 i 12 4 6 9 72 4 172 42 2 66 68 1 7 14 n 1
i i 5 — 13 76 4 — — — 4 9 — 1 63 — 27 7 — 1 19 13 1 — — i 2 7 — 2
1 i 7 2 18 277 5 — — — 16 13 6 10 135 4 199 49 — 3 85 81 2 7 — i 2 21 n
_ 2 4 200 13 1 2 57 2 50 18 2 27 62 2 7 3
2 — 8 1 11 106 1 — i — 8 47 — 12 108 2 38 22 — 10 68 41 — — — — — 7 i 4
2 — 10 1 15 306 1 — i — 21 48 — 14 165 4 88 40 12 95 103 — 2 - — _ 14 i
3. Femmes.) — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 
12. Assassinat et meurtre volontaire. — 13. Empoisonnement ou tentative de ce crime. — 14. 
avortement etc. — 17. Coups et blessures volontaires. — 18. Violation de la paix publique et 
bés; 20. bestialité ou tentative de ce crime; 21. viol et cohabitation illicite avec une personne 
tution. — 25. Dénonciation fausse. — 26. Attentat à l’honneur. — 27. Rapine. — 28. Vol simple
— 30. Vol dans une église. — 31. Recel des biens volés ou trouvés. — 32. Autre vol qualifié
— 35. Détournement des objets confiés. — 36. Détournement des fonds publiques. — 37. Usure 
d’une atteste ou utilisation d'une atteste fausse. — 40. Improbité, négligence ou légèreté en faillite.
polisforfattningar :
par les chambres de police pour des contraventions aux règlements d’ordre et de police des
ràtter, ss. l:sta instans, afgifvit utslag. Militàrer, hvilka derjâmte âdômts stràngare straff fôr 
prévues par le code de justice militaire, et infractions jugées par les cours supérieures. Militai- 
de justice militaire, sont observés seulement dans les tableaux 22—23.
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Mau. Kv. M&U. j K t . Man. Kv. Män. Kv. Man. Kv.
1 2 11 3 4 | 5 6 7 8 0 10 11
Tavastehus län.
1 1 s tä d e m a ................................... 1 ,5 6 4 2 0 7 1 1 8 3 3 2 i 1 4 6 8 1 ,2 9 8 165
2 Pä landet....................................... 1 ,7 9 4 3 4 2 361 7 8 41 8 4 8 5 91 9 0 7 1 6 5
Summa 3,358 549 479 111 43 9 631 99 2,205 330
Wiborgs län.
3 I s tä d e m a ................................... 1 ,8 2 7 1 9 4 2 4 2 3 0 1 2 2 1 0 2 1 6 1 ,4 7 1 1 4 6
4 Pä landet....................................... 3 ,5 1 4 5 2 7 9 6 3 1 3 8 9 3 10 9 6 9 157 1 ,4 8 9 2 2 2
Summa 5,341 721 1,205 168 105 12 1,071 173 2,960 368
S:t Michels län.
5 I s tä d e m a ................................... 2 7 7 2 2 2 8 1 9 — 5 9 7 181 14
G Pä landet........................................ 2 ,1 2 0 3 6 0 5 0 5 9 8 8 9 14 5 7 8 8 3 9 4 8 1 6 5
Summa 2,397 382 533 99 98 14 637 90 1,129 179
Kuopio län.
7 I s tä d e m a ................................... 2 7 0 4 9 2 8 7 1 9 2 31 7 1 9 2 3 3
8 Pä landet........................................ 2 ,3 8 7 3 4 4 6 4 6 8 6 7 5 1 2 6 3 7 9 6 1 ,0 2 9 1 5 0
Summa 2,657 393 674 93 94 14 668 103 1,221 183
Wasa län.
0 I s tä d e m a .................................... 7 9 9 1 4 4 5 2 14 16 7 5 4 1 0 6 7 7 1 13
1 0 Pä landet........................................ 2 ,8 0 5 4 9 5 5 1 5 9 3 88 17 6 4 6 1 0 8 1 ,5 5 6 2 7 7
Summa 3,604 639 567 107 104 24 700 118 2,233 390
Uleäborgs län.
! '1 I städerna .................................... 3 6 5 7 9 55 10 16 2 3 4 8 2 6 0 5 9
1 2 Pä landet....................................... 1 ,4 0 4 2 4 7 2 6 5 45 8 6 3 4 4 0 75 6 1 3 124
Summa 1,769 326 320 5E 102 E 474 83 873 183
Summa summarum 29,432 4,606 4,911 911 671 114 5,634 92C 18,216 2,649
1 3 Deraf i städerna.................... 1 1 ,9 4  t 1 ,621 985 2 2 ; 102 21 921 121 9 ,9 3 5 1 ,2 4 8
1 4 „ pä landet.................... 17 ,487 2,981 3,925 6 9 ; 562 8! 4 ,70£ 8 0 8 ,2 8 1 1 ,4 0 1
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
i 2 _ _ i 43 _ 2 i 4 23 67 12 i 19 43 3 6 2 1
i — i 5 9 61 3 — — i 5 25 — 4 83 — 42 8 — 3 34 29 — 1 — — i 3 1 2
2 2 i 5 10 104 3 — — 1 7 26 — 8 106 — 109 20 — 4 53 72 — 4 — - i 9 3
_ _ _ 1 ___ 50 _ _ 2 2 1 51 38 8 2 31 23 1 12 2 3
1 — 4 1 12 82 10 — i i 4 7 — 17 155 i 46 10 — 7 53 22 — 6 — — 4 5 3 4
1 — 4 2 12 132 10 — i i 6 7 2 18 206 i 84 18 — 9 84 45 — 7 - - 4 17 5
_ _ __ __ ___ 8 _ i 13 9 4 4 12 i 2 5
3 - 1 3 11 28 1 2 — — 2 10 — 4 77 — 24 8 2 1 11 5 — 1 — — 1 1 2 6
3 — 1 3 11 36 1 2 — i 2 10 — 4 90 — 33 12 2 1 15 17 - 1 i — 1 3 2
_ _ _ __ 1 17 _ _ _ 21 17 4 7 6 5 1 7
1 — 6 1 13 59 1 — — 3 7 19 — 7 102 — 23 5 — 2 19 16 — 7 — — 4 9 3 8
1 — 6 1 14 76 1 — — 3 7 19 — 7 123 — 40 9 — 9 25 21 — 7 — — 4 10 3
_ _ 3 2 33 _ _ _ _ 4 2 15 27 4 3 11 20 2 7 9
4 1 6 4 16 117 1 — i - 19 30 1 7 83 — 44 8 — — 47 19 — 2 i — 4 14 7 10
4 1 9 4 18 150 1 — i — 23 32 1 7 98 — 71 12 — 3 58 39 - 4 i — 4 21 7
_ _ _ _ 1 10 __ _ _ _ 1 5 1 22 13 1 4 11 2 2 1 11
— — — 2 5 44 1 2 i — 6 28 — 3 33 2 10 5 — 4 19 5 — 6 — — — 3 — 12
— — — 2 6 54 1 2 i — 7 33 — 4 55 2 23 5 — 5 23 16 — 8 — __ __ 5 1
14 4 36 20 104 1,137 23 4 4 6 89 188 9 72 978 11 647 164 2 46 438 394 2 40 2 i 16 100 33
1 2 7 3 14 562 1 — — 1 34 13 8 17 274 6 393 92 — 18 168 244 1 17 1 — — 51 16 13
13 2 29 17 90 575 22 4 4 5 55 175 1 55 704 5 254 72 2 28 270 150 1 23 1 i 16 49 17 14
Judiciel Statistik 1892. 1 4
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Tabell 17 (Forts.).
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1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Nylands ISn.
1 I s t ä d e r n a .................................... 18 — — — — — i 13 — — — — 9 2 —
2 P& l a n d e t ....................................... 3 i 2 — 8 — 22 7 - — i — 6 2 —
Summa 21 i 2— 8— 23 20— — i — 15 4—
Äbo och Björneborgs län.
3 I  s t ä d e r n a .................................................................... 2 i 2 — 3 — 4 23 — 2 — — 11 — —
4 Pä l a n d e t ............................................................................ 5 i 1 — 10 3 108 12 — — 4 — 7 1 —
Summa 7 2 3— 13 311235— 2 4— 18 1 —
Tavastehus län.
5 I  s t ä d e r n a  .................................................................... 5 1 —
6 Pä, l a n d e t ............................................................................ 10 — 2 — 3 9 50 7 i 2 4 - — 3 —
Summa 15 — 2— 3 9 50 8 i 2 4— — 4—
. Wiborgs län.
7 I s t ä d e r n a ................................... 19 1 1 i 1 — 3 5 — — 1 - 12 — —
8 Pä, l a n d e t ........................................ 18 — 2 7 2 3 123 19 7 10 2 — 25 8 3
Summa 37 1 3 8 3 3 12624 7 10 3 — 37 8 3
Traduction des rubriques.
41. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. — 42. Possession des • 
volontaire. — 45. Incendie causée par négligence et négligences à l’égard du feu. — 46. Clôture 
causés à la propriété. — 49. Faux serment et fausse déclaration. — 50. Recèlement et défense 
soustraire au service militaire. — 53. Absence de l’appel des conscrits. — 54. Infractions com- 
ture de séquestre. — 57. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. — 58. Cruau- 
nistratifs et d’utilité publique. — 59. Concernant la possession deB immeubles (pâturage etc.), 
mestiques. — 64. La navigation. — 65. La douâne. — 66. Les industries et le commerce. — 
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56 57 58 59 60 61 62 63 64 6 5 66 67 68 69 70 71 72 73
7 2 4 i 2 6 1 3 2 6 6 2 3 7 3 8 4 2 ,6 1 1 3 ,9 1 7 4 2 7 1
6 16 1 2 2 6 7 5 — 2 2 1 — 8 3 5 6 8 5 4 6 2 3 2 8 0 4 1 3 2 2
6 23 36 27 7 5 — 24 .7 13 34 97 105 438 6 2,843 4,721 559
11 3 2 3 17 2 2 2 2 4 3 10 4 1 3 2 ,5 2 8 3 ,5 9 8 5 1 4 3
7 4 7 2 1 4 6 11 11 2 14 — — 3 4 1 8 1 7 5 1 51 4 4 5 0 1 ,6 3 7 2 7 2 4
7 58 53 46 11 11 2 17 17 22 56 61 185 564 4 2,978 5,235 786
9 7 2 1 1 9 5 3 1 4 3 5 4 8 6 8 1 ,5 6 4 101 5
7 2 7 6 3 9 3 2 4 — 11 — — 9 67 171 100 1 347 1,223 151 6
7 36 13 39 3 26 — 12 — — 28 120 185 454 1 1,215 2,787 252
1 6 14 1 3 15 43 4 13 9 144 1,202 1,723 106 7
47 66 21 169 11 23 3 19 4 1 22 38 290 71 7 432 1,905 194 8
48 72 35 169 12 23 3 22 19 44 26 51 299 215 7 1,634 3,628 300
crochets. — 43. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. — 44. Incendie 
du chenal principal ou endiguement illicite. — 47. Contraventions forestières. — 48. Dommages 
d’un criminel. — 51. Perte de prisonniers par négligence. — 52. Mutilation volontaire pour se 
mises dans l’exercice d’une fonction publique. — 55. Evasion du travail forcé. — 56. Rup- 
tés patentes exercées sur dos animaux. — 59—68. Contraventions aux lois et règlements admi- 
— 60. Concernant la chasse. — 61. La pêche. — 62. Le flottage. — 63. L’engagement des do- 
67. Les boissons fermentées. — 68. Les boissons alcooliques. — 69. Ivrognerie. — 70. Jeu de 
des infractions suivies de condamnation. — 73. Nombre des individus condamnés d’infractions de
108
Tabell 17.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a
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1 41 4 2 4 3 4 4 4 5 46 4 7 4 8 49 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
S:t Michels Ihn.
1 I städerna .................................... 4 - 6 2 —
2 Pä landet........................................ 3 — — — i — 72 2 2 - i — 7 2 i
Summa 7 — — - i — 72 2 2 — i — 13 4 i
Kuopio län.
3 I s tä d e r n a .................................... 11 3 9
4 Pä landet....................................... 11 — — i 2 4 61 4 2 — i 2 17 6 —
Summa 22 — — i 2 4 61 7 2 — i 2 26 6 —
Wasa län.
5 I s tä d e rn a .................................... 3 — — — 1 — 15 3 1 — — — 22 4 —
6 Pä landet....................................... 11 — — 2 5 9 113 9 5 i 8 — 59 5 —
Summa 14 — — 2 6 9 128 12 6 i 8 — 81 9 —
Uleäborgs län.
7 I s tä d e r n a .................................... 5 — — — 1 — 2 3 3 — 1 — 2 1 —
8 Pä landet....................................... 2 — — 2 — 1 72 7 1 2 8 — 27 3 —
Summa 7 — — 2 1 1 74 10 4 2 9 29 4 —
Summa summarum 130 4 10 13 37 29 646 118 22 17 31 2 219 40 4
9 Deraf i städerna.......................................... 67 2 3 1 .6 — 25 51 4 2 . 2 — 71 10 —
10 „  pä landet .......................................... 63 2 7 12 31 29 621 67 18 15 29 2 148 30 4
109
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56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
i 2 2 3 4 i 2 78 74 233 38 1
27 41 10 76 1 19 — 25 2 — 3 33 354 61 6 247 1,194 81 2
27 41 n 76 3 21 — 28 2 — 7 34 356 139 6 321 1,427 119
1 3 8 1 4 6 25 15 58 56 279 54 3
32 25 22 52 4 8 — 16 — — 7 11 327 61 6 295 1,284 105 4
33 28 30 52 4 8 — 17 4 — 13 36 342 119 6 351 1,563 159
1 2 36 2 4 i 6 13 8 368 295 918 128 5
20 33 9 52 9 6 5 13 — — 24 34 231 187 3 790 2,079 246 6
21 35 45 54 9 6 5 13 4 i 30 47 239 555 3 1,085 2,997 374
2 2 1 1 8 10 4 6 108 149 383 64 7
8 14 11 26 5 12 6 6 — — 2 13 165 33 — 231 836 99 8
8 16 13 27 5 12 6 7 8 10 2 17 171 141 — 380 1,219 163
157 309 236 490 54 112 16 140 61 90 196 463 1,882 2,625 33 10,807 23,577 2,712
3 40 124 4 3 4 — 14 54 89 87 214 101 1,907 — 7,783 12,615 1,432 9
154 269 112 486 51 108 16 126 7 1 109 249 1,781 718 33 3,024 10,962 1,280 10
110
1,8. Antalet af vid underrätter i städerna tilltalade oeh sakfällda 
personer samt af förbrytelser, föF hvilka de 
sakfällts är 1892.
(Särskildt för hvarje domstol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance des villes, ainsique des infractions suivies 
de condamnation en 1892.
(Pour ohaque. tribunal séparément).
E j s a k f ä l l d e .
COfi






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Nylands Iän.
Helsingfors:
R âdstufvuratt......................... 1,081 276 113 4 3 5 4 317 4 3 646 186 1,081
Deraf: l:sta afdelning . . . 18 5 4 — — 2 5 1 9 2 12
«  2:dra „ . . . 4 1 8 99 39 12 2 — 120 2 2 257 6 5 4 2 1
»  3:dje „  . . . 4 4 3 1 1 9 51 23 — — 1 4 6 1 5 2 4 6 8l 438
„ 4:de n . . .. 202 53 1 9 8 3 2 4 6 5 1 3 4 38 210
Krigsratten vid Finska Lifgar-
d e t ........................................ 2 2 — 2
Krigsratten vid Nylands ba- 
t a l j o n ................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poliskam m are......................... 2,264 116 51 6 — — — — 2,213 IIO 2,323
Summa för Helsingfors 3,347 392 164 49 5 4 317 4 3 2,861 296 3,406
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1 Tribunal civil'ordinaire. 2—5 Dont la l:re — 
4:me division. 6—7. Tribunaux militaires. 8 Chambre de police. — Coi. 2—3. Individus accusés, 
dont hommes (2), femmes (3). 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
désistement. 10—11. Condamnés. — 12. Total des infractions suivies de condamnation.
*) Undantagande brott mot strafflagen för finska militâren. Militärer, hvilka derjâmte 
âdomts strängare straff för brott emot strafflagen för finska militâren, ingâ, endast i tabell. 
22—23. — Sauf les infractions, prévues par le code de justice militaire. Militaires condamnés 
en même temps aux peines plus graves pour des infractions, prévues par le code de justice mili­
taire, sont observés seulement dans les tableaux 22—23.
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Tabell 18.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B orgä  R ä d s t u f v u r ä t t ........................ 187 15 5 — 4 2 l — 177 13 288
L o v isa  „ ........................ 34 1 7 — — — — — 27 1 42
Ekenäs „ .................... 70 8 2 — 3 1 2 — 63 7 124
Eangö „ ............................ 63 • 13 9 2 1 2 17 — 36 9 57
Sumina för Unet 
Äbo och BJÖrneborgs Iän.
3,701 429 187 51 13 9 337 -4 3 -3,164 326 3,917
Aio:
R ä d s t u f v n r ä t t ................................... 576 142 69 28 7 1 108 19 392 94 603
D e ra f :  l.-sta a fd e ln in g  . . . 2 8 9 6 9 2 9 11 4 1 71 11 1 8 5 4 6 2 8 9
„ 2 :d ra  „ . . . 2 8 7 73 4 0 17 3 — 37 8 2 0 7 4 8 3 1 4
K rig s rä t te n  v id  Ä bo b a ta l-
j o n ........................................................ — — — — — — — — — —
P o l i s k a m m a r e ................................... 1,990 285 142 30 — — — — 1,848 255 2,103
Sum m a fö r  Äbo 2,566 427 211 58 7 1 108 19 2,240 349 2,706
Nädendals R ä d s tu fv u rä t t  . . . 14 1 4 _ _ 1 _ _ 10 _ 13
Nystads „ . . . 34 3 1 2 1 — 3 — 29 1 51
Raimo „ . . . 66 7 7 2 — — 8 , 2 51 3 93
Bjömeborg:
R ä d s t u f y u r ä t t ................................... 454 59 48 15 8 — , 43 5 355 39 726
D e r a f : l i s t a  a fd e ln in g  . . . n — 4 — — — — — 7 — 8
» 2 :d ra  „ . . . 4 4 3 59 44 15 8 — 43 5 3 4 8 39 718
Mariehamns O rd n in g s rä t t  . . . 8 _ 1 — — _ _ _ 7 _ 9
Summa för Unet 3,142 497 272 77 16 2 162 26 2,692 392 3,598
112
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2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12
Tavastehus Rädstufvurätt . . 146 23 17 4 — — 15 2 114 17 157
Krigsrätten yid Tavastehus ba-
taljon .............................................. 1 — 1 — 1
Summa för Tavastehus 147 23 17 4 — — 15 2 115 17 158
Tammerfors: Rädstufvurätt . . 646 109 56 16 2 i 131 6 457 8 6 618
„ Poliskammare . . 771 75 45 13 — — — — 726 62 788
Summa för Tammerfors 1,417 184 1 0 1 29 2 i 131 6 1,183 148 1,406
Summa för iänet 1,564 207 118 33 2 i 146 8 1,298 165 1,564
VViborgs Iän.
Wiborg:
R ädstu fvu rätt......................... 516 81 105 13 4 i 60 1 0 346 57 446
Deraf: l:sta afdelning . . . n 6 l 6 2 6 4 3 1 1 — 86 11 U4
„ 2:dra „ . . . 399 65 79 9 1 — 59 io 2 6 0 4 6 332
Krigsrätten vid Wiborgs batal-
j o n ....................................... 1 — — ~ — 1 — — — —
P oliskam m are ............................. 941 74 89 11 — — — — 852 63 915
Summa för Wiborg 1,457 155 194 24 4 i 61 10 1,198 120 1,361
Fredrikshamns Rädstufvurätt . . 71 12 10 2 — — 8 i 53 9 69
Kotka „ . . 165 15 21 4 2 i 17 i 125 9 168
JVillmanstrands „ . . 51 7 9 — 1 — 7 2 34 5 40
Krigsrätten vid Dragonregi-
m e n te t ..................................
Summa för Willmanstrand 51 7 9 — 1 — 7 2 34 5 40
Kexholms Rädstufvurätt . . . 19 1 _ — — — 4 1 15 — 25
Sordavala „  .  . 64 4 8 — 5 — 5 1 46 3 60
Summa för Iänet 1,827 194 242 30 12 2 102 16 1,471 146 1,723
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2
S:t Michels Ihn.
S:t Michels Rädstufvurätt . . . 167 16 17 1 6 — 35 5 109 1 0 130
Krigsrätten vid S:t Michels ba-
taljon....................................... — — — — — — — — — — —
Summa för S:t Michel 167 16 17 1 6 — 35 5 109 1 0 130
Nyslotts Rädstufvurätt . . . . 33 4 5 _ 1 _ 13 1 14 3 2 0
Heinola „ . . . . 77 2 6 — 2 — 1 1 1 58 1 83
Summa lör länet 277 22 28 1 9 — 59 7 181 14 233
Kuopio Iän.
Kuopio:
R ädstufvurätt......................... 168 44 27 7 1 25 6 115 31 178
Deraf: l:sta afdelning . . . 9 9 4 1 — — — — 5 8 14
„ 2 :dra „ . . . 159 35 23 6 1 — 25 6 1 1 0 23 1 6 4
Krigsrätten vid Kuopio batal- 
j o n ........................................ 1 1 1
Summa för Kuopio 169 44 27 7 1 — 25 6 116 31 179
Joensuu Rädstufvurätt . . . . 1 0 1 5 1 _ 18 2 6 1 76 2 1 0 0
Summa för länet 270 49 28 7 19 2 31 7 .,192 33 279
Wasa län.
Nikolaistads:
R ädstu fvu rätt......................... 555 106 18 3 5 4 23 7 509 92 683
Deraf: l:sta afdelning . . . 17 1 2 — — 3 3 — — 14 9 3i
» 2 :dra „ . . . 538 94 1 8 3 2 1 23 7 495 83 6 5 2
Krigsrätten vid Wasa batal.jon
Summa för Wasa 555 106 18 3 5 4 23 7 509 92 683
Judiciel Statistik 1892. 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kristinestads Rädstufrurätt . . 87 19 10 8 4 — 3 1 70 10 92
Kätkö „ . . 3 — 3 — 6
Nykarleby „ . . 20 — n — — — 6 — 3 — 3
Jakobstads „ . . 25 10 — — 4 3 1 — 20 7 27
Gamlakarleby „ . . 36 3 3 — 1 — 4 1 28 2 44
Jyväskylä „ . . 73 6 10 3 2 — 17 1 44 2 63
Sumina för länet 799 144 5214 16 7 5410 677 113 918
Uleäborgs ISn.
Uleäborgs Rädstufvurätt . . . 191 49 13 8 11 2 23 4 144 35 221
Krigsrätten vid Uleäborgs ba-
taij  o n .........................
Summa för Uleäborg 191 49 13 8 11 2 23 4 144 35 221
Brahestads Rädstufvurätt . . . 29 10 . 7 — 3 — 1 2 18 8 28
Rajana „  . . . 25 4 5 — 1 — 4 — 15 4 23
Torneä „  . . . 62 13 8 1 1 — 6 2 47 10 73
Kemi O rdningsrätt ....................................... 58 3 22 1 — — — — 36 2 38
Summa för länet 365 79 5510 16 2 34 8 260 59 383
Summa Summarum11,9451,621 982223103 25925125 9,9351,24812,615
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19. Antalet af vid underrâtter â landet tilltalade och sak- 
fàllda personer samt af fôrbrytelser, for hvilka 
de sakfàllts âr 1892.
(S&rskildt for hvarje domsaga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance à la campagne, ainsique des infrac­
tions suivies de condamnation en 1892.
(Pour ohaque juridiction séparément).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands Iän.
R a s e b o r g s  d o m s a g a .......................... 141 27 27 5 2 — 35 9 77 13 107
L q jo  „  .......................... 187 38 35 13 2 — 52 5 98 20 136
f ie l s in g e  „  .......................... 20 9 29 23 2 16 4 6 0 11 110 12 162
M ä n t s ä l ä  „  .......................... 23 7 47 37 9 10 6 70 9 120 23 176
B o r g ä  „  .......................... 96 26 . 23 4 2 4 23 1 48 17 73
I i t t i s  ,, . . . . . 24 6 44 50 13 5 — 7 4 14 117 17 150
Summa för IBnet 1,116 211 195 46 37 14 314 49 570 102 804
Äbo och BjSrneborgs Iän.
I k a l i s  d o m s a g a ....................................... 356 71 91 18 2 129 28 134 25 200
T y rv is  „  ....................................... 24 8 57 35 7 2 1 95 16 116 33 184
U lf s b y  „ ........................................ 418 8 6 96 20 5 1 127 39 190 26 26 2
E u r a  „ ....................................... 289 69 74 20 5 2 70 22 140 25 191
W e h m o  „ ....................................... 197 44 39 16 11 — 54 2 93 26 137
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. — Acquittés. 6—7. —Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 
10—11. Condamnés. — 12. Total des infractions suivies de condamnation.
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Tabell 19.
D o m s a g o r.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Masku d o m sa g a ......................... 225 40 41 8 4 3 30 n 150 18 190
Loimijoki n ......................... 206 46 35 9 18 3 51 17 102 17 134
Piikkis n ......................... 183 25 15 6 8 1 31 4 129 14 188
Halikko » ................................. 131 14 24 4 4 — 30 1 73 9 97
Alands n ......................... 94 7 29 2 — ~ 23 2 42 3 54
Summa för länet 2,347 459 479 110 59 11 640 142 1,169 196 1,637
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga......................... 149 18 24 4 3 — 36 5 86 9 108
Birkkala » ......................... 210 34 42 4 5 2 52 9 111 19 139
Tammela » ......................... 225 25 54 4 14 2 48 8 109 11 143
Janakkala » ......................... 252 44 49 13 13 1 42 10 148 20 186
Hollola n ......................... 396 83 69 18 — — 134 21 193 44 286
Hanho n ......................... 178 46 46 14 3 2 60 20 69 10 88
Jämsä n . . . . . . 384 92 77 21 3 1 113 18 191 52 273
Summa fOr länet 1,794 342 361 78 41 8 485 91 907 165 1,223
Wiborgs Iän.
Kymmene d o m sa g a .......................... 315 49 73 11 6 1 86 18 150 19 197
Lappvesi n  .......................... 400 77 74 15 50 4 94 22 182 36 246
Jääskis n  .......................... 462 62 136 15 7 — 101 18 218 29 270
Stranda n .......................... 538 101 186 32 4 3 125 25 223 41 308
Äyräpää n  ........................... 403 63 99 20 3 — 89 15 212 28 266
Kexholms n .......................... 493 66 180 17 7 1 149 20 157 28 207
Kronoborgs „ . . . . ' . 347 48 89 12 8 — 105 19 145 17 168
Sordavala » .......................... 327 31 89 8 6 1 140 9 92 13 111
Salmis » .......................... 229 30 37 8 2 — 80 11 110 11 132
Summa fBr länet 3,514 527 963 138 93 10 969 157 1,489 222 1,905
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Tabell 19.
D o m s a g o r .
Anklagade.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels iän.
Rantasalmi domsaga.................... 279 29 80 15 17 3 94 6 88 5 103
Jokkas „ .................... 229 45 43 12 12 — 97 16 77 17 101
S:t Michels „ .................... 366 61 75 10 23 2 100 17 168 32 213
Mäntyharju „ ............................ 507 102 74 23 31 8 96 12 306 59 389
Heinola „ .................... 4 19 87 124 23 5 1 110 25 180 38 238
Kides „ (delvis) . . 125 12 4 6 7 — — 39 2 4 0 3 43
Rautalampi ' „ „ . . 152 22 56 8 1 — 29 4 66 10 82
Leppävirta „ „ . . 43 2 7 — — — 13 1 23 1 2 5
Summa fSr länet 2,120 360 505 98 89 14 578 83 948 165 1,194
Kuopio Iän.
Pielisjärvi d om saga ............................ 206 25 58 6 7 — 56 8 85 11 112
Ilomants „ .................... 353 48 95 10 3 — 97 11 158 27 20 6
Kides „ (delvis) . . 172 36 60 11 10 — . 50 21 52 4 56
Libelits „ .................... 380 39 68 9 25 2 135 20 152 8 168
Kuopio „ .................... 303 39 110 14 7 1 82 9 104 15 125
Idensalmi „ .................... 36 8 45 90 13 4 — 89 8 185 24 221
Pielavesi „ .................... 223 42 37 6 11 8 64 9 111 19 151
Rautalampi „ (delvis) . . 201 45 71 10 7 1 30 8 ,9 3 26 139
Leppävirta  ^  ^ > < 181 25 57 7 1 — 34 2 89 16 106
Summa för länet 2,387 344 646 86 75 12 637 96 1,029 150 1,284
Wasa Iän.
Gamla Karleby domsaga . . . 204 27 24 4 8 2 25 2 147 19 176
Nykarleby „ . . . 313 71 49 9 5 1 61 13 198 4 8 28 7
Korsholms „ . . . 241 56 74 17 6 3 63 13 98 23 135
Närpes „ . . . 349 67 83 19 1 — 104 10 161 38 23 6
Ilmola „ . . . 533 85 78 14 5 2 96 17 354 52 424
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1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12
.Alavo d o m sa g a .................... 330 66 81 13 9 ___ 72 12 168 41 273
Jyväskylä „ .................... 391 58 56 6 44 8 117 19 174 25 220
Saarijärvi „ .................... 163 35 30 7 4 — 46 15 83 13 112
Wiitasaari „ .................... 281 3 0 4 0 4 6 1 62 7 173 18 216
Summa fSr länet 2,805 495 515 93 88 17 646 108 1,556 277 2,079
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga . . . . 110 4 27 — 19 — 42 — 22 4 28
Torneä „ . . . . 256 36 35 11 29 1 93 12 99 12 136
Kemi „ . . . . 286 55 66 9 — — 91 10 129 36 178
Kajana „ . . . . 175 49 27 5 9 1 55 23 84 20 121
Uleä „ . . . . 215 37 46 7 1 1 43 8 125 21 161
Salo „ . . . . 120 28 22 4 2 — 33 6 63 18 88
Piippola „ ................................ 242 38 42 9 2 6 — 83 16 91 13 124
Summa för länet 1,404 247 265 45 86 3 440 75 613 124 836
Summa Summarum 17,487 2,985 3,929 694 568 89 4,709 801 8,281 1,401 10,962
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20. A n ta le t  a f  b r o tt  och  fö r s e e ls e r  s a m t  d e r fö r  i
p e r so n er , j e m t e  b e s k a ffe n h e te n
(Sftrskildt för hvarje
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux 
acquittés et -absous ou condamnés, ainsique
F ô r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n ta l  f ö r b r y te l -  
s e r ,  a )
































































M än . K v . M&n. K v. M ftn. K v .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 M o r d  e l le r  v i l j a d r â p ....................................... 1 — l — l — — — — — —
2 F ö r g i f tn in g  e l l e r  f ö r s ö k  d e r t i l l  . . . 3 — 2 . — 3 — — — 1 — —
3 D r â p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .......................... 9 — 7 15 — 3 — 5 — — —
4 D ö d s v ä l l a n d e ........................................................... 7 — 3 9 — 5 — 1 — — —
5 B a r n a m o r d  e l l e r  f o s t e r s  lö n lä g g n in g  . 12 — 12 — 18 - 4 — — — —
6 M is s h a n d e l  â  p e r s o n ....................................... 845 220 502 911 39 120 8 10 — 239 n
7 F r i d s b r o t t ................................................................. 7 3 1 7 — 3 — — — 3 —
8 T id e la g  e l l e r  f ö r s ö k  d e r t i l l  . . . •. . 1 — — 1 — 1 — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Assassinat et meurtre volon- 
micide par imprudence. 5. Infanticide, avortement etc. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Violation 
une personne aliénée ou un enfant mineur. 10. Adultère. 11. Cohabitation illicite. 12. Proxénétisme et 
2:me fois). 17. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 18. Recel des
nement des objets communs. 22. Possession des crochets. 23. Détournement des objets confiés. 24. Detour- 
monnaie. 27. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une atteste fausse. 28. Improbité, négligence ou légè- 
une intention frauduleuse. 31. Incendie volontaire. 32. Incendie causée par négligence et négligence 
35. Dommages causés à la propriété. 36. Faux serment et fausse déclaration. 37. Recèlement ou defense d’un 
ventions et délits commis dans l’exercice d’une fonction publique. 41. Rupture de séquestre. 42. Saisie 
ventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 44. Concernant la possession des im- 
domestiques. 49. La navigation. 50. La douàne. 51. Les industries et le commerce. 52. Les boissons 
aux lois, règlements administratifs et de police. 57. Total.
a) Nombre des infractions: 2 jugées definitivement; 3. rayées des rôles comme abandonnées ou ter- 
7—8. Acquittés. 9—10. Absous. 11—12. Renvoyés par suite de désistement. 13—14. Condamnés. 5, 7, 9, 
d) Reclusion (16—24): de moins de 6 mois (16); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (17); 
long (23); pour la vie (24). 25. Destitution ou suspension. 26. Emprisonnement. 27. Déclaration d’infamie, 
des. 32. Confiscation. 33. Dommages-intérêts seulement.
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l : s ta  in s ta n s  i  s tâ d e r n a  t i l l ta la d e  oeh  s a k fa l ld a  
a f  â d ô m d a  s tr a f f  â r  1892.
art af fOrbrytelser).
de l:re instance des villes; nombre des individus accusés, 
nature des peines édictées en 1892.
taire. 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3. Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Ho- 
de la paix publique et privée. 8. Bestialité et tentative de ce crime. 9. Viol et cohabitation illicite avec 
prostitution. 13. Dénonciation fausse. 14. Attentat à l’honneur. 15. Bapine. 16. Vol simple (lire et 
biens volés ou trouvés. 19. Vol qualifié ou vol avec éffraction (l:re fois). 20. Petit vol. 21. Détour­
nement des fonds publiques. 25. Usure et extorsion. 26. Contrefaction ou mise en circulation de fausse 
reté en faillite. 29. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 30. Embrasement de maison propre dans 
à l’égard du feu. 33. Clôture du chenal principal ou endiguement illicit. 34. Contraventions forestières 
criminel. 38. Perte de prisonnier par négligence. 39. Absence de l’appel des conscrits. 40. Contra- 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 43. Cruautés patentes exercées sur des animaux. 44—53. Contra- 
meubles (pâturage etc.). 45. Concernant la chasse. 46. La pêche. 47. Le flottage. 48. L’engagement des 
fermentées. 53. Les boissons alcooliques. 54. Ivrognerie. 55. Jeu de hasard. 56. Autres contraventions
minées par transaction; 4. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus (Col. 5—14). 5—6. Accusés. 
11, 13. Hommes. 6, 8, 10, 12, 14. Femmes. —; c) Nature des peines édictées (15—33). 15. La mort. — 
1—2 ans (18); 2—3 ans (19); 3—4 ans (20); 4—8 ans (21); 8—12 ans (22); 12 ans ou d’un certain temps plus 
28. Perte des droits civiques. 29. Une autre peine non conversible en amendes. 30. Correction. 31. Amen-





F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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Man. Kv. Män. Kv. Man. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 “V ä l d t ä g t  e l l e r  f ö r s ö k  d e r t i l l  . . . . 2 i i 2 — — — — — i —
10 H ö r ............................................................................... 35 4 21 2 9 25 8 7 — — 2 3
11 L ä g e r s m ä l ................................................................. 10 — 10 4 9 — — — — — —
12 K o p p le r i  e l l e r  s k ö r l e f n a d .......................... 19 — 8 4 15 1 4 i 5 — —
13 F a l s k  a n g i f v e l s e .................................................... 31 6 16 30 2 8 1 — — 5 1
14 S m ä d e ls e  e l l e r  f ö r o lä m p n in g  . . . . 60 2 202 2 6 0 4 5 2 173 93 38 10 4 145 61
15 R ä n  e l l e r  r ö f v e r i ............................................. 12 1 6 13 — 3 — 3 — 1 —
16 S tö ld ,  l : s t a  o c h  2 :d r a  r e s a n  . . . . 401 9 350 3 50 106 30 11 7 5 8 2
17 S tö ld ,  3 :d je  o c h  4 :d e  r e s a n .  I n b r o t t ,
2 :d r a  o c h  3 :d je  r e s a n ................................. 123 1 112 87 24 11 4 2 1 1 —
18 D ö l ja n d e  a f  s t u l e t  e l l e r  h i t t e g o d s  . . 20 — 14 20 6 7 — — 1 — —
19 K v a lif ic e ra d  s tö ld .  I n b r o t t  l : s t a  r e -
s a n .............................................................................. 213 2 192 150 47 20 — 4 1 4 —
20 S n a t t e r i  . . . • .............................................. 266 27 22 5 2 25 71 14 3 4 1 23 7
21 B o d r ä g t ........................................................................ 2 - 1 2 — - — 1 — — —
22 O lo f lig t in n e h a f v a n d e  a f  d y r k a r  . . . 2 — 2 2 — — — — — — —
23 F ö r s k i n g r i n g  a f  a n f ö r t r o d t  g o d s  . . . 27 6 16 23 5 6 — — — 5 1
2 4 T il lg r e p p  a f  a l lm ä n n a  m e d e l  . . . . 1 — 1 1 — — — — — — —
25 O c k e r  o c h  u t p r e s s n i n g ................................. 1 1 — 1 — — — — — 1 —
2 6 T i l lv e r k n in g  o c h  u t p r ä n g l in g  a f  f a l s k t
m y n t ........................................................................ 1 — — 1 — 1 — — — — —
2 7 F ö r f a l s k n in g  e l l e r  b e g a g n a n d e  a f  f a l s k t
'  in ty g  ....................................................................... 56 2 45 54 9 7 - 2 1 1 1
28 B e d r ä g e r i ,  v ä r d s lö s h e t  e l l e r  l ä t t s i n n e
m o t  b o r g e n ä r e r .............................................. 32 11 15 29 7 6 — — 2 10 2
29 S v e k  i  h a n d e l  e l l e r  a n n a t  b e d r ä g e r i  . 114 27 62 104 20 24 2 3 — 27 1
3 0 A n tä n d a n d e  a f  e g e t  h u s  i  s v ik l ig t
s y f t e ........................................................................ 5 — 3 4 2 — 1 1 1 — —




F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
Antal förbrytel­
ser,
A n t a 1
om
 hvilka slutligt utslag m
eddelats.






























ot hvilka ätalet ej
Män. Kv. Män. Kv. Man. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 Vällande af vädeld eller ovarsamt um-
gäende med eld . . . . . . .  . 6 — 6 4 2 — — — — — —
33 Stängande af kungsäder eller vatten-
fördämning............................................. 1 — — 2 — 2 — — — — - •
34 Oloflig intägt, äverkan eller olofligt
sv ed ja n d e ............................................. 21 3 14 30 2 4 — — — 3 —
35 Skadegörelse ä annans egendom . . . 55 8 45 62 2 3 — — — 10 —
36 Mened eller falskt vittnesmäl . . . . 12 1 4 7 5 2 4 i — 1 —
37 Missgerningsmans värjande eller hy-
sande....................................................... 2 — 1 3 — — — i — - —
38 Fängspilling eller vällande af fänges
löskomst.................................................. 2 — 2 . 3 — 1 — — — — —
39 Dtevaro frän värnepligtsuppbäd . . 115 18 71 115 — 14 — 12 — 18 —
40 Tjenstefel eller -förseelser.................... 12 — 10 11 1 1 — 1 — — —
41 K varstadsbrott........................................ 6 — 3 6 — 3 — — — — —
42 Sjelfpantning eller egenmäktig ät-
gärd . . . .  ................................... 129 42 38 12C 21 43 10 ‘ 4 i 37 6
43 Djurplägeri ............................................. 148 10 123 141 9 . 16 — ' — — 10 —
44 Förbrytelser mot förf. om egofred . . 5 — 4 4 1 1 — — — — —
45 » n „ » jagt o. djur-
fä n g st......................... 3 — 3 3 — — — — — — —
46 „ „ fiskeristadgan . . . 3 — 3 4 — — — — — — —
47 „ ,, flottningsstadgan . . 2 — — 3 — 1 — 2 — — —
48 „ „ legohjonsstadgan . . 31 7 14 22 9 9 1 — — 5 2
40 „ „ sjölagen . . . . . 57 3 50 61 — 4 — — — 3 —
50 „ „ tullstadgarna . . . 121 2 89 93 18 13 5 1 — 3 —
51 „ „ näringslagen . . . 107 3 87 60 47 11 3 1 2 1 2
52 „ „ maltdrycksförfattnin-
garna .................... 256 14 204 105 171 18 28 — 2 8 6




F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
Antal förbrytel­
ser,


















fflrlikta eller Icke fullföljda.
för hvilka personer b
lifrit sakfällda.



















ot hvilka ätalet ej
M än . K t . M an . K v . M än . K v .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
5 4 Fylleri och dryckenskap......................... 2,307 298 1,907 2,242 65 87 2 13 — 292 6
5 5 Äfventyrligt s p e i ................................... 2 1 — 4 1 3 1 — — 1 —
56 Andra förbrytelser mot allmän lag samt
ekonomie- och polisförfattningar . . 8,498 144 7,776 7,712 811 474 90 23 2 134 17
5 7 Summa uppgifna brott och personer 14,897 1,081 12,439 13,434 1,806 1,099 244 116 31 1,005 130
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13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3
1 ,8 5 0 5 7 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 ,9 0 7 — — 5 4
— 5 5
7 ,0 8 1 7 0 2 7 , 7 2 5 _ 5 8 56
11,214 1,401 9 13 2 8 12 70 13 1 3 27 2 96 55 4 191 35 12,140 81 99 57
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21. A n ta le t  a f  b r o tt  o eh  fô r s e e ls e r  s a m t  d e r fô r  i
p e r so n e r , j e m t e  b e s k a ffe n h e te n
i (Sârskildt fôr hvarje
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux de 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
F ë r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n ta l  fö rb ry te l-  
8er,
A n t a  1
om
 bvilka slutligt utslag m
eddelats.
ftrlikta eller icke fuUföljda.













 icke konnat ¿t
fullföljts.
Em
ot hvilka ätalet ej
MAn. Kv. MAn. Kv. MAn. Kv.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
1 S ig n e ri e lle r  v id s k e p e ls e .............................. i i — i - - — — — — i —
2 M o rd  e lle r  v i l j a d r â p .................................... 2 0 3 12 16 5 2 2 i — 3 —
3 F ö rg if tn in g  e lle r  fö rsö k  d e r t i l l  . . . 2 — 2 1 1
à D râ p  u ta n  u p p s â t  a t t  d ö d a ........................ 28 — 25 33 1 4 1 — — — —
5 D ô d s v â l l a n d e ..................................................... 26 2 16 29 8 13 1 — — 2 4
6 B a rn a m o rd  e l le r  fo s te rs  lö n lä g g n in g  . 99 — 88 6 101 3 11 — 3 — —
7 M issh an d e l â  p e r s o n .................................... 1,515 670 51 0 1 ,588 137 31 5 37 62 3 670 63
8 F r i d s b r o t t ........................................................... 30 6 13 46 6 9 — 6 5 10 —
Tradnotion des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Exorcisme et superstition,
de donner la mort. 5. Homicide par imprudence. 6. Infanticide, avortement etc. 7. Coups et blessures
11. Viol et tentative de ce crime. 12. Adultère. 13. Cohabitation illicite. 14. Proxénétisme et prosti-
19. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 20. Vol dans une église. 21. Re­
tournement des objets communs. 25. Possession des crochets. 26. Détournement des objets confiés. 27. Detour- 
monnaie. ' 30. Falsification d’une atteste et utilisation d’une atteste fausse. 31. Improbité, négligence ou 
propre dans une intention frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35. Incendie causée par négligence et négli- 
illicit. 38. Contraventions forestières. 39. Dommages causés à la propriété. 40. Faux serment et fausse 
tion volontaire pour se soustraire au service militaire. 44. Absence de l’appel des conscrits. 45. Délits et 
de séquestre. 48. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 49. Cruautés patentes exercées sur des 
la possession des immeubles (pâturage etc.). 51. La chasse. 52. La pêche. 53. Le flottage. 54. L’enga- 
boissons fermentés. 59. Les boissons acooliques. 60. Ivrognerie. 61. Jeu de hasard. 62. Obstination de 
64. Total.
Col. 2—33. Voir les col. 2—33 du tableau N:o 20.
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art af förbrytelser).
l:re instance à la campagne; nombre des individus accusés, 
nature des peines édictées en 1892.
p e r 3 o  n e r .
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13 1 4 1 5 1 6 17 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3
10 3 12 î
1
2
î 1 î î 3
29 — — — — 3 2 8 10 5 — - — — — i - — — 4
3 87 _ î i 3 6 1 2 0 7 _ _ _ 38 _ _ _ _ 13 _ —
5
6
541 34 - 8 15 28 5 4 5 1 - — — 82 - - - i 403 - 2£ 7
21 1 — — — — — — - — — — — 9 — — - — 13 — - 8
2. Assassinat et meurtre volontaire. 3. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 4. Meurtre sans intention 
volontaires. 8. Violation de la paix publique et privée. 9. Inceste. 10. Bestialité et tentative de ce crime, 
tution. 15. Dénonciation fausse. 16. Attentat à l’honneur. 17. Rapine. 18. Vol simple (l:re et 2:me fois), 
cel des biens volés ou trouvés. 22. Autre vol qualifié et vol avec éffraction (lire fois). 23. Petit vol. 24. De- 
nement des fonds publiques. 28. Usure et extorsion. 29. Contrefaction et mise en circulation de fausse 
légèreté en faillite. 32. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 33. Embrasement de maison 
gence à l’égard du feu. 36. Destruction de bornes. 37. Clôture du chenal principal ou endiguement 
déclaration. 41. Recèlement ou défense d’un criminel. 42. Perte de prisonnier par négligence. 43. Mutila- 
contraventions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 46. Evasion du travail forcé. 47. Rupture 
animaux. 50—59. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 50. Concernant 
gement des domestiques. 55. La navigation. 56. La douàne. 57. Les industries et le commerce. 58. Les 
remplir son devoir de se marier. 63. Autres contraventions aux lois, règlements administratifs et de police.
Judiciel Statistik 1892. 17
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Tabell 21.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Antal förbrytel- 
ser,











Cl  « JD 
R 
£
förlikta eller icke fullföljda.
för bvilka personer blifvit sakfftllda.






















ot hvilka ätalet ej
M fln. K v . M fln. K v . M an . K v .
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 1 2
g Blodskam eller lägersm&l i förbjudna 2 _ 2 2 2 __ — — — — —
led . . . . • ........................................
10 Tidelag eller försök d ertill.................... 4 — 4 4 — — — - — — —
u Väldtägt eller lägersm&l med afvita el-
1er öfverm aga .............................................................. 11 — 7 12 — 2 - 5 - — -
12 H ö r ............................................................................................. 17 38 59 6 6 19 14 6 4 15 12
13 Lägersm&l.................................................. 162 24 127 96 132 12 9 2 — 16 14
14 Koppleri eller s k ö r le f n a d .................... 7 2 1 6 5 4 3 — — 2 1
l r> Falsk angifvelse........................................ 113 23 54 103 12 28 5 4 — 21 2
10 Smädelse eller förolämpning . . . . 2,477 1,183 702 1,687 792 342 182 41 27 809 374
17 Rän eller r ö f v e r i ................................... 21 10 4 24 1 8 — 1 — 10 1
ie Stöld, l:sta och 2:dra resan . . . . 34 4 31 228 353 61 67 21 31 2 34 5
19 Stöld, 3:dje och 4:de resan. Inbrott,
2:dra och 3:dje r e s a n ......................... 110 — 107 70 5 1 — 2 - - —
2 0 K yrkotjufnad............................................. 4 — 2 4 — 2 — — - — —
21 Döljande af stulet eller hittegods .  . 45 12 23 43 9 7 3 — — 13 1
2 2 Annan kvalificerad stöld. Inbrott l:sta
r e s a n ..................................................................................... .........  . 329 5 270 289 . 49 36 10 10 6 6 —
2 3 S natte ri .......................................................................................................... 220 49 136 191 62 26 8 10 5 39 15
2 4 B odrägt ......................................................................................................... 2 — 1 1 1 — 1 — — — —
2 5 Olofligt innehafvande af dyrkar . .  . 2 — 2 1 1 — — — — — —
2 6 Förskingring af anförtrodt gods .  . . 51 20 22 43 11 6 4 - — 17 4
2 7 Tillgrepp af allmänna medel . . . . 1 — 1 1 - — - — — — —
2 8 Ocker och u tp re 's sn in g ................................................ 5 3 1 5 — i — - — 3 —
2 9 Tillverkning och utprängling af falskt
m y n t ......................................................................................................... 23 — 16 21 3 7 — 1 — —
3 0 Förfalskning eller begagnande af falskt
intyg ............................................................................. • 87 17 46 8 8 5 15 2 10 - 17 —
31 Bedr&geri, värdslöshet eller lättsinne




F ö r b r y t c l s e r n a s  a r t .
Antal förbrytel­
ser,
A n t a J
om
 hvilka alotligt utslag m
eddelata.
förllkta eller icke fullföljda.
fO
r hvilka persouer blifvit sakfflllda.

















ot hvilka ¿talet ej
M än . K v. M ä n . K v . M än . K v.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12
3 2 Svek i handel eller annat bedrägeri . 263 115 62 235 23 55 6 16 _ 107 n
3 3 Antändande af eget hus i svikligt
s y f t e ...................................................... 5 — 5 5 2 — — — - - —
3 4 M ordbrand................................................. 20 1 8 18 10 7 3 4 i 1 —
3 5 VäUande af vädeld eller ovarsamt um-
gäende med e l d ...................................................... 41 7 22 51 4 14 3 — — 6 i
3 6 Förstöring eller rubbning af rämärke . 8 4 — 8 — 3 — I — 4 —
37 Stängande af kungsäder eller vatten-
iUrdämning............................................ 44 12 24 80 6 31 5 2 — 18 i
3 8 Oloflig intägt, äverkan eller olofligt
sv e d ja n d e ............................................. 1,512 504 558 1,642 87 469 35 48 i 529 26
3 9 Skadegörelse ä annans egendom . . . 126 38 57 146 4 38 — 1 — 42 2
4 0 Mened eller falskt vittnesmäl . . . . 73 26 18 62 11 12 5 10 2 23 3
41 Missgerningsmans värjande eller hy-
sande ...................................................... 22 1 13 30 3 17 — — — — 1
4 2 Fängspilling eller vällande af fänges
löskomst................................................. 32 3 27 40 — 3 — 5 — 3 —
4 3 Lemlästning för undgäende af krigs-
t je n s t ...................................................... 2 — 2 2 — — — - — — —
4 4 Utevaro frän värnepligtsuppbäd . . . 279 74 148 279 — 28 — 29 — 74 —
4 5 Tjenstefel eller -fö rseelser.................... 94 16 30 99 3 41 2 13 — 16 —
4 6 Afvikande frän ädömdt arbete . . . 9 4 4 9 — 1 — — — 4 —
4 7 K v ars ta d sb ro tt........................................ 224 2 2 143 221 24 58 3 8 — 21 1
4 8 Sjelfpantning eller egenmäktig ätgärd . 1,036 439 250 1,049 113 328 36 38 3 432 5 6
49 D ju r p lä g e r i ............................................. 239 53 112 226 15 56 9 10 — 51 3
5 0 Förbrytelser mot förf. om egofred . . 1,175 355 484 1,079 104 287 23 27 2 326 32
51 » .. » » jag t o- djur-
fä n g s t......................... 83 12 48 8 6 — 2 2 — 1 — 12 -




F S r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n ta l  f ó r b r y te l -  
s e r ,















rlikta eller ickc fullfcljda.
f5r hvilka peraouer blifvit sakfftllda.

























M an. Kv. M an. Kv. Mftn. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 F o r b r y t e l s e r  m o t  f l o t tn in g s s ta d g a n  . . 27 5 14 28 i 7 i — — 5 ___
5 4 „ „ le g o h jo n s s ta d g a n  . . 291 93 126 22 8 63 47 14 6 i 77 20
5 5 „ n  s j b l a g e n .......................... 5 2 3 8 2 1 — — — 2 —
56 „ „ t u l l a t a d g a r n a  . . . 2 — 1 2 — —— 1 — — —
57 „ „ n a r in g s la g e n  . . . 196 24 109 172 24 47 10 6 — 22 2
5 8 „ „ m a l td r y c k s f o r f a t t n in . 32 8 23 24 9 20 4 12 4 34 20 2 — 12 11
59 „ „  b r a n v in s f o r f a t tn in g m e 2,521 186 1,751 1 ,988 573 38 2 128 66 18 139 47
6 0 F y l l e r i  o c h  d r y c k e n s k a p ................................ 89 6 79 71 8 8 78 18 80 3 16 — 7 8 1
61 T r e d s k a  a t t  f u l lb o r d a  a k t e n s k a p . . . 12 6 — 7 10 3 4 — — 4 6
6 2 Á f v e n ty r l ig t  s p e l ....................................... 6 4 10 28 91 4 31 3 4 — 24 —
6 3 A n d r a  f o r b r y t e l s e r  m o t  a l lm á n  la g  s a m t
e k o n o m ie -  o c h  p o l i s f o r f a t t n i n g a r  . . 5 ,262 1 ,080 3 ,092 4 ,8 6 2 49 4 99 6 100 104 15 1,029 88
6 4 Summa uppgifna brotf och personer 20,913 5,30810,67818,9033,2124,111734612984,786812
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22. Antalet af de vid krigsdomstol i lista instans âtalade forbry- 
teiser emot strafflagen for finska militaren samt af de for dessa 
forbrytelser tilltalade oeh sakfállda personer ár 1892.
Nombre des infractions au Code de ju stice  m ilitaire poursuivies devant les tribu­
n aux  m ilita ires de l:re instanee, ainsique des in d iv idus accusés, acquittés 
et absous ou condam nés de ces infractions en  1892.
D o m sto la rn e s  n am n .
Antftl förbry- 













förlikta el 1er icke fullföljda.





Af de sakfâllde liafva 
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si? B.S A » » •-« P*(A »*•»»c: 
» n  ë
r  s  e?— pap»— A ts
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K rig s râ t te n  v id L ifg a rd e ts  3 :d je  f in sk a
s k a rp s k y t te b a ta l jo n  . 64 — 62 38 2 - - — 36 i 19 — 16
» n l : s ta  N y la n d s  d:o d:o 43 9 34 26 — - 9 i 16 i 11 i 5
« n 2 :d ra  Â b o  d:o" d.o . . 54 — 50 37 2 — - — 35 — 15 — 20
n « 3 :d je  W a s a  d:o d :o . . 38 — 33 28 5 — — — 23 — 11 — 12
n n 4:de U leâb o rg s  d:o d:o 15 4 10 15 1 — 4 — 10 — 8 — 2
n n 5 :te  K u o p io  d:o d :o . . 23 — 20 18 4 — — — 14 — 3 — 11
n n 6 :te  S :t  M ichels d:o d:o 13 — 12 11 2 — — — 9 3 3 — 3
n n 7 :de  T a v a s te h u s  d:o d:o 22 — 20 15 1 i — — 13 1 9 i 3
n n 8:de W ib o rg s  d:o d:o 77 1 56 53 11 6 1 2 33 — 30 — 5
n r> F in s k a  d ra g o n re g i-
m e n t e t ....................... 27 — 27 21 2 — — 1 18 3 9 2 7
Summa 3761432426230 714 4207 9 118 4 84
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiments). — a) Nombre des infractions (2—3): 
jugées définitivement (2); rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties (3); sui­
vies de condamnation (4). — b) Nombre des individus (5—14). 5. Accusés. 6. Acquittés. 7. Absous. 
8. Renvoyés par suite de désistement. 9—10. Condamnés: sousofficiers et autres gradés militaires (9); 
troupe (10). — c). Nombre des individus condamnés: à la réclusion (11); l’emprisonnement (12); à la 
destitution et au travail publique (13); aux peines disciplinaires (14).
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23. Antalet af de vid krigsdomstol i l:sta instans ätalade förbry- 
telser emot strafflagen för finska militären samt af de för dessa 
förbrytelser tilltalade ooh sakfällda personer, jemte beskaffen- 
heten af de ädömda straifen är 1892.
Nature des infractions au Code de ju stice  m ilitaire poursuivies devant les tribunaux  
m ilita ires de l:ré instance, nom bre des individus accusés, acquittés et absous ou 
condam nés de ces infractions en  1892; nature des peines édictées.
Antoi för-’ 








A f de sakfâllde U&fvablifvit 
dômde till: c )
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H »©  
ô- o
53*g * © S. ° 
© g o  
51 §*
ordningsstraff.
1 2 3 4 5 6 7 8 d 10 11 12 13 14 15 16
R y m n i n g ........................................................................
S v ik l ig t  f ö r f a r a n d e  f ö r  a t t  u n d g â  k r ig s -
14 — 14 14 — — — - 14 — i — 13 — -
t j e n s t .............................................................................. 4 i 3 4 — — i _ 3 __ __ 3 __ _
M y t e r i .............................................................................. 1 __ 1 1 __ __ __ __ 1 __ i __ __
A f v ik a n d e  f r â n  k o m m e n d e r in g  . . . . 3 — 3 3 — — _ — 3 _ __ __ 3 __ __
F ö r f a l l o lö s  u t e v a r o  f r â n  k r i g s t j e n s t  . . 73 13 37 73 17 6 13 i 36 _ __ __ 20 __ 17
V â ld , m iS 8 b an d e l e l l e r  h o t  m o t  f o rm a n  . 
F ö r o iä m p n in g  a f  e l l e r  s id o v ö r d n a d  m o t
11 — 11 14 3 — — i 10 0 i i 7 i
f o r m a n ....................................................................... 21 — 21 21 __ — __ i 20 _ __ __ 18 __ 3
B r o t t  m o t. k r i g s l y d n a d e n ................................. 38 — 38 38 — — — i 37 — __ __ 33 __ 5
F ö rs u m m e ls e  a f  p o s tk a r l  e l l e r  d e ,jo u r .  . 
F ö r s k in g r in g ,  f ö r s tö r in g  e l l e r  s k a d a n d e  a f
23 — 23 19 — — — i 18 — — — 17 — , 2
k r o n o p e r s e d l a r .......................... 22 — 20 22 1 1 — — 20 — __ __ 7 __ 13
„ a f  a n f ô r t r o d t  g o d s  . . . 
S tö ld  e l l e r  s n a t t e r i  f r â n  fo rm a n  e l le r
2 — 2 2 — — — — 2 — - — 2 —
k a m r a t ............................................................................................
F ö rs u m m e ls e  i t j e n s t g ö r i n s ,  a f l â g s n a n d e
10 — 10 10 — — — — 10 1 2 — 5 3 2
f r â n  k a 8 e r n ........................................................................... 74 — 66 73 8 - ---- ___ 2 63 ___ _ _ 11 _ 54
O f v e r t r â d e l s e r  m o t  g o d  o r d n in g ,  f y l le r i  . 80 — 75 67 1 1 — 1 64 — - — 12 — 54
Summa 376 14 324 361 30 8 14 8 301 3 5 i 161 4 ISO
Traduotion des rubriques.
C ol. 1. N a tu r e  d e s  in f ra c tio n s . 1. D é s e r t io n . 2. T ro m p e r ie  p o u r  se  s o u s t r a ir e  a u  s e rv ic e . 3. M u tin e r ie . 4. A b a n ­
d o n  d u  p o s te . 6. A b se n c e  d e s  e x e rc ic e s  a n n u e lle s  d e s  c o n s c r i ts . 6. V io le n c e s  o u  v o ie s  d e  f a i t  e n v e rs  u n  s u p é r ie u r .  7. O ffen- 
ces ou  m a n q u e  de  re s p e c t  e n v e rs  u n  s u p é r ie u r .  8. In f r a c t io n s  h  l ’o b é issa n c e  m il i ta ire .  9. N é g lig e n c e  d 'u n  f a c t io n n a i r e  o u  d é jo u r. 
iO . D ila p id a t io n  e t  d e s tru c t io n  o u  e n d o m m a g e m e n t v o lo n ta ir  d ’e ffets  d é s tin é s  a n  s e rv ic e  m i l i t a ir e ,  i l .  D é to u r n e m e n t  d es  o b je ts  
confiés. 12. V ol e t  p e t i t  v o l d es  o b je ts  a p p a r te n a n ts  à  u n  t i e r s  h a b i ta n t  le  m ê m e  q u a r t ie r  q u e  le  c o u p a b le  o u  k  u n  su p é r ie u r .  
13. N é g lig e n c e s  d a n s  le  s e rv ic e . 14. In f r a c t io n s  a u x  r è g le m e n ts  s u r  le  b o n  o rd re . 16. T o t a l . —  « )  N o m b re  d es in f ra c t io n s  : 
ju g é e s  d é f in i t iv e m e n t (2); r a y é e s  d es  rô le s  p a r  s u i te  d e  tr a n s a c tio n  o u  d é s is te m e n t d e s  p a r t ie s  (3); s u iv ie s  d e  c o n d a m n a tio n  
(*)• W N o m b re  d es  in d iv id u s  (5— 10). 5. A ccu sés . 6. A c q u it té s .  7. A b so u s . 8. R e n v o y é s  p a r  s u i te  d e  d é s is te m e n t .  
9— 10. C o n d a m n é s :  so u s-o ffic ie rs  e t  a u t r e s  g ra d é s  m il i ta ir e s  (9); t r o u p e  (10).-—  c )  N a tu re  d es  p e in e s  é d ic té e s  (11— 16).  ¿ )  R é ­
c lu s io n  (11— 18): d e  6 m o is  ju s q u ’il l  a n  (11); d ’u n  a n  — 2 a n s , e x c lu s iv e m e n t (1 2 ); d e  2— 3 an s , e x c lu s iv e m e n t (18). 14 . E m ­
p r is o n n e m e n t.  15. D e s t i tu t io n  e t  t r a v a il  p u b liq u e  p e n d a n t  le  te m p s  d e  s e rv ic e  r e s ta n t .  16 . P e in e s  d is c ip lin a ire s .
Indiciel slatistik 1 8 9 2 . f 18
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24 . D e i  l : s t a  in s ta n s  fo r  g r o fv a
(Sârskildt for
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2,- 4, 6, 8 etc. 
villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Med „grofva brott“ afses hür sâdana, for hvilka dodsstraff, tukthus eller afsàtt-
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b r o t t  â r  1 8 9 2  s a k f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t  *)■
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1892.
f ö d e l s e o r t .  a)
W ib o r g s  la n .
S : t  M ic h e ls  
la n .
K u o p io  Iän . W a s a  lâ n .
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î — 2 7 6 1 1 i 8
2 i 34 6 — — 3 2 1 — 4 — — — — i — — i i — — — —
2 î 6 1 9
— — 1 1 î — 6 6 1 1 10
3 1 2 12 6 1 2
Hommes. 3, 5, 7, i) etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés (4—35: gouvernements,




f ö d e ] S e c r  t.
W iborgs Iän.
S :t M ichels 
Iän.








S ta d . L a n d e t. S ta d . L a n d e t . S ta d . L a n d e t S ta d . ’ L a n d e t S ta d . L a n d e t
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2 i 39 7 3 __ 22 10 4 _
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29 7 4 __
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1 l 10 — 2 — 9 4 3 — 7 3 1 — 11 4 — — 5 2 3 — 4 7
X — 29 7 1 — 13 6 1 — 22 4 3 — .46 12 i — 8 2 — — 2 — 8
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25. D e i  l : s t a  in s ta n s  fo r  g r o f v a  b r o tt  â r  1892
• (Särskildt for




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
Nylands län.
1 I s ta d ............................................. 51 l i 36 9 6 i — — i — — — i i
2 Pä l a n d e t ................................... 22 h 2 1 14 9 — — i - — — 2 i
Summa 73 22 38 10 20 10 — — 2 — — 3 2
Abo och Björneborgs län.
3 I s ta d ............................................. 23 5 — — — — 15 3 7 2 — — — —
4 Pä l a n d e t .................................. 39 11 1 — — — 4 1 31 9 — i 1 —
Summa 62 16 1 — — — 19 4 38 11 — i 1 —
Tavasiehus län.
5 I s ta d ............................................. 14 7 1 — 5 6 7 —
(J Pä landet ................................... 19 3 1 — — — — _ 1 — 1 — 13 3
Summa 33 10 1 - — - — — 2 - 6 6 20 3
Wiborgs län.
7 I s tad ............................................. 18 4 1 1
8 Pä l a n d e t .................................. 31 7 1
Summa 49 11 1 — — — — — 1 — 1 — — —
S:t Michels län.
9 I stad ............................................. 12 — 1 — 1 — — — — — — — 1 —
10 Pä la n d e t ..................................... 11 7 1 1 —
Summa 23 7 2 — 1 — — — 1 — — — 1 —
Traduotion des rubriques.
a) Domicile des condamnés. Voir les rubriques du tableau N:o 24.
*) Se noten till tabell N:o 24.
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s a k f ä l ld e s  h e m v is t  ( k y r k s k r if n in g s o r t )  *).
hvarje Iän).
damnés pour crimes en 1892.
h  e m  v i 8 t . < 0
W ib o rg s  Iän .
S :t  M ichels 
Iän.
K u o p io  Iän. W a s a  Iän .







Stad. Landet. Stnd. Landet. Stad. Landet. Stad. Landet. Stad. Landet.
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Tabell 25.
L i n .
A
ntal sakfällde.
D e s a k f ä  1 1 d e s
Nylands län.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopio län.
1 I .  s ta d .................... .................................. 3 3 — — — — —
2 P ä  l a n d e t ................................................. 19 4
Summa 22 7
Wasa län.
3 I  s ta d ............................................. 8 3 — — i —
4 P ä  l a n d e t ................................................. 47 ' 12 — — l — — — - — — — i -
Summa 55 15 i 2 —
Uleäborgs län.
5 I  s ta d .............................................................. 4 1 —
e PS, l a n d e t .................................... 11 1 - ■ — — — — —
Summa 15 2
Summa Summarum 332 90 43 10 22 10 19 4 44 i i 7 7 27 5
7 Deraf i  städerna......................... 133 34 38 9 7 i 15 3 10 2 5 6 10 1
8 „ pä l a n d e t ......................... 199 56 5 1 15 9 4 1 34 9 2 1 17 4
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h  e m  i i  s  t .
W ib o r g s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iän . W a s a  Iän .











Stad. Landet. Stad. L andet. Stad. Landet. Stad. Landet. Stad. L andet.
<
<X>
* K « H H * « * n
2 2 2 2 2 < K 2 £ 2 £ 9 & g < 2tu *■ s t» aa » S 9» Ba b B a a B B B B B D D Bo71 o71 o71 O71 Op O71 o71 O On O OH 71
• •
16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
_ i l 2 2 1
i 1 8 4 2
— — — — — — — i 2 — 20 6 — — — - — — — - — — — —
2 l 5 2 3
1 — 43 12 1 4
— — — — - - — 3 V 48 14 1 — — — — - - — -
2 l 2 _ __ __ __ _ 5
— — — — — — — - — — 2 — — — — — 1 — 8 l — - 7 — — 6
3 i .10 i — — — ' —
8 2 35 8 i — 17 8 4 — 28 6 5 i 55 15 4 2 11 i 2 — — —
6 o 6 — l — 7 2 3 — 6 2 3 l 9 3 2 2 3 — 2 — — — 7
2 — 29 8 — — 1 0 6 1 — 22 4 2 — 4 6 12 2 — 8 l — — — — 8
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26. D e i 1 :sta  in s ta n s  fö r  g r o fv a
(Särakildt för olika
26. Age des individus con-
(Spéoifioation
. F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .





















’ Si t* B
Kvinnor. J
1 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Brott emot allmän lag.
Mord eller v iljadräp . ■
1 I s tad ...................................................... — i
2 Pä l a n d e t ............................................. — — 10 3 — — — — — — — —
F örgiftn ing  e ller forsök dertill.
I 3 I s tad ...................................................... — 2
! 4 P4 la n d e t............................................... — — i 1 — — — ■ — — — . —
' Drap u ta n  uppsä t a tt döda.
' fi I  s tad ....................................................... 7
1< 0 P ä  l a n d e t ............................................. — — 2 8 — i — — — 1 — i —
i Dödsvällande.
i 7 I s ta d ...................................................... 1
! 8 P ä  landet ' ............................................. — — 1 — — — — — — — — —
i
; B arnam ordochfosterslönn läggn ing .
» I s ta d ...................................................... — 6
10 P ä  l a n d e t ............................................. — — — 39 — — — i — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le Code pénal. 1. Assassinat 
Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. Infanticide, avorte- 
neur. 9. Tentative de béstialité. 10. Inceste. 11. Proxénétisme et prostitution. 12. Bapine. 
de fonds publiques. 16. Incendie volontaire. .17. Contrefaction de fausse monnaie. 18. Falsi- 
faillite. 21. Délits commis dans une fonction publique. — II. Infractions, prévues par le Code
4. Menace contre un supérieur. 5. Vol simple (l:re fois) et vol avec éffraction. 6. Total. 
9. Dans les villes. 10. A la campagne. — a) Nombre des condamnés (2—5). Villes 2—3. Cam- 
6 -7. Au-dessous de 15 ans. 8 — 9. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement). . .
') Se anmärkningen till tab. 24.
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b r o tt  â r  1892  s a k fä l ld e s  â ld e r  *).
slag af fôrbrytelser).
damnés pour crimes en 1892.
par orimes).
ou meurtre volontaire (villes, campagne). 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3. 
ment etc. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Dénonciation fausse. 8. Attentat à l’hon- 
13. Vol, 3:me et 4:me fois. Effraction, 2:me et 3:me fois. 14. Vol qualifié. 15. Détournement 
fication. 19. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. 20. Improbité en 
de justice militaire. 1. Mutinerie. 2. Désertion (4:me fois). 3. Violence envers un supérieur. 
7. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de differentes espèces . . . reste (8). 
pagne 4—5. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — b) Age des condamnés (6 —33). 
32—33. Inconnu. . .
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Tabell 26.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Misshandel ä  person.
1 I s tad ....................................................... 24 l — - — — i — — — — —
2 Pä l a n d e t ............................................ — — 65 l — - - — 1 — i —
Falsk an g ifvelse .
3 I s tad ................................................. 1
4
Sm ädelse.
5 I stad ....................................................... 1 — - —
6 Pit l a n d e t ............................................ — — — —
Försök tili tidelag.
7 I  s tad ....................................................... — — — —
8 Pit l a n d e t ............................................ — - 4
Blodskam.
9
10 Pä l a n d e t .................................................... — — 2 2 — —
Koppleri eller skörlefnad.
11 I  s tad ................................................................ 2 4 — — — — — — — — — —
12 Pit l a n d e t .................................................... — — — 1 — — — — — — — —
Rän.
1 3 I  s tad ................................................................ 6 — — — — —
14 P ä l a n d e t ................................... — — 5 — — — — — — — — —
Stöld, 3:dje och  4:de resan. Inbrott,
2:dra och 3:dje resan.
I S I  s tad ................................................................ 73 19 — — — — l — 1 — 3 —
16 Pä, landet . . . . . . . . . . ■— - 67 5 - — — — — — 1 —
Kvalifioerad stöld.
17 1  s tad ................................................................ 1 — — — — — — — — — —
18 Pä l a n d e t .............................................................................................. - - — — — — — — — — — —
•Tillgrepp a f  a llm änna m edel.
19 I s tad ................................................................................................................... 2 —




F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .




































1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 11 1 2 1 3
M ordbrand.
2 Pä la n d e t- ............................................ — — _ 2 — — _ — — — — -
T illverkning  och u tp rän g lin g  a f
falskt m ynt.
3 I  s tad ...................................................... 2 i
4 Pä l a n d e t ............................................. — — 6 — — — — — 1 — — —
Förfalskningsbrott. ’
5 I  s ta d ...................................................... 4 —
6 Pä l a n d e t ............................................ - —
B randanstiftan  ä  ege t försäkradt
h u s i sv ik lig t syfte.
7 I  s tad ...................................................... 2 — — -- — — — — — —
8 Pä landet .............................. — — 5 2
-B edräglig konkurs.
9 I  s tad ...................................................... 3 —
10 Pä l a n d e t ............................................. — — 4 — —
Förbrytelser i tjensten.
11 I  s tad ....................................................... 1
12 Pä landet ....................................... — — 5 — — — — — — — — —
II. Brott em ot strafflagen för
finska m ilitären.
Myteri.
13 I  s tad ...................................................... 1 —
. R ym ning , 4:de resan.
1 4 I s ta d .............................................1 . . 1
M isshandel ä förm an.
1 5 1 s ta d . . . ■..................................  . 3
Hotelse m o t form an.
16 I s tad . , . : .  . . .  . . . .  . . •: 1
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Tabell 26.
F S r b r y t e l s e r n a s  a r t .





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3
Stold, l:s ta resan, ooh inbrott-
1 I  s tad ..................................................................................... 3
Summa 139 34203 56 i — 2 i 4— 6—
2 Efter afdrag af personer, som i denna
summa fi.ro mer fin en g&ng berfik-
nade, n a m lig e n .................................. 6 - 4 - - — - — - — — —
3 Aterst&r.................................................................................... 133 34 199 56 l — 2 i 4 — 6 —
4 Deraf i s t f i d e r n a .................................. 133 34 — — — 2 — 1 — 3 —
5 „ p i  la n d e t........................................ — - 199 56 i — i 3 — 3 —



















60 - 70 âr.
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17 5 8 i 4
—
10 6 28 3 24 9 20 7 20 5 9 3 8 — 5 1 1 — 2 —
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27. De i 1:sta instans for grofva brott âr 1892
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sdrskildt for olika slag
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et con-
(Spéoifioatlon
F ü r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n ta l sa k -  





































































1 2 3 4 5 6 7 ä 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5
1. Brott emot allmän lag.
Mord eller  viljadräp.
1 I  s t a d .................................................................................... — i
2 PS, l a n d e t ...................................................................... - — 10 3 3 — 6 i 3 2 i —
— —
F örgiftn ing eller forsök dertill.
3 I  s t a d ..................................................................................... — 2
4 P ä  l a n d e t ...................................................................... — — i 1 — — — — 1 — — i — —
Drap utan uppsät att döda.
5 I  s t a d ................................................................. 7 — — — 1 — 5 — 2 — — — — —
6 P ä  la n d e t  . . . .................................... — — 28 — 2 — 18 — 10 — — — — —
Dödsvällande.
7 I  s t a d .................................................................. 1 — — — 1 ~ — — — — i
— —
8 Pä. l a n d e t ...................................................... — — 1 — — _ 1 — — — —
— —
B am am ord eller  fosters lön n lägg -
n in g .
9 I  s t a d ................................................................. — 6 — — — — — 5 — 1 —
10 P ä  l a n d e t ..................................................... — — — 39 — 2 — 32 — 3 — 4 —
—
Traduotion des rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19.
(26 35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
*) Se anmärkningen till tabell 24.
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sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor*).
af fôrbrytelser).
ditions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1892.
par crimes).
b) E ta t civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais non écrire. 32—33. Ne sachant ni lire ni écrire. 34—35. 

















































Misshandel ä  person.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  stad ...................................................... 24 l — — — — 14 i 10 — — — — —
2 PS, l a n d e t ............................................
Falsk angifvelse.
— — 65 i 4 — 47 16 i 2
3 I s ta d ...................................................... 1 1
4 PS l a n d e t .............................................
Smädelse.
—
5 I s ta d ...................................................... 1 — — - — — — — 1 — — — — —
6 PS, l a n d e t .............................................
Försök tili tidelag.
7 I s tad ...................................................... ■- — — —
8 PS l a n d e t ............................................
Blodskam.
— — 4 — — — 3 — 1
"
9 I s tad ...................................................... — — — - — — — — - — — — — •-
10 PS l a n d e t .............................................
Koppleri eller skörlefnad.
— — 2 2 — — — i 1 i 1
11 I s tad ...................................................... 2 4 — — — i 1 2 — 2 1 — — —
12 PS, l a n d e t ............................................
Rän.
— — — 1 — — — 1
"
13 1 s ta d ...................................................... 6 — — - — - 4 — 2 — — — —
14
1 5
, PS l a n d e t ...............................................
Stöld, 3:dje oeh 4:de resan. Inbrott, 
2:dra oeh 3:dje resan.
5 4 1
16 I s tad ...................................................... 73 1 9 — — 9 2 56 14 16 5 1 — — —
17
PS l a n d e t ............................................
Kvalifieerad stöld.
— — 67 5 9 1 50 2 14 — 3 3
"
1 8 I  s ta d ...................................................... 1
Tillgrepp a f.a llm än n a  m edel. ~
19 I  s ta d ...................................................... 2
20 PS l a n d e t ............................................
i
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16 17 18 ID 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
9 14 i i 12 10 1 2 2 8 14 1 __ _ 1






— — 1 — 2 — — - 1 — - — - — 2 - 1 — 1 - — — 1 - 2 — 1 — &
9
— — — — 2 2 - - — — - — — — 2 2 - — — - — 1 2 — — 1 — — 10
— _ _ _ 1 3 i 1 ___ ___ 1 — _ 2 1 2 _ _ _ _ _ ___ 2 i — 3 — — 11
— 12
— — ___ ___ 2 — 4 ____ ___ ___ _ — 3 — 2 _ i _ ___ _ ___ ___ 4 ___ 2 — — — 13
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15
i — 16 — 37 16 15 2 4 1 2 — 39 5 27 14 5 — — — 2 — 30 4 41 15 — - 16






1 — 1 — 1 20
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Tabell 27.
A n t a l  s a k -  




C i v i l s t ä n d .
































































M o r d b r a n d .
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5
1 I  s t a d .....................................................................................
2 P ä  l a n d e t .....................................................................
T i l l v e r k n i n g  e l l e r  u t p r ä n g l i n g  a f  
f a l s k t  m y n t .
2 i i i
3 I  s t a d ..................................................................................... 2 i — — — i - i 2 — — — — —
4 P ä  l a n d e t ......................................................................
F ö r f a l s k n i n g s b r o t t .
— — 5 — — — 3 —
2
"
5 I  s t a d ..................................................................................... 4 — — - — - 2 — 2 — — — — —
6
B r a n d a n s t i f t a n  ä  e g e t  f ö r s ä k r a d t  
h u s  i  s v i k l i g t  s y f t e .
7 I  s t a d ..................................................................................... 2 —
8 P ä  l a n d e t .....................................................................
B e d r ä g l i g  k o n k u r s .
— — 5 2 ■*“ i — 4 2
9 I  s t a d ..................................................................................... 3 — — — — — — — 2 — i — — —
1 0 P ä  l a n d e t ......................................................................
F ö r b r y t e l s e r  i  i j e n s t e n .
4 — — — 4
11 I  s t a d .................................................................................... 1 —
12 P ä  l a n d e t ......................................................................
II. Brott emot strafflagen für 
finska militären.
M y t e r i .
5
13 I  s t a d .....................................................................................
R y m n i n g ,  4 : d e  r e s a n .
1
1 4 . 1  s t a d .....................................................................................
M i s s h a n d e l  ä  f o r m  a n .
1
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5
Hotelse m ot form an.
1 I  s ta d ................................................................. i - i
Stóld, lista resan, och inbrott.
2 I  stad ................................................................. 3 — — — i — 3 —
Summa 139 34 203 5630 8 227 61 104 21 i i 8 - -
3 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa áro mer an en gáng berák-
nade, n ü m lig e n ................................... 6 — 4 - 1 — 7 - 3 — — - — —
4 Áterst&r....................................................... 133 34 199 56 29 8 220 61 101 21 í i 8 — —
5 Deraf i  staderna .............................................................. 133 34 — — 12 4 90 24 39 10 4 — — —
6 „  pá landet . ...................................................... — — 199 56 17 4 130 37 62 11 7 8 — -
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B B©
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 1
i — i — i — — — __ __ i _ i _ __ i __ __ __ 1 __ 2 __ _ _ _ __ 2
12 i 123 32 167 51 28 4 12 2 14 i 127 22 177 64 22 3 2 _ 23 4 132 27 184 59 3 —
2 6 2 6 4 6 4 3
12 i 121 3 2 161 51 2 6 4 12 2 14 i 121 2 2 173 64 2 2 3 2 — 2 3 4 126 2 7 1 8 0 59 3 — 4
7 i 3 6 2 6 4 2 6 19 3 7 2 10 i 64 8 4 9 2 5 1 0 — — — 8 1 5 8 9 6 6 2 4 1 — 5
5 - - 8 5 3 0 97 2 5 7 1 5 - 4 - 5 7 14 124 3 9 12 3 2 — 15 3 6 8 18 1 14 3 5 2 - 6
i n d i c i e l  Statistik 1 8 9 2 . 21
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28. De i l:sta instans for grofva brott
A) Särskildt
28. Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L i n .
A n ta l  s a k -  
f a l ld e .  a )
J o r d b r n k  o ch  d e ss  b in ä -  
r in g a r .  b )
In d u s t r i ,  b e rg s b ru k  
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I  s t a d ....................................................... 51 h — — — — — 15 2
2 Pä lan d e t................................................. 22 h — 1 2 i — 6 —
Summa 73 22 — 1 2 i — 21 2
Abo och BjBrneborgs län.
3 I  s t a d ..................................................................................... 23 5 — — 4 2 i 5 3
4 Pä landet ........................................................................................................ 39 11 i — 4 8 — 7 —
Summa 62 16 i — 8 10 i 12 3
Tavastehus län.
5 I  s t a d ................................................................................................................... 14 7 — — 7 — — 1 2
6 Pä lan d e t ........................................................................................................ 19 3 — 1 7 2 — 1 —
Summa 33 10 — 1 14 2 — 2 2
Tradnotion des rubriques.
«
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnes: hommes (2),
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. G. Jour- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 7—8. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12 — ej Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16. — 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
') Se anmârkningen till tabell 24.
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âr 1892 sakfàlldes stând eller yrke*).
fôr hvarje lân.
individus condamnés pour crimes.
gouvernements).
H a n d e l , s jö fa r t , 
t r a n s p o r tv ä s e n . d )
A rb c tn rc , d ag - 
lö n a re  m . fl. 
u ta n  u p p g ifv c t 
sA rsk ild t y rk e . e )
T je n s tc l ijo n  fö r  
p e ra o n lig  
tje n s t.  / )
S ta ts - ,  k y rk o -  och  
k o m m u n a lfö rv a lt-  
n in g  s a m t „ f r ia  
y r k e n “ . g )
M ili tä r . h )
U ta n  u p p g ifv e n  
b e s tâ m d  sy sse l-  
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2 3 — 28 2 17 — i i — — 2 — 12 —
1 i 5 2 1 2 i 3
— — i 10 — 8 — — i — — — — 10 — 4
— 1 2 15 — 10 — — i — — 1 — 12 i










— — — 4 — 4 i — i i — 1 — 10 —
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachants (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des famille des groupes 4—6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Tabell 28.
L  ä  n.
A n ta l  s a k -  
m ild e .
J o r d b r u k  o ch  degs b in ä -  
r in g f lr









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Wiborgs län.
1 1  s t a d ...................................................... 1 8 4 3 — l — — 3 _
2 P ä  lan d e t.................................................. 3 1 7 6 2 3 8 — 4 —
Summa 49 1 9 2 4 8 — 7 —
S:t Michels län.
3 I  s t a d ...................................................... 1 2 — — 1 1 — — 2 —
4 Pä lan d e t ........................................................... 11 7 1 — 2 3 — i —
Summa 2 3 7 1 1 3 3 — 3 —
Kuopio I9n.
5 I  s t a d .................................................................. 3 3 1 — — — — — —
6 Pä lan d e t ............................................................ 19 4 3 1 5 3 — 2 —
Summa 2 2 7 4 1 5 3 — 2 —
Wasa län.
7 I  s t a d ................................................................. 8 3 — — — 1 — 4 —
8 Pä landet ............................................................ 47 12 4 3 10 11 — 3 —
Summa 55 15 4 3 10 12 — 7 —
Uleäborgs län.
9 I  s t a d ..................................................................................... 4 1 — — — — — - - —
1 0 Pä la n d e t ............................................................................. 11 1 1 — 5 2 — — —
Summa 15 2 1 — 5 2 — — —
Summa summarum 3 3 2 90 20 9 51 41 i 54 7
11 Deraf i  s t a d .............................................................. 133 34 4 1 13 3 i 30 7
1 2 „ pä landet...................................................... 199 56 1 6 8 38 38 — 24 —
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H a n d e l ,  s jö fa r t , 
tra n s p o r tv ä s e n .
A rb e ta r e ,  d ag - 
l& narc m . f l . 
u ta n  u p p g ifv e t  
s ä r s k i ld t  y rk e .
T je n s te h jo n  fö r  
p e rs o n lig  
tjo n st.
S ta ts - , k y rk o -  o ch  
k o m m u n a H ö rv a lt-  
n ln g  s a m t  „ f r ia  
y r k e n “ .
M ili tä r .
U ta n  u p p g ifv e n  
b e s tä m d  sy sse l-  
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— — — 4 — 1 — 1 i — — — — 2 —
3 6 2 7 4 3 53 i 6 6 i — 1 2 — 7 0 2
3 5 1 4 0 2 1 1 i 4 1 i — 1 2 — 2 6 1 11
— 1 1 3 4 1 4 2 — 2 ■5 — — — — 44 1 12
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29. De i lista instans för grofva brott
B) Särskildt för olika
29. Condition sociale ou profession des
(Répartition
F  ö  r  b  r  y  t  e  1 s  e  r  n  a  s  a r t .
Antal
sakfftllde.
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Pf  d P CL 
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1 3
S  3 
g. §






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i. Brott emot allmän lag.
1 M o r d  e l l e r  v i l j a d r â p ........................................................... 10 4 i 2 i 3 — 2 —
2 F ö r g i f t n i n g  e l l e r  f ö r s ö k  d e r t i l l ................................ i 3 i — — — — — —
3 D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .............................................. 35 — 3 2 2 9 — 5 —
4 D ö d s v ä l l a n d e .............................................................................. 2 — — - 1 1 — — —
5 B a r n a m o r d  e l l e r  f o s t e r s  lö n n lä g g n in g  . . . . — 45 — — 3 11 — 1 l
6 M is s h a n d e l  ä  p e r s o n ........................................................... 89 2 6 3 16 7 i 7 l
7 F a l s k  a n g i f v e l s e ....................................................................... 1 —
8 S m ä d e ls e ...................................................................................... .... 1
9 F ö r s ö k  t i l i  t i d e l a g ................................................................. 4 — — —  ■ 1 1 — — —
1 0 B l o d s k a m ....................................................................................................................................... 2 2 — — 3 1 — — —
1 1 K o p p le r i  e l l e r  s k ö r l e f n a d .............................................. 2 5 — — — 1 — 1 l
1 2 R ä n ............................................................... ’ ..................................................... 11 — — — — — — — l
1 3 S tö ld , S :d je  o c h  4 :d e  r e s a n .  I n b r o t t ,  2 :d r a  o c h
3 :d je  r e s a n ................................................................................................................... 140 24  • 2 1 2 0 3 — 36 3
14 K v a l i f ic e ra d  s t ö l d ................................................................... 1 — — — — — — 1 —
15 T il lg r e p p  a f  a l lm ä n n a  m e d e l ....................................... 3
16 M o r d b r a n d .................................................................................... — 2 — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. I du tableau N:o 26. Col. 2—25. Voir col. 2—25 du
') Se anmärkningen till tabell 24.
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âr 1892 sakfàlldes stând eller yrke *).
slag a f fôrbrytelser.
individus condamnés pour crimes en 1892.
par crimes).
H a n d e l , s jö fa r t och  
tra n sp o rtv ftf len .
A rb e ta r e ,  d ag - 
lö n a re  in . fl. 
u ta n  u p p g ifv e t 
s f lrs k ild t y rk e .
T je n s te h jo n  fô r 
p e rs o n llg  
tje n s t.
S ta ts -  k y r k o -  o ch  k o m - 
m u n n lfO rv a ltn in g  s a m t 
„ f r ia  y r k e n “ .
M ilitä r .
U ta n  u p p g ifv e n  
b e s tä m d  s y sse l-  
a ä t tn in g .
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1 7 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
1
— — — i — — 1 — — i — — — — — 2
- - - 7 — 5 — — — — — — — 2 — 3
4
— — — i — 2 6 — — — — — — — 1 i 5
— 2 — 1 6 — 1 2 — — i — — 2 — 1 7 — G
1 — 7
— — — — — — — 1 — — — — — — - 8
— — — — — 1 — — — — — — — 1 — 9
— — — — — - - — — — — — — — — — 1 0
i — — — i 1 — — — — — — — 1 — 11
— — — 5 — 2 — — — — — — — 3 — 1 2
— 3 i 45 i 3 — — — — — _ _ 45 i 1 3
14
— — — — — — — 3 — — — — — — — 1 5




A n ta l
sa k fa l ld c .
J o r d b r u k  och  d ess 
b ln & rin g a r.
[n d u s tr i ,  b e rg s b n ik  
m . m .





























>-K 1 Ql ft
i  s
g. Sr 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 Tillvcrkning och utpr&ngling af falskt mynt . 7 i 2 _ 2 2 _ i _
2 Forfalskningsbrott.................................................. 4 — — — — — — i —
3 Brandanstiftan & eget forsákradt hus i svikligt 
. s y f t e ................................................................. 7 2 1 i 2 2 _ 3
4 Bedraglig k o n k u rs .................................................. 7 — 4 — — — ■ — — —
3 Forbrytelser i t j e n s t e n .............................................................. G
6
II. Brott emot strafflagen fOr finska 
militaren.
M y t e r i ...................................................................... 1
n Rymning, 4:de r e s a n ............................................. 1
8 Misshandel & fo rm a n ............................................. 3
9 Hotelse mot f o r m a n ............................................. 1 —
10 Stold, l:sta resan, och in b ro tt.............................. 3
Summa 342 90 20 9 51 41 i 58 7
1 1 Efter afdrag af personer, som i denna summa 
mer an en gáng beraknats, namligen. . . 10 4
12 A te rs tk r ...................................................................... 332 90 20 9 51 41 i 54 7
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A rb e tn ro , d ag - 
lö n n re  m . fl. 
t i tá n  n p p g ifv e t  
s ä r s k i ld t  y rk e .
TTtan u p p g lfv e n  
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s& ttn in g
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H a n d e l ,  s jö f a r t  och  















30. De i l:sta instans för grofva brott âr 1892 sak-
olika slag af









M ä n a d e r . c)
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .































1. B rott em o t allm än lag .
Mord e lle r  v ilja d rä p .





6 7 8 9 10 11 12 13 14 IQ 16 17
2 Pä l a n d e t .................................................. 10 3 9 3 —
3
F ö r g iftn in g  e lle r  försök  d ertill.
I  s t a d ........................................................ ■ • _ 2 — 1 — — — — — — — — — — — —
4 Pä. l a n d e t ................................................... i 1
5
Drap u ta n  u p p sä t a tt döda.
I s t a d .............................................................. 7
6 Pä l a n d e t .................................................................. 28
7
D öd sva llan d e.
I  s t a d ...................................................... ....  • • • 1
8 Pä l a n d e t ...................................................................... 1 —
9
B a m a m o rd  el. fo sters lö n n lä g g n in g .  
I  s t a d ..................................................................................... _ 6
1 0 Pä l a n d e t ..................................................................... — 39
L 1
M isshandel a  p erson .
I  s t a d ..................................................................................... 24 1 _ _ 3 _ 2 i 3 _ 2 _ i — i —
12 Pä lan d e t . . . ....................................... ....... 65 1 — — — 1 — 6 — ] — 13 — 2 —
1 3
F alsk  a n g ifv e lse .
I  s t a d ............................................................................. ..  • 1
1 4 P ä l a n d e t ......................................................................
Traduotion des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — o) La mort (4—5). — l ) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc........ 34—35. 12 ans ou un certain temps plus long. 36—37.
:) Se anmärkningen till tabell 24.
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fà lld e , m e d  sp e e if ik a tio n  a f  b e s tr a f fn in g e n s  a r t  fo r  
fô r b r y te ls e r * ) .
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1892.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); e tc .. . .  — d) Ans: 1 an, inclusive- 








a-(/}•jt M ä n a d e r.
F ö r b r y t e l s c r n a s  a r t .
p p































3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17








6 Pä la n d e t ............................................ o 2 2 2
7
Koppleri eller skörlefnad.
I stad....................................................... 2 4
8 Pä la n d e t ............................................ — 1
9
Rän.
1 stad ..................................................................................... 6 6
10 Pä la n d e t ............................................. 5 — 5
11
Stöld, 3:dje o. 4:de resan. Inbrott, 
2:dra o. 3:dje resan.
I  stad ...................................................... 73 1 0
12 Pä la n d e t .................... • .................... 67 5
13
Kvalifleerad stöld.
I  stad...................................................... 1 1 _
14 Pä l a n d e t ............................................
15
Tillgrepp a f  a llm än na m edel,
I  stad....................................................... 2 1 _ —




18 Pä la n d e t ............................................ — 2 — o — — - — — — - — — — — —
19
T illverkning  eller u tp rän g lin g  a f  
fa lsk t m yn t.
I  stad ..................................................................................... 2 i 2 i
20 Pä la n d e t ...................................................................... 5
21
Förfalskningsbrott.
I  stad.................... .................................. 4 —
22 Pä la n d e t ......................................................................
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1 -- 2 2 - - 3 3--4 4--5 5-- G 6 - -7 7-- 8 8 - - 1 2
12 â r  e l le r  
d e rö fv e r p â  
v ies tid .
O?•"11
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M ä n a d e r.
T u k t -















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 1 4 15 16 17
Brandanstiftan ä eget försäkradt hus
i svikligt syfte.
1 —
2 Pä la n d e t ............................................. 5 2 —
Bedräglig konkurs.
3 I stad...................................................... 3 —
4 Pä la n d e t ............................................. 4
Förbrytelser i tjensten.
5 I stad...................................................... 1
6 Pä la n d e t ............................................. 5 — — — — — — — — — — — — — — —
I I .  B ro tt  e m o t s tra ff la g e n  fü r




8 I stad...................................................... 1 — — — — — —
Misshandel ä förman.
0 I stad ...................................................... 3 2 -
Hotelse m ot förman.
Stöld, l:sta resan, och inbrotf.
11 I stad...................................................... 3 i
Summa 342 90 24 9 3 — 3 2 11 — 3 — 20 2 5 —
1 2 Elter afdrag af de personer, som i
denna summa äro mer an cn gäng
beräknade, n äm ligen ......................... 10
Äterslär 332 90 24 9 2 — 3 2 10 — 3 — 20 2 5 —
13 Heraf i s tä d e r n a ................................... 133 34 8 2 2 — 2 1 4 — 2 — 4 1 3 —
1 4 „ pä landet. ................................... 199 56 16 7 — — 1 1 6 — 1 — 16 1 2 —
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31. Antalet af de l:sta instans âr 1892 för grofva brott sakfällda per- 
om arten af dessa brott samt om ifrâgavarande personers Aider,
Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou





T i l l f ö r e n e  s a k f ä l l d e f or: b)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3
l I s t a d ......................................................................... — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Pä landet ...............................................................
Drap utan uppsät att döda
5 l 4 2 3 — — — — — — — 1 0
3 I  s t a d ............................................................... .......... (1) 3 5
4 Pä, landet ...............................................................
Barnamord eller fosters 
löimläggning.
3 3
5 I  s t a d ......................................................................... — l — - - — — — — — — — 1 — — — — — — — — 1
G Pä landet ...............................................................
Misshandel a, person-
2 l 1 2
7 I  stad ......................................................................... (2) 6 1 - - 3 i - 2 — — 2 — — — - — — — — — — b
8 Pä landet ............................................................... ( 1 )  1 8 1 - - 1 2 - - - 2 - 4 - 1 - — î — — - î - 21
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Assassinat et meurtre volontaire: ville, campagne. 2. Meurtre sans in- 
prostitution. 7. Rapine. 8. Yol 3:me et 4:me fois et vol avec effraction 2:me et 3:me fois. 9. Incendie volon- 
une fonction publique, Ï2. Désertion, 4:mc fois. — 13. Total. — 14. Défalcation faite des individus comptés plus 
damnés pour crimes et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2), femmes (3). — b) Crimes et 
ment. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Violation de la paix publique et privée. 8. Béstialité du tentative 
13. Vol 3:me et 4:me fois. Effraction 2:me et 3:me fois. 14. Vol qualifié et effraction lire fois. 15. Possession 
18. Actes de dol ou de fraude. 19. Incendie volontaire. 20. Délits commis dans une fonction publique. 21. In- 
mis. — c) Age des condamnés(24 -35). 24. Au-dessous de 15 ans. 25. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 
civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir les col. 8—43
A n m. Siffrorna' inom parentes angifva de brott, for hvilka personer sabfàllts samtidigt som
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soner, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straffade, med uppgift 
eivilstând, kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
délits, ayee indication de la nature de ces infractions, ainsique de l’âge, de l’état civil, des 
des conditions de fortune des condamnés.
D e  i b r o t t  â t e r f a l l n e s :
A i d e r . 0)
O:
C iv ils tân d d) K ris te n d o m s­k u n sk a p . e) B ild n in g sg ra d 0
F ô rm ô g e n ­
h e tsv illk o r. g)
eu r*i KG u w <
G S' 3* ¡_ ta **r+ aq - s
cl0 to IO 00 ¿U tu w £3 B
j-i
CD £3 *=3 £3 . 5* o
5
CD g £J £1
&
cd i i T
CJ>












































r* ceDJ* | *CD «TCD 3s
CD* 7 osCD
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 51 5 2 5 3 5 4
— — i — 2 i — — — — i — 3 3 i i — - 3 i — i — 3 2 — — — — 5 —
1
2
2 1 1 i _ _ _ 1 i _ _ . 1 1 _ _ _ _ 2 _ 3
— 1 — i — — i — — — 1 2 — — — 1 i i — — o — i — — i 2 — 4
1 i 1 i 2 2 2
5
6
_ 1 2 2 3 O 2 3 2 3 i 2 2 7
— — 5 2 3 4 — i — 3 — — 2 9 7 2 — — 8 10 - — - 5 12 i - 4 6 8 — 8
tcntion do donner la mort. 3. Infanticide. 4. Coups et blessures. 5. Tentative de bestialité. 6. Proxénétisme et 
taire. 10. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. 11. Crimes et délits commis dans 
d’une fois, savoir . . .  Reste (15). Dans les villes (16), à la campagne (17). — a) Nombre des individus, con- 
dclits antérieurement commis (4—23). 4. Meurtre sans intention de donner la mort. 5. Infanticide et avorte- 
de ce crime. 9. Proxénétisme et prostitution. 10. Attentat à l’honneur. 11. Rapine. 12 Yol, l:re et 2:me fois, 
illicite des crochets. 16. Détournement des objets confiés. 17. Falsification ou utilisation d’une atteste fausse, 
fractions à l’obéissance militaire. 22. Désertion, 4:me fois. 23. Total des crimes et délits antérieurement com- 
ans exclusivement. 34. De 60 ans et au-dessus. 35. Sans indication. — 36. Nés hors du mariage, d)—g) Etat 
du tableau N:o 27.
dem âdômts straff for annan grof fôrbrytelse af svârare beskaffenhet. Jmfr. anmârkningen till tabell 24.





T i l l f ö r e n e s a k f ä l l d e  för:
F ö r b r j t e l s e r n a s  ar t .
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 23
1 I  stad ......................................................................... —
2 Pä landet ...............................................................
Koppleri eller skörlefnad.
2 l 2
3 I  s t a d .......................................................................... — 2 — — — — — 2 — — 2 — — — — — — — — — — 4
4 Pä landet ...............................................................
Ran eller röfveri
—
5 I  s t a d ......................................................................... 4 — — — — — — — — — 5 2 3 — — — — — — — — 10
9 Pä landet ...............................................................
Stöld, 3:dje och 4:de resan. 
Inbrott, 2:dra oeh 3:dje „
7 I  s t a d .......................................................................... (1) 73 19 — - 8 — - — - 3 155 25 28 i l 3 — l — — — 225
8 Pä landet..............................
Mordbrand.
0 )0 7 5 — — 4 2 98 25 44
'
5 i 179
9 I s t a d ...................................
10 Pä landet..............................
Brandanstiftan ä eget för- 
säkradt hus i svikligt 
syfte.
1 1
1 1 I s t a d ................................... —
1 2 Pä landet..............................
Förbrytelser i ijensten.
2 2
1 3 I s t a d ................................... 1 1
1 4 Pä landet..............................
Rymning, 4:de resan, frän 
krigstjenst-
2 2
1 5 I s t a d ................................... 1 — — — l 1
1 6 Pä landet.............................. —
Summa 187 32 i i 32 i i 4 2 6 273 54 84 i i 9 i 1 i 31 i 1 ¡477
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I ) e b r o t t  k t e r f a l l n e s
A l d e r . Civilst& nd. K ris te n d o m sk u n sk a p .
- B ild n in g sg ra d . F o rm o g en -k e tsv illk o r.
Cl. M
g. w <
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
— — — — — — i — i — — — i i — — — — 2 — — — — i i — — — 2 —
1
2
— - — — - 2 — — - — — - — i i - — — — 2 - — — i i — - — i 1 — 3
4
3 1 3 i
i
2 2 3 i 3 1 5
6
5 7 10 19 16 19 9 4 i i n 69 21 i i 16 52 17 5 2 44 40 5 2 33 56 7
— 1 7 10 15 14 3 10 5 3 2 i 10 51 14 6 — i 24 38 6 2 1 18 45 6 i 1 11 58 i 8
- — — — 1 — — — — — — i — 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 — —
9
10
1 1 2 1 1 2 2
11
12
— ___ — ___ ___ 1 — —
1




2 — _ _ _----- 1
1









— 6 20 25 45 43 22 23 11 10 6 2 28 144 58 11 — 5 57 117 26 8 4 81 113 14 i 10 63 139 i
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D e b r o t t  â t e r f a l l n e s
A i d e r . Födde utom
 äktenskapet.
Civilständ. Kristendomskunskap.
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24 25 2 6 27 28 2D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
6 20 25 45 43 22 23 n 10 6 2 28 144 58 n 5 57 117 26 8 4 81 113 14 i 10 63 139 i
1
— 5 7 12 24 21 19 9 5 3 1 1 12 78 28 i — 2 19 62 19 5 2 52 48 5 _ 3 42 62 — 2
— 1 13 13 21 22 3 14 6 7 5 1 16 66 30 10 — 3 38 55 7 3 2 29 65 9 i 7 21 77 i 3
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32. Antalet af de under âr 1892 for rân eller svârare tjufnadsbrott 
straffade, jemte uppgift om antalet af dessa tidigare begângna
om ifrâgavarande personers
Nombre des individus condamnés en 1892 pour rapine ou pour vol grave, qui ont 




sa k fä lld a p e r-
Antai rân eller 
tjufnadsbrott, 
för hvilka de
Â re t ,  d â  fö r  râ n  
e lle r  t ju fn a d s b ro t t
so n e r. o) sakfalide tedi- s t r a f f  se n a s t
gare afstraf- 
fats. 6)
â d o m ts . c)




B » OO 00 CD 2JO T* 35»: B CO<0 00CD
CD
1, î T S
*o*0





S' D D Ö a D
*1 H
2 3 4 5 (i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Stüld, med eller utan Inbrott.
2:dra retan.
1 E n k e l (m ed  in b ro tt )  . . . . i — 8 — • 9 — 9 — 1 2 4 i — i —
2 K v a l i f i c e r a d .................................... — — 1 — 1 — 1 — — — 1 — — — —
3;dje resan.
3 E n k e l .......................................................... (1 )5 0 12 30 5 (1 )8 0 17 172 35 22 23 16 23 8 4 —
4 K v a l i f i c e r a d '.................................... 3 2 6 — 9 2 20 4 2 4 2 3 — — —
i:de resan.
5 E n k e l ........................................................... 17 5 21 — 38 5 119 15 1 — — 26 11 3 2
6 K valifice rad  . . . . . . . 2 — 1 — 3 — 9 — — — — 1 2 — -
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Vol sans ou avec effraction. 2. Vol 2:me fois: simple (avec 
qualifié (10). II. Effraction, 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après défalcation d'un indi- 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total. — 
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour cés infractions 
lfi ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus. 24. Sans indication. 25. Nés 
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 27.
A n m. Siffran 1 inom parentes anger det bj-ott, för hvilket en person sakfâllts samtidigt, som
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sakfâllda personer, hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott 
brott oeh ora âret, dâ for dem straff senast âdômts, âfvensom 
âlder, eivilstând m. m.
été  p r é c é d e m m e n t p u n is  p o u r  ra p in e  ou  v o l;  n o m b re  d e  ces in fra c tio n s  a n té r ie u r e m e n t  
é d ic té e ; e n fin  â g e , é ta t c iv il etc. d es in d iv id u s  co n d a m n és.
De sakfâlldes âlder. d) Fôdde utom
 àktenslcapet.
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1 7 18 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4 3
c î i i 7 0 3 5 i 2 5 i i i o 6 1
î 1 — 2
6 u 27 33 17 ___ i i 16 73 20 3 26 51 16 3 2 32 53 9 i 29 66 3
2 6 2
"
i — S 0 1 — — 1 8 1 1 1 4 6 — — — 3 8 — 4
— 1 14 15 9 3 — î 5 31 10 2 _ 2 10 23 6 2 22 20 1 i 10 31 i 5
— — 1 1 1 — — — 2 — i — — 1 2 3 — 6
éffraction) (3), qualifié (4). 5. Yol 3:me fois: simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
viclu compté plus d’une fois, reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — a) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 15. En 1880 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L’âge des condamnés (17—24). 17. De 
hors du mariage. — e)—h) L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de





Antal rän eller 
tjufnadsbrott, 
för hvllka de
Äret, da för rän 
eller tjufnadsbrott















01 00CD OD00 00» i
b < ’s  '
w g M<
O
s‘ 0o p 0o p’ 0O
2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 II. Inbrott, 2:dra resan . . . .
2 III. Rän, begänget af den, som
varit für sädant brott eller för 
tinfnadsbrott strafFad. . . . 4 4 _ 10 _ i _ — 3 — — —
Summa 77 19 67 5 144 24 340 54 27 29 23 57 21 8 2
3 Efter afdrag af en person, aom
i denna summa är mer an en 
gäng beräknad ......................... 1 _ _ 1 — — — — — — — — — —
Äterstär............................................. 76 19 67 5 143 24 340 54 27 29 23 57 21 8 2
4 Deraf i s tä d e r n a .................... 76 19 — — 76 19 178 43 6 22 9 29 14 5 —
5 „ pfl l a n d e t .................... — — 67 5 67 5 162 11 21 7 14 28 7 3 2
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De sakfälldes älder: Födde utom
 äktenskapet.
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1
3 i 3 i 2 2 3 i 3 i 2
6 14 57 54 28 4 2 2 21 124 36 7 — 2 41 92 25 7 3 66 86 i i i 3 47 116 i
3
6 14 57 54 28 4 2 2 21 124 36 7 — 2 41 92 25 7 3 66 86 i i i 3 47 116 i
5 7 32 36 13 1 — 1 11 72 22 1 — 1 16 55 18 5 2 47 41 5 — 2 36 57 — 4
1 7 25 18 15 3 2 1 10 52 14 6 — 1 25 37 7 2 1 19 45 6 i 1 11 59 i 5
Judiciel Statistik 1892, 24
